



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
r I960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i maj måned N r. 5
i. Anmeldelserne angår følgende sel­
vskaber:
I) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
debdelserne findes).
Aktieselskaber
- AA 43, 292.
DoAAcordan Skum plasticfabrik, 279. 
ulAAhrens, Otto, 262. 
bIAAktieselskabet af 10. Jun i 1913, 280. 
bIAAktieselskabet af 14. August 1934, 273. 
UAAktieselskabet af 14. november 1949 (Mer- 
J kur Foto Hold ing), 261. 
BlAAktieselskabet af 8. 12. 1953, 240.
>\AA/S af 24. ju n i 1957, 291. 
tJAAktieselskabet af 5. Oktober 1959, 241. 
PlAAktieselskabet a f 21/2 1960, 234. 
H AAKTIESELSKABET  A F  29/2 1960, 257. 
JjIAAktieselskabet af 1. april 1960, 254. 
?\AA/S 2. ap ril 1960, 233. 
iJM ktiese lskabet af 6. ap ril 1960, 251. 
2\AA/S af 21. ap ril 1960, 256.
2\AA/S fo r den vordende Moder, 281. 
IdMktieselskabet t i l Udnyttelse a f de rust- 
d beskyttende Parker-Patenter i Dan- 
n mark, 271. 
ql/Alpa Investment, 281.
,gI/Als, Rudolph, 289. 
zI/Als Tømmerhandel, 281. 
unAAmager Auto Udstyr, 257. 




IM ANDERSEN , CHARLES, 254. 
jlnAnker Staalfjedre, 265.
InAnthon, Johann H., 261. 
JnAntonson-Etiketter, 241. 
d i Arbejdernes Fællesbageri fo r Holbæk og 
O Omegn, 264.
d i Arbejdernes Landsbank, 272, 291.
Arbo-Bähr & Co., 260.
Asnæs Teglværk, 274,
Assens Bank, 283.
Assong Theim port, 265.__
Autofon, 285. _____
Autogenilt, 279.
Auto-Holding Company, Skanderborg, 253. 
Automatiske Bygningshejs, 268. 
Automessen af 26/6 1944, 262.
Avisco Staal Industri, 268.
Axelborg, Andelsforeningernes Ejendom s­
selskab, 262.
Bakkedraget I, Ejendomsaktieselskabet, 
(L ikv idation), 283.
B A K K ED R A G ET  III, Ejendom saktiesel­
skabet, (L ikv ida tion), 283.
Ba llins, M. J., Sønners og Hertz Garve­
rier og Skotøjsfabrikker, 269, 279.
Bang, Erik , 251.
Bang & Tegner, 289.
BAN KA  TR IK O TA G E  EN GROS, 258. 
Banken fo r Nørresundby og Omegn, 260. 
Banken fo r R inge og Omegn, 274.
Banken fo r Slagelse og Omegn, 260. 
Banken fo r Vordingborg og Omegn, 285. 
Banken fo r Aarup og Omegn, 267.
Bank’s, Martin, en gros aktieselskab, 289. 
Benimex, 279.
Bentzen, Ole, Kontorm askineim port, 286. 
Bergs, A. P., Sølvvarefabrik, 275.
BEW U, ingeniørfirm a, 253.
Birksted, Hans Olsen, 260. 
Biscuit-Sammenslutningen Bis-Sam, Nor­
disk Handels Kompagni, 290.
Bjørløw , H. O., Chrom læderfabrik, 286. 
Blegdamsmøllen, V. Lund & Co., 277. 





Bonne, C. R iis, Lino leum , 265.
Booklind, 280.
I Boparken, Ejendomsaktieselskabet, 262.
II
Borch, Kay, Textilagentur, 279.
Bornerup, A lbert S., 270.




Branners B ib lio file  Antikvariat, 261.
Brdr. Brenov, 275.










Buddinge Hovedgade 15, 233.
Buhl & Fiseher, 274.
Bøje & Brøchner, 262.
Børsen, Dagbladet, 269. 
Byggeaktieselskabet a f 3. marts 1960, 254. 
Byggejendomsaktieselskabet matr. nr. 4 a 
og 4 b af Brøndbyvester, 236. 
Byggeselskabet Skrænten, 289.




CARLSEN , BRDR., 285.
Carlton International Schuttlecocks, 292. 
Carnosalg, 238.
Cementkompagniet af 13. August 1936, 
288.
Chemiebrøste, 292.
Christensens, Carl, E fterfø lger, 275. 
Christensen & Jensen, 261.
Christiansens, C., Møbelmagasin, ( L ik v i­
dation), 282.
Christiansen, Fr., 250.
Christiansen, Paul, & Søn, 256. 
Christoffersen, M., Aarhus Broderi- og 
Linnedmagasin, (L ikv idation), 291. 
Chronos Handels-Aktieselskab, 267. 
Cimbria, Maskiner og Transportanlæg for 




Codanhus-Garagerne, Esso Service Station. 
Se Esso Service Station Codanhus- 
Garagerne.
Colorlux, 242.




Cudex Bogtrykkeri og Reklamebureau,
289.
Cykle- og R ingfabriken Jyden, 283.
D.A.D.I. (De autoriserede Droskeejeres 
Indkøbsforening), 269.
Dagbladet Børsen, 269.
Dagbladet Po litiken , 278.
Dalgaard, Joe, 274.
Dam, P. A., & Co., 277.




Dana Entreprise Handelsaktieselskab, ,
(Konkurs), 291.
D ANALUX , 241.
Danilbo, 289.
Danlund Autogummi, 267.
Danlund E lektronik, 261.




Dansilfa, Silkevæveriet, (L ikv idation), ,i
266.
Danske Eddikebryggerier, C. Lange, De,
280.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, ,c
290.
Danske Kølehus Cold Stores, Det, 280.
Danske Sukkerfabrikker, De, 291.
Dansk Centralkontor for Sommerhus- -s
udlejning, 291.
Dansk Cinephoto, 247.
Dansk Gala Foods af 1956 (Danish Gala ßj 
Foods Inc. of 1956), 266.
Dansk Gala Ost (Danish Gala Cheese as
Inc.) (Dansk Gala Foods af 1956 (Da- -j=
nish Gala Foods, Inc.) of 1956)), 267.
Dansk Geoteknik, 252.
Dansk Ingeniørforenings Hus, 268.
Dansk Kapitalanlæg, 275.
Dansk Kn iv fabrik , 270.
Dansk K rysta lindustri, 282.
Dansk Legetøjs Fabrik, 264.
Dansk Mølle-Kompagni, 278.
Dansk Organisations Institut, 273.
Dansk Papirservietfabrik, 273.
Danish Plastics, 263.
Dansk Skrivemaskinetilbehørs Forretning, ,gi 
284.
Dansk-Svensk-Kunstindustri, (L ikv ida­
tion), 263.
Dansk Transatlantisk Rederi, 291.
Dansk Veedol, 269.
Dantank, Rederiaktieselskabet, 291.
Dencon, konfektion en gros, 286.
Diskontoselskabet af 1935, 280.
Dvbosan Farver, 286.
D YRHO LM ENS HAVE, Ejendomsaktiesel- -I3 
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet DYR- i -fl' 
HOLMENS HAVE.
Dæhnfeldt, L., 262. ;
E  & C’s Hønsefoderfabrik, 263. |
Eckhoffs, Arne, Konservesfabrik, 275. j
Eckhoffs, Bjarne, Konservesfabrik, 292. j
Efdabyg, 265. !
Egeriis, Mogens, 275. i
Eimepar, 287. 1
Ejendommen, Søborggaard, 288. I
Ejendomsaktieselskabet af 23. Oktober j  lad
1935, 261.
Ejendomsaktieselskabet af 16. August Jajji 
1945, 268.
Ejendomsaktieselskabet af 2. Marts 1948, ,8k{
284.
III
q3 Ejendomsaktieselskabet af fi. november' 
1951, 286.
q3 Ejendoms-Aktieselskabet af 11. Jun i 1952,
: 281.
q3 Ejendomsaktieselskabet af 22. august 
: 1955, (L ikv idation), 281.
>'[3 Ejendomsaktieselskabet af 21. marts I960,
: 233.
q3 Ejendomsaktieselskabet Bakkedraget I,
I (L ikv idation), 283.
>[3 Ejendomsaktieselskabet B A K K ED R A G ET  
I III, (L ikv idation), 283.
»(3 Ejendomsaktieselskabet Boparken, 262.
}[3 Ejendomsaktieselskabet Brammingegaar- 
j den, 275.
jj_3 Ejendomsaktieselskabet Brvggergården, 
S 240.
jj.3 Ejendomsaktieselskabet Danmarksgade
\ 70, Frederikshavn, 280.
j^iEjendomsaktieselskabet DYB HOLMENS 
1 HAVE, 255.
sjHEjendomsaktieselskabet Goto, 273. 
sjHEjendomsaktieselskabet Halmtorvets Kon- 
t torhus, 267.
jjS E je n d o m sa k t ie se lsk a b e t H øh o lm , 252. 
3[,3 E je n d o m sa k t ie se l skabet Jæ gerga arden ,
C 274.
9(3Ejendomsaktieselskabet Industrihuset på 
9 Ole Nielsens Vej 23, 263. 
9j3Ejendomsaktieselskabet Kamstrupvej 63, 
S 286.
9j3Ejendomsaktieselskabet Kagså, 274. 
9(3Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 
8 8 lm Glostrup, 266.
ajSEjendomsaktieselskabet matr. 11 a Bloust- 
ii rød by og sogn (parcel nr. 2), 238. 
ajSEjendomsaktieselskabet Maltahus I, 290. 
ajÆjendomsaktieselskabet Maagegaarden, 
!S 290.
9{£Ejendomsaktieselskabet Norinda, 234. 
ajjrEjendomsaktieselskabet Nørrevoldgade 
:E _32 m. fl., 270.
[ojHjendomsaktieselskabet Tuborgvej nr. 
)S 200 m. fl., 280.
lajvEjendoms-Aktieselskabet Ærtebjerg, 284. 
i9(J3jendomsaktieselskabet Østerdalen, 266. 
[9(Hjendomsselskabet Matr. Nr. 4 e & 4 f af 
H Hvidovre By og Sogn, 268. 
^(^Ejendomsselskabet Skansebo, 255. 
lafcilektrocentralen, A. U. K ihlgast, 263. 
»qDHpefa, 276. 
jzDilsug, 284.
jnu'impera Skotøjsfabrik, 253. 
pnEnigheden, Mælkeriet, 287.
»åzEskesen, P., Holding, Co., 249. 
mzEsmann, E. F., 269. 
nizEsmarch’s, Johs., Eftf., 245. 
agzEsso Service Station Codanhus-Garager- 
»n ne, 237.
olzEsto Køkkeninventar, (L ikv idation), 263. 
B'/Eva Husholdningsmaskiner, 244. 
i9vEvercold, Dansk Køle industri (Evercold 
)H Refrigerating Industry), 284. 
iqzExpanko, 266.
,dß'aber & Sjodt, 277. 
idß 'abriken Vertikal, 290.
Fajance-Varehuset, 260.
Falstergarn-Spinderiet, 268.




Ferrosari Export Corp., 273.
Ferrostaal, 291.
Fester & Andersen, 290.
I'ester, Geo, 290.
Fibora, 265.
Finansieringsselskabet af 1. Oktober 1957, 
283.
Fischer, W., 246.
Folden, Hans, & Co., 260.
Folkebanken for København og Frederiks­
berg, 290.
Folkelige Forsam lingsbygning, Nakskov, 
Den, 263.
P’ olkets Hus —  Den nye P'orsamlingsbyg- 
ning, 271.
Forenede Farvefabriker Substral, De, 276.
Forenede Malermestres Farvemølle, De, 
271.
Forenede Paketrederi, (Det forenede 
Dampskibs-Selskab), 272.
Forlaget K irkens Front, 277.
Forlaget Nyttebøger, 284.
Foriagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appe l’s Eftf., Nyt 
Nordisk P’orlag, Arnold Busck A/S, Jes- 
persens & P ios Forlag samt A/S J. H. 
Schultz P’ orlag, 260.
Forlagscentralen for Det Schønbergske 
P’orlag, V. Than ing & Appe l’s E ftf. og 
Nyt Nordisk Forlag, Arno ld  Busck, 292.
Formco Handelsaktieselskab, 250.
F'ormeta-Beton, 289.
Fox Skomagasin, Slagelse, 282.
P'raenckel, Oscar, & Co., 266.
Fredericia Kul-Kom pagni, 261.
Fredericia Privatbank, 288.
Frederiksberg Ice-Cream Fabrik, 290.





Fællesbageriernes Centrallaboratorium , 
261.
P’ ølsgaard, L, 262.
GALA  FOODS, 239.
GALA OST (GALA CHEESE INC.) (GALA 
FOODS), 239.
Gasaccumulator, 280.
Gea (Farmacevtisk-kem isk P’abrik), 266.
Gentra, Handels- og Rederiselskabet, 282.
Gentra, Handelsselskabet. Se Handelssel­
skabet Centra.
Glent & Co., 292.
Glostrup Industri Aktieselskab, 249.
Gogk, 292.













H a ir lin e  Trading Company, 272.
Hald, Axel V., 263.
Halloware Stainless Products, 236. 




Handels- og Ejendomsselskabet Kanal- 
gaarden, 277.
Handels- og Industriaktieselskabet af 28. 
December 1950, 284.
Handels- og Rederiselskabet Gentra, 282. 
Handelsselskabet Gentra, 253. 
Handelsselskabet Panorama, 261.
Hansen, Anton, Haderslev Farvehandel, 
273.
Hansen, Lastheim, 282.
Hansen, M., jr., 288.
Hansen, Poul, Frugt en gros, 285.
Hansen, Sigfred, 247.
Hansen, V ilh., Kontantforretningen, 269. 
Harde, N ils  Yngve, & Co., Ingeniørfirmaet. 
Se Ingeniørfirmaet N ils  Yngve Harde & 
Co.
Haribo Lakrids, 264.
Havnemøllen i Horsens, 272.
Heimburger, H., Art Service, 285.
Heinsvig og Omegns Forsam lingshus, 264. 




Herning produktforening, brødrene E. og 
J. Hansen, 238.








Hvide Sande Skibs- og Baadebj'ggeri, 289. 
Hvid, P. K., & Søn’s Eftf., 292.
Hydor Kompressorfabrik, 267.
Hydro-X International, 245.
Høholm, Brøndbyvester, Ejendom saktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Høholm, Brøndbyvester.
Hørsholm  Mølle, 289.
IBER IA  IMPORT, 236.




Industrihuset på Ole Nielsens Vej 23, 
Ejendomsaktieselskabet, 263. 
Ingeniørfirmaet N ils  Yngve Harde & Co., 
245.
Ingeniørfirm aet Olesen & Nørgaard, 285. 
International Computers and Tabulators, 
276.
International Kysttrafik , 237, 291. 
International Rectifier, 274.
Internordisk U r- og Radioim port, 254. 
Investeringsselskabet Odins Tårn, 286. 
Jacob, F. C., Glasteknik, 265.
Jantzen, C,, Plastics, 269.
Jensen, Emanuel & Schumacher Murer- og 
Entreprenør Forretning, 289.
Jensen, Em il, 264.
Jensen, Otto C., 268.
Jensen, Henry, Entreprise, 261.
Jensens, Georg, Sølvsmedie, 290.
Jessen, H., 271.
Johansen, Holger, 272.
Johansens, W., enke, Maskinfabrik, 279. 
Jomess, 279.
Jyden, Cykle- og R ingfabriken, 283.
Jydsk Diskonteringsselskab, 285. 
Jvndevadgaard Plantage, 261. 
Jægergaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
274.
Jøko af 10/8 1958, 264. !
Jørgensen, Lange, 273.
Jørgensen, Thor, 265.
Jørgensens, R. Bøg, Maskinfabrik , 241. 
Kagså, Ejendomsaktieselskabet, 274. 
Kalundborg Kul-Kompagni, 272. 
Kalundborg Skibshandel Th. Møller, 235. 
Kamstrupvej 63, Ejendomsaktieselskabet, 
286.
Kanalgaarden, Handels- og Ejendomssel­
skabet, 277.
Kedea, 283.
Kehlet, Christian F., (Brødr. Cloétta), 
291.
Kem iteknisk Projektering, 247.
Kidan* 276, 291 (Konkurs).
Kildsgaards, C., Eftf., 272.
K irkens Front, Forlaget, 277. 
K JELD G AARD , K „ 257.
Kjellsson, B. F., 265.
Kjærs Mølles Udsalg, 284.
Klem & Krüger, 289.
K lim ax Stempler, 256.
K lynho lt Brunkulssalgscentral, 271. 
K lynho lt Salgscentral, 244.
Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 273. 
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 279. 
Krebs’s Skole, 292.
Kroghs Papirlager, 262.
Kronen, Sølv- og pletvarefabriken, 292. I 
Kruuse, P. A., 259. j
Kryolitselskabet Øresund, 265, 281. j
K rø ll, F. B., 289.
Krølner, K., Lædervarefabrik, 292.
Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 268. 
Kunstforlaget Norden, 248. 
Kunstkorkcompagniet Mesco, 271.
K iile r ich  & Co., 262.
Københavns Brunkul Depot, 283. i
Kjøbenhavns Fjerrenseri, 288.
Kjøbenhavns Handelsbank, 278.













)H Københavns Møllestensfabrik og Mølle- 
bvggeri, Ferd. Jensens E n ke—  N. N ie l­
sen & Co., 271.
[>1 Kjøbenhavns Pakkassefabrik, 264. 
j/I Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 267.
5>1 Københavns Vognmandsforretning, 281. 
eJ  Lakton, Farve- og Lakfabriken, 275. 
bJ  Landbrugerens Forsikringsservice Assu- 
ranceagenturer, 276. 
eJ  Langelands Sko, 271. 
bJ  Langes, Holten, Trælasthandel, 279. 
eJ  Larsen, Karl, 275.
eA Larsen, N. F., & Sønners Handskefabrik, 
: 264.
bA Larsen, Poul H., & Co., 268. 
eJ  Larsens, H. C., Trikotagefabrik, 283. 
eA Larsens, I. V., Efterfølger, Peter Ander- 
? sen, 287.
bJ  Larsens, L. H., Eftf., 239.
;e J  Larsens, L. H., Eftf., Pakkassefabrik, 266. 
[sALarsens, Verner, M askinfabrik, Esbjerg, 
2 258.
(B-lLauridsen, M., Engelsk Beklædnings Ma- 
g gasin, 286.
>9ALego System, B illund , 263. 
isALerches Sportsmagasin, 284.
/aALevison junr., L., 272. 
a iJL in tas Reklamebureau, 261. 
loJLolland-Falsters Frøhandel, 270. 
loJLo lland Falsters Frøhandel, 243. 
mJLund & Gisholt, 275. 
iuJLunds, I. P., Eftf., 273. 
iuJLuttrup, Henry, Company, 284. 
øyJLystager, Hj., 265. 
gøÆøgstør og Omegns Samlestald, 277. 
^slAlagneto, 286.
iB lA lanufakturindustrien Adm ira af 1941, 
'S 277.
AbvlALINAX, 255.
Ifilidaltahus I, Ejendomsaktieselskabet, 290. 
tfilMathiassens, H. H., Fabrikker (Køben- 
id havns Drops- og Konfekturefabrikker 
); (Gea (Farmacevtisk-Kem isk Fabrik)), 
12 267.
tfiLlatr. Nr. 2 bv og 2 bx Herlev By og 
,8 Sogn, 278.
tfilla tr. Nr. 4 e og 4 f af Hvidovre By og 
)2 Sogn, Ejendomsselskabet, 268.
[tßllatr. nr. 4 a og 4 b af Brøndbyvester, 
r8 Byggeejendomsaktieselskabet. Se Bygge- 
ja ejendomsaktieselskabet matr. nr. 4 a 
go og 4 b af Brøndbyvester, 
itßllatr. Nr. 5 am af Sundbyøster, 291. 
itßllatr. Nr. 8 iu og 8 lm Glostrup Ejen- 
ob domsaktieselskab, 266. 
itßllatr. nr. 11a af Bloustrød by og sogn 
ßq parcel nr. 2), Ejendomsaktieselskabet. 
a2 Se Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 
II 11a af Bloustrød by og sogn (parcel 
m  nr. 2).
itß la tr. nr. 14 ef Frederiksberg, 282.
itß  atr. nr. 25 eb af Frederiksberg Bv og
o2 Sogn, 262.
itß  atr. Nr. 2833 af Udenbys Klædebo K var­
ia! ter, 260.
[alo elchior, Ludvig, 280. 
erkur Foto, 261.
Mermaid Art Shop, 259.
Metalife, 249.
Metalvarefabriken Tor, 286.
M idde lfart Bank, 265.
M idde lfart H ju lfab rik , 263.
M idtjydsk Autom obillager og M idtjydsk 
Traktor- og Maskinforretn ing, 248. 
M idtjydsk E lektro, 285.
Modemagasinet Skal De være Mor, 282. 
Murersvendenes Aktieselskab, 264. 
Murersvendenes Andelsselskab, Roskilde, 
270.
Mælkeriet Enigheden, 287.
Møller, Cai, Holding, 268.
M ø ller & Jochumsen, 266.
Møller, T h „  290.
Maagegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 
290.
Nielsen, Burchard & Klee, 274.
Nielsen, I. M., & Co., 281.
Nielsen, Kaj, C igarkassefabrik, 278. 
Nielsens, Ejnar, Efterfø lger, 276.
N ilaco, 284.
N iro  Atom izer, 277.
Nordby Brugsforening, 269.
Norden, Kunstforlaget. Se Kunstforlaget 
Norden.
Nordfalsters Bank, 283.
Nordisk A lum in ium , 261.
Nordisk Fyldepenne-Import, 292.
Nordisk Tapet Industri Tapetfabriken 
A laddin, 284.
NORDISK TR Æ K U N ST , 240.
Nordmerc, 278.
Nordsøværftet, 265.
Norinda, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Norinda. 
Nygaard, L., 243.
Nyholm  & Frederiksen, 288.
Nytorv Sølv, 288.
Nyttebøger, Forlaget, 284.
Nærum og Omegns Andelsbageri, 262. 
Næstved Skolemærke, 273.
Nørbæk Plantage, 272.
Nørrevoldgade 32 m. f 1., Ejendom saktie­
selskabet, 270.
Odense Banan Kompagni, 280.
Odense Paladsteater, 284.
Odin Randers, 264.
Odins Tårn, Investeringsselskab, 286. 
Olesen & Nørgaard, Ingeniørfirmaet, 285. 
Osniros, Import & Export, 262.
Outzen, N icola i, 274.
Oxford B iscu it Fabrik, 283.
P. & A. Herretøj, 273.
Pah l & Petersen, 287.
Panorama, Handelsselskabet, 261. 
Paradan, 291.
Pavillonen i Bangs Have, 276.
Pedersen, Thorvald, Odense, 288. 
PEDERSENS, M. K „ KAROSSERI F A ­
BRIK, 258.
PERCIVAN I, 246.
Petersen & Jensen, 260.
Petersen, Jørgen, & Co., 265.
Petersen & Sørensen, cigar- & tobaks­
fabriker, 282.
P fa f f  Symaskiner, 274.
Ph ilip s  Industri og Handels A/S, 280. 
P ilgaard, Ernst, 292.
Plantage-Aktieselskabet Østvendsyssel, 
273.
P lum , P. M., Export-Kompagni, 279. 
Po litiken , Dagbladet, 278.
Po llock  & Co., 279.
Polyfoto, 282.
Polym øbler, 288.
Poulsen, Chr., Isenkram, 258.
Poulsen, Louis, & Co., 268.
Prem ier, lynfrosne bær og grøntsager 
(Danish Quick Frozen Products Ltd.), 
268.
Præstegaards, Kr., Tømmerhandel, 267. 
Randers Golfbane, 286.
Randers Rebslaaeri, 260.
Rasmussen, Johs., Sorø, 289.
Realia, Realkreditkontor, 269. 
Rederiaktieselskabet Dantank, 291. 
Rederiaktieselskabet Fuglen, 273. 
R EU M ER T , PER , STOFM AGASINET, 
ODENSE. Se STO FM AGASINET PER  
R EU M ER T , ODENSE.
Revisionskontoret i Ballerup, 265.
Rex Rotarv International Corporation, 
278.
Richter, V., 263.
Ringe Hotel og Højskolehjem, 288. 
R ingkjøb ing Landbobank, 276.
Risør, W il ly  E., Træ og Finer, 279.
Roms Forlag, 271.
Roskilde Bank, 270.
Roskildevejens Tømmerhandel, (L ikv ida ­
tion), 280.
Rungsted Investeringsselskab, 235. 
Rønnow, Carl, 281.
Sallingsund Færgefart, 285.
Samsø, Dampskibsselskabet, 273. 
Sandgade Nr. 3, 284.
S. A. P. Radiomøbler, 270.
Savmøllen, U llerslev, 268.
Scan-Agent, 265.
Scan Meat Packing Company (Dansk 
Gala Foods af 1956 (Danish Gala 
Foods Inc. of 1956)), 267.
Schmidt, P., & Co., 267.
Schmitt, Axel, & Co., 280.
Schouw & Co., 272.
Schweitzers Bogtrykkeri, 277.
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I Under 28. april i960 er optaget i 
W's'iktieselskabs-registeret som:
1 Register-nummer 30.125: „H . C.
\xs5Larsens Trikotagefabrik A/S“ , hvis 
lolformål er at drive trikotagefabrika- 
loition samt endvidere at drive handel af 
inenhver art, herunder import- og 
^eksportvirksomhed. Selskabet har ho- 
b9 'Aredkontor i Ikast; dets vedtægter er 
la f 31. marts 1960. Den tegnede aktie- 
qßxapital udgør 980.000 kr., fordelt i 
Unktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie- 
qßxapitalen er fuldt indbetalt i forskel- 
9giige værdier. Hvert aktiebeløb på 
00000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
ibvyder på navn. Overdragelse af aktier 
nfixan kun ske med bestyrelsens sam- 
Jvykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
øJker ved anbefalet brev. Selskabets 
iltiftere er: fru Inger Dorthea Stan- 
inllrup, prokurist Peder Magnus Knud- 
.noen, begge af Ikast, ingeniør Poul Jør- 
nø;'en Schwærter, Roald Amundsens 
jâ ej 14, Ålborg. Bestyrelse: nævnte I. 
.(). Standrup, P. J. Schwærter samt 
igoognerådsformand Jens Christensen, 
loJording. Direktion: nævnte I. D. 
ißbtandrup. Selskabet tegnes af en di- 
Uaektør i forening med et medlem af 
izo estyrelsen, ved afhændelse og pant- 
ilasætning af fast ejendom af den sam- 
9 bede bestyrelse. Eneprokura er med- 
ttøelt Peder Magnus Knudsen.
H Register-nummer 30.126: „Ejendoms- 
i\Hktieselskabet af 21. marts i960“, hvis 
rnormål er at erhverve fast ejendom 
j gg at opføre og drive beboelsesejen- 
moomme og dermed beslægtet virksom- 
.baed. Selskabet har hovedkontor i Kø- 
Inaenhavn; dets vedtægter er af 2 1 . 
hßuarts 1960. Den tegnede aktiekapital 
Sgbdgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
)00.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
[ßteetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
iev ver 1 stemme efter 3 ugers noterings- 
.bd. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i •' ikke omsætningspapirer. Ved en- 
Tøvergang af aktier har de øvrige ak- 
snconærer forkøbsret efter de i ved- 
)lgegternes § 3 givne regler. Bekendt- 
[øiilrelse til aktionærerne sker ved an- 
Ißl'.ifalet brev. Selskabets stiftere er: 
»bnndsretssagfører John Erik Dahl Jen- 
,nn, Frederiksgade 17, landsretssag- 
! 9 Trer Bjarne Fogh, Kgs. Nytorv 8 ,
landsretssagfører Erik  Høeg Larsen, 
St. Kongensgade 62, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte J. E. D. Jen­
sen, E. H. Larsen samt fru Grete Fogh, 
Kanalbuen 18, Søborg. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.127: „AIS Bud- 
dinge Hovedgade 15“, hvis formål er 
at købe og bebygge ejendommen matr. 
nr. 7 b af Buddinge, beliggende Bud- 
dinge Hovedgade i 5-17. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Overdra­
gelse til ægtefælle eller livsarvinger 
eller et aktieselskab, i hvilket over­
drageren har majoriteten, kan dog 
frit finde sted. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Niels 
Hansen Petersen, Murergade 2, advokat 
Alex Friedmann, Stormgade 16, begge 
af København, advokat Oscar Emanuel 
Knudsen, Hedehusene, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte A. 
Friedmann. Selskabet tegnes -—  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af direktøren eller 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.128: „A/S 2. 
april 1960“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 2. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Sven Erik Friedlef Hansen, 
fru Vivi Blanca Maria Hansen, begge 
af Emdrup Banke 75, landsretssag­
fører Jørgen Melbye, H. C. Andersens
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Boulevard 13, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
nævnte S. E. F. Hansen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 29. april er optaget som:
Register-nummer 30.129: „Ejendoms­
aktieselskabet Norinda“, hvis formål 
er at erhverve, bebygge og admini­
strere ejendomme i København. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Ejendomsaktie­
selskabet Industrihuset på Ole Niel­
sens Vej 23“ (reg.-nr. 28.035), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 30. december 1957 med 
ændringer senest af 4. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: snedkermester Oluf Johannes 
Nielsen, Herringløse pr. Veksø, lands­
retssagfører Ole Sigurd Thamsen, Dr. 
Tværgade 40, ingeniør Johan August 
Teytaud, Jyllingevej 2, arkitekt 
(M. A. A.) Erik Stengade, Lavendel­
stræde 8 , fabrikant Niels Hansen Pe­
dersen, Murergade 2, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.130: „TOFICO- 
INVEST A/S“, hvis formål er at drive 
investeringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Canutrix“ (reg.-nr. 
25.041), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 31. maj 
1954 med ændringer senest af 1. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: : 
landsretssagfører Jørgen Mazanti-An- 
dersen, Bredgade 30, København, gods­
ejer Fritz Treschow, fru Lise Tre- 
schow, begge af Antoinettesminde pr. 
Mørkøv. Direktion: nævnte J. Mazanti- 
Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller i 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med- - i  
delt Hans Henrik Gamborg.
Under 30. april er optaget som:
Register-nummer 30.131: „A/S Knud b 
Gottlieb“, hvis formål er at drive han- -i 
del med byggematerialer. Selskabet , ts 
har hovedkontor i København; dets i al 
vedtægter er af 7. marts 1960. Den ] n 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., f 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 ; 0( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, j ,11 
dels kontant, dels i andre værdier, i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -j! 
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved bs 
overdragelse af aktier har de øvrige ag 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -b 
tægternes § 3 givne regler. Bekendt- -tf 
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .y« 
Selskabets stiftere er: grosserer Knud bu 
Børge Gottlieb, fru Margrethe Gottlieb, ,d; 
begge af Johannevej 28, Charlotten- -n; 
lund, højesteretssagfører Carl Molt ilo 
Aure Ricard, Nørregade 18, Køben- -ns 
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Di- -iO 
rektion: nævnte K. B. Gottlieb. Sei- -h; 
skabet tegnes af to medlemmer af be- -ad 
styrelsen i forening eller af en direk* -J9 
tør; ved afhændelse og pantsætning af le 
fast ejendom af den samlede bestyrel- -£9 *] 
se. Eneprokura er meddelt Georg Ra- -bR 
bes.
Register-nummer 30.132: „Aktiesel- -hg 
skabet af 21/2 1960“, hvis formål er ia 
at erhverve en parcel af matr. nr. 1 2  k il £j 
og 1 af Tårnby by og sogn og derpå åqi 
opføre en bygning til eget brug og til 1x4 \ 
udlejning samt kapitalinvestering og § 0  
handel. Selskabet har hovedkontor i i -j, 
København; dets vedtægter er af 21. .l£ 
februar 1960. Den tegnede aktiekapi- -iqB 
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier i 3 ij; 
på 500 og 48.000 kr. Aktiekapitalen er D 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på åq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- -̂ 1 
der på navn. Overdragelse af aktier i 3 jj;
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ßd kan kun ske med bestyrelsens sam- 
7 t tykke. Bekendtgørelse til aktionærer- 
?n nø sker ved brev. Selskabets stiftere 
1 9  er: direktør, konsul Ethelbert Terence 
iO Grew, fru Jytte Emilie Grew, begge af 
n2 Sniidstruphus, Vedbæk, landsretssag- 
løl fører Erik Anker Heegaard, Gråbrødre 
dT Torv 16, København, der tillige udgør 
9 d bestyrelsen. Direktør: nævnte E. T. 
iO Grew. Selskabet tegnes af to medlem- 
)m mer af bestyrelsen i forening eller af 
lib direktøren alene; ved afhændelse og 
ßq pantsætning af fast ejendom af den 
iß?, samlede bestyrelse. Prokura —  to i 
iol forening —  er meddelt Poul Wiirtz 
bH Hansen og Beate Cathrine Johanne Mi- 
rlo chelsen.
Begister-nummer 30.133: „Rungsted 
m\ Investeringsselskab A/S“, hvis formål 
iser at drive finansierings- og investe- 
iii ringsvirksomhed, samt byggerivirk- 
ioasomhed, herunder opførelse, køb, salg 
go og administration af fast ejendom 
ißasamt fabrikation af inventar, kunst- 
lédhåndværk, møbler og lignende. Selska- 
tødbet har hovedkontor i København; dets 
)9 vvedtægter er af 12. januar 1960. Den 
g9itegnede aktiekapital udgør 125.000 
.iJkr., hvoraf 100.000 kr. stamaktier for- 
[9 bdelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr., 
goog 25.000 kr. præferenceaktier med 
Jairet til forlods udbytte og dækning 
)9 vved likvidation, fordelt i aktier på 
0.11.000 og 4.000 kr.; af aktiekapitalen 
i9er indbetalt 12.500 kr., det resterende 
l9dbeløb indbetales inden 30. april 1961. 
vHHvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
Il stemme. Aktierne lyder på navn. 
bIAAktierne er ikke omsætningspapirer. 
)9 VVed enhver overdragelse af aktier til 
dJiikke-aktionærer —  bortset fra over- 
asggang ved arv til ægtefælle eller livs- 
•ntarvinger —  har selskabet subsidiært 
9 fcde øvrige aktionærer forkøbsret efter 
9 tde i vedtægternes § 6 givne regler. 
tJMktierne er indløselige efter de i ved- 
ggs:tægternes § 6 givne regler. Bekendt- 
løggørelse til aktionærerne sker ved an- 
;l9 cbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ibwekselerer, bankier Palle Børge Pals- 
,^oy, Bolbrovej 29, landsretssagfører Jo- 
aßfian Christian Gregers Carl von Späth 
9o£3oeck, Strandvej 84, sekretær Ole Lud- 
giwig Palsby, Dreyersvej 41, alle af 
iufRungsted Kyst. Bestyrelse: nævnte P. 
[ .G. Palsby, J. C. G. C. v. Späth Boeck 
[nßüamt arkitekt Jørgen Bo, Skovsvinget 
,9-6, Lyngby, arkitekt Povl Vilhelm
Wohlert, Åbrinken 20, Virum. Direk­
tion: nævnte O. L. Palsby. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør.
Register-nummer 30.134: „Aabenraa 
Frysehus A/S“, hvis formål er at an­
lægge og drive et frysehus og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Åbenrå; dets 
vedtægter er af 25. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 450.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: eksportør Christian Peter Barsøe, 
eksportør Wilhelm Dethlefsen, lands­
retssagfører Poul Fink, alle af Åben­
rå, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
nævnte W. Dethlefsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.135: „Kalund­
borg Skibshandel Th. Møller A/S“, 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Kalundborg; 
dets vedtægter er af 30. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke —  bortset 
fra overgang ved legal arv —  efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Th. Møller A/S, Nyhavn 45— 47, 
prokurist Palle Julius Qvist Christen­
sen, Musvågevej 11, prokurist Jens 
Christen Skovbogaard-Olsen, Herlufs-
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holmvej 31, prokurist Erik Juncker 
Møller, Nyhavn 45, alle af København, 
direktør Niels Hakon Hjorth Holm, Ka­
lundborg. Bestyrelse: nævnte P. J. Q. 
Christensen, J. C. Skovbogaard-Olsen, 
E. J. Møller samt direktør Thor Ernst 
Emil Møller, Nyhavn 45, København. 
Direktør: nævnte N. H. H. Holm. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.136: „Holloware 
Stainless Products A/S“, hvis formål 
er at drive virksomhed ved fabrika­
tion og handel samt ved kapitalanbrin­
gelse. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 30. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 350.000 kr., hvoraf 200.000 kr. 
er ordinære aktier og 150.000 kr. præ­
ferenceaktier med ret til forlods ud­
bytte og forlods dækning ved selska­
bets likvidation og konkurs. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
afhændelse af aktier til ikke-aktionæ- 
rer har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Overdragelse af aktier 
kan dog frit finde sted til en aktionærs 
livsarvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Hans 
Evald Sachs, fru Grete Sachs, begge 
af Holmegårdsvej 30, civilingeniør 
Kaj Christian Norden, Ordrupvej 86, 
alle af Charlottenlund, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte H. 
E. Sachs. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Grete Sachs.
Under 2. maj er optaget som: 
Register-nummer 30.137: „IBERIA 
IMPORT A/S“ , hvis formål er at drive 
handel en gros og detail, herunder
især importvirksomhed samt iøvrigt 
at drive anlægs-, udlejnings- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 2. marts 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr.; af aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest 2. 
marts 1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier skal 
disse først tilbydes selskabet subsi­
diært en anden aktionær efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Aktier­
ne kan dog frit overdrages til sel­
skabet eller en anden aktionær, lige­
som aktierne frit kan gå i arv. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Per Jørgen Brandt,
Strandvej 28 B, fru Birthe Inge Jen­
sen, Ved Klosteret 1, begge af Køben­
havn, landsretssagfører Knud Erik ;
Roulund, Jernbanegade 58, Roskilde, 
der tillige udgør bestyrelsen med [
førstnævnte som formand. Direktør: :
nævnte B. I. Jensen. Selskabet tegnes i 
af bestyrelsens formand eller af direk­
tøren, hver for sig i forening med et t 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom n 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura e
er meddelt Birthe Inge Jensen.
Register-nummer 30.138: „Bygge­
ejendomsaktieselskabet matr. nr. 4 a 
og 4 b af Brøndbyvester“, hvis for­
mål er at drive byggevirksomhed og 
dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 11. fe­
bruar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med en general­
forsamlings samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Chr. Islef 
& Co. A/S, Vester Farimagsgade 1, 
landsretssagfører Anders Stig Børge 
Husted-Andersen, Rådhuspladsen 16, 



















ri han Christian Islef, Sømandshvile, 
fl Rungsted, gas- og vandmester Theodor 
A August Jensen, Brogårdsvej 26, over- 
ii ingeniør Anders Kristian Galsgaard 
H Hansen, Sognevej 67, begge af Gentof- 
al te, tømrermester Peter Sørensen, 
a Brøndbyøstervej 78, Hvidovre. Besty- 
n reise: nævnte A. S. B. Husted-Ander- 
)2 sen, J. C. Islef, T. A. Jensen, A. K. 
0 G. Hansen, P. Sørensen. Direktion: 
;n nævnte J. C. Islef. Selskabet tegnes 
tß af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
19 ening eller af to direktører i for- 
19 ening eller af en direktør i forening 
tn med et medlem af bestyrelsen; ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast 
[9 ejendom af mindst halvdelen af be­
iz styrelsen eller af en direktør i for- 
19 ening med to medlemmer af besty- 
reisen.
Register-nummer 30.139: „Esso Ser- 
iu vice Station „Codanhus-Garagerne” 
L A/S“, hvis formål er at drive handel, 
)rf herunder virksomhed med servicesta- 
ril tioner. Selskabet har hovedkontor i 
iM København; dets vedtægter er af 15. 
)b december 1959. Den tegnede aktieka- 
iq pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
iq på 1.000 kr Aktiekapitalen er fuldt 
ni indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
rA kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
jn noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
IA Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
b2 Salg og pantsætning af aktier kan kun 
Az ske med bestyrelsens samtykke. Be- 
9il kendtgørelse til aktionærerne sker 
9v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
io er: direktør Ole Randløv Petersen, 
J2 Skovkrogen 16, Allerød, kontorchef 
øl Jørgen Hansen, Lyngby Hovedgade 
"S 57 B, Lyngby, landsretssagfører Johan 
13 Christian Gregers Carl von Späth 
o9 Boeck, Bergensgade 10, København, 
9b der tillige udgør bestyrelsen. Selska- 
9d bet tegnes af et medlem af bestyrel- 
[92 sen i forening med en prokurist eller 
—- —  derunder ved afhændelse og pant- 
982 sætning af fast ejendom —  af to med- 
i9l lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.140: „Skjødt og 
o& Boisen Kommutator fabrik A/S” , hvis 
jol formål er handels- og industrivirk- 
[ 0 2  somhed. Selskabet har hovedkontor i 
bO Odense; dets vedtægter er af 4. no- 
j9 V vember 1959. Den tegnede aktiekapi- 
Ißt tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier
på 1.000 kr Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har selska­
bet forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Aktierne kan dog 
frit overgå til en aktionærs i uskiftet 
bo hensiddende ægtefælle. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Holger 
Skjødt, Fruens Bøge, ingeniør Kai 
Jens Peter Boisen, Kallerupvej 49, 
Odense, grosserer Erik Friis-Mikkel- 
sen, Hoffmeyersvej 27, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte K. J. P. Boisen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Kai Jens Peter Boisen.
Register-nummer 30.141: „Holbæk 
Maskinsats A/S”, hvis formål er at 
fremstille maskinsats til salg til aviser 
og bogtrykkerier Selskabet har hoved­
kontor i Holbæk; dets vedtægter er af 
10. februar og 4. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 16.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Aktierne kan dog frit 
overgå til livsarvinger. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: bogtryk­
ker Børge Arthur Pedersen, driftsle­
der Axel Harry Haupt, redaktør Jør­
gen Antonsen, alle af Holbæk, pro­
prietær Holger Holm Clausen, „Ha­
gesholm“ pr. Hørve, der tillige udgør 
bestyrelsen. Forretningsfører: nævnte
B. A. Pedersen Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Børge 
Arthur Pedersen.
Register-nummer 30.142: „Interna­
tional Kgsttrafik A/S”, hvis formål er 
at drive rederivirksomhed og dermed
T
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beslægtet virksomhed samt finan­
siering og handel, dog ikke detailhan­
del fra butik. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er 
af 31. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 2 . 
maj 1961. Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram. Selskabets stiftere er: 
skibsreder Knud Danielsen, Kærmin- 
devej 17, Gentofte, befragter Bent Mo­
gens Svend Olsen, L. E. Bruuns Vej 
26, Charlottenlund, befragter Vilhelm  
Abildgaard Hansen, Granparken 37, 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte K. Danielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Begister-nummer 30.143: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 11 a Bloustrød 
by og sogn (parcel nr. 2)“, hvis for­
mål er at erhverve og bebygge og 
iøvrigt udnytte faste ejendomme i 
Bloustrød kommune. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 15. marts 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 45.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved salg af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Niels Hansen Pe­
tersen, Peter Bangs Vej 115, landsrets­
sagfører Olaf Gormsen, landsretssag­
fører Bent Werner, begge af Bredgade 
33, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte O. 
Gormsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af direk­
tionen.
Register-nummer 30.144: „Herning 
produktforening, brødrene E. og J. 
Hansen a/s“, hvis formål er handel 
og fabrikation af enhver art, herunder 
eksport og import. Selskabet har ho­
vedkontor i Herning; dets vedtægter 
er af 9. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer —  bort­
set fra overgang i levende live eller 
ved død til aktionærernes ægtefæller 
eller livsarvinger —  har bestyrelsens 
medlemmer eller selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
produkthandler Emil Hansen, fru E r­
na Rasmussen Hansen, begge af Ny 
Vejlevej 7, produkthandler Johannes 
Hansen, fru Kamilla Amalie Hansen, 
begge af Silkeborgvej 60, alle af Her­
ning. Bestyrelse: nævnte E. Hansen, ,
J. Hansen, E. R. Hansen, K. A. Han­
sen samt landsretssagfører Henrik ; 
Helge Winther-Rasmussen, Bredgade i 
11, Herning. Direktion: nævnte E. 
Hansen, J. Hansen. Selskabet tegnes * 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom c 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.145: „Carnosalg 
A/S“, hvis formål er at drive han- -j 
del og finansieringsvirksomhed. Sei- -1 
skabet har hovedkontor i København; p 
dets vedtægter er af 1. august 1959. ] / .f 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 ’ 0i
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 ( 0i
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, f J ,j 
dels kontant, dels i andre værdier. ■  .i 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ■  1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha- ■  -£ 
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne £ 9 £ 
sker i „Berlingske Tidende“. Selska- 1 -£ 
bets stiftere er: direktør Bent Peter- S -i 
sen, direktør fru Karen Kampmann m nj 
Petersen, begge af Toftekærsvej 33, m ,g 
Gentofte, Carno Packing A/S, Frede- &  -9  
rikssundsvej 264, København. Besty- V  - 7  
reise: nævnte B. Petersen, K. K Peter- K  -■{.
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2 sen samt direktør Jep Petersen, Jens- 
|I løvs Tværvej 1 B, Ordrup. Direktør: 
n nævnte B. Petersen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant-
2 sætning af fast ejendom —  af to med­
ri lemmer af bestyrelsen i forening eller 
ß af direktøren i forening med et med­
ri lem af bestyrelsen. Eneprokura er 
n meddelt: Bent Petersen.
Under 4. maj er optaget som:
Begister-nummer 30.146: „AIS L. H. 
A Larsens Eftf.“, hvis formål er at drive 
ri fabrikation og handel. Selskabet, der 
il tidligere har været registreret under 
n navnet: „Aktieselskabet L. H. Larsens
3 Eftf.’s Pakkassefabrik“ (reg.-nr. 6465),
ri har hovedkontor i København; dets 
7  vedtægter er af 7. marts og 25. august 
!t 1923 med ændringer senest af 24. 
in marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
u udgør 80.000 kr., fordelt i aktier på 
Il 100, 200, 1.000 og 5.000 kr. Aktieka- 
q pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
st tant, dels på anden måde. Hvert ak­
il tiebeløb på 1 0 0  kr. giver 1 stemme. 
A Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
19 er ikke omsætningspapirer. Pantsæt- 
in ning af aktier kan kun ske med be- 
t2 styrelsens samtykke. Bortset fra over- 
ib dragelse eller overgang ved arv til 
æ ægtefælle eller livsarvinger, herunder 
il til en i uskiftet bo hensiddende ægte- 
b! fælle, har ved enhver overdragelse af 
Ib aktier —  såvel frivillig som tvungen 
— —  de øvrige aktionærer forkøbsret
19 efter de i vedtægternes § 5 givne reg- 
9 I ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Az sker ved brev. Bestyrelse: fabrikant 
[9 Bror Svend Jensen, Mariendalsvej 12, 
i l  fru Elisabet Sofie Signe Jensen, stud. 
jo odont. Ellis Bror Jensen, begge af Vo- 
ib droffsvej 37, alle af København. Di- 
9 i  rektion: nævnte B. S. Jensen. Selska- 
jd bet tegnes af to medlemmer af besty- 
9 i  reisen i forening eller af direktøren 
Iß alene; ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom af den samlede be­
ta styrelse.
Begister-nummer 30.147: „GALA  
)A FOODS A/S“ , hvis formål er at drive 
sri handel med undtagelse af handel med 
Bil kaffe, te, krydderier, buddingpulver 
„o o„ lign. Selskabet driver tillige virk- 
0 2  somhed under navnet: „GALA OST 
\A A/S (GALA CHEESE, INC.) (GALA 
n  FOODS A/S)“ (reg.-nr. 30.148). Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S Dansk 
Gala Foods af 1956 (Danish Gala 
Foods, Inc., of 1956)“ (reg.-nr. 
26.904) har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 24. 
marts og 17. august 1956 med æn­
dringer senest af 2. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 2 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 
to måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved enhver overdragelse 
af aktier —  såvel frivillig som tvun­
gen —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: fabrikant André Christian 
Laderriére, Tårbæk Strandvej 32, pr. 
Klampenborg, landsretssagfører Svend 
Aage Vistisen, landsretssagfører Børge 
Moltke-Leth, begge af Skindergade 
45— 47, København. Direktion: nævnte
A. C. Laderriére (adm. direktør). Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af den adm. 
direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt Ove Poul Schacht 
i forening med et medlem af besty­
relsen.
Begister-nummer 30.148: „G ALA 
OST AIS (GALA CHEESE, INC,) 
(GALA FOODS AIS)“ . Under dette 
navn driver „GALA FOODS A/S“ 
(reg.-nr. 30.147) tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises.
Begister-nummer 30.149: „Brønd­
byernes Industri Park A/S“, hvis for­
mål er byggeri og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 22. oktober 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 82.000 kr., 
fordelt i aktier på 1 .0 0 0 , 2 . 0 0 0  og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
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ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: snedkermester Oluf Johannes Niel­
sen, Herringløse, civilingeniør Poul 
Christian Repsdorph, Torvegade 47, 
fabrikant Niels Hansen Petersen, Mu­
rergade 2, landsretssagfører Anders 
Stig Børge Husted-Andersen, Rådhus­
pladsen 16, Glarmesterfirmaet C. L. 
Christiansen & Sønner, Kronprinsens­
vej 33, alle af København, arkitekt 
Viggo Haagen Bay, Vejlesøvej 46, Hol­
te. Bestyrelse: nævnte O. J. Nielsen, 
P. C. Repsdorph, N. H. Petersen, A.
S. B. Husted-Andersen samt glarme­
ster Karl Lauritz Christiansen, Kron­
prinsensvej 33, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.150: „NORDISK 
TRÆKUNST Aktieselskab“, hvis for­
mål er at drive fabrikation, handel 
og håndværk. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 23. februar og 12. april 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ . Selskabets 
stiftere er: fabrikant Svend Edvardt 
Ovesen, fru Reni Magde Ovesen, begge 
af Ravnsborggade 19, København, 
skibsreder Erik Hoffmeyer, fru Petra 
Edel Anderskov Hoffmeyer, begge af 
Gydevej 14, Snekkersten, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Svend Edvardt Ovesen.
Register-nummer 30.151: „A/S SKAN­
DINAVISK FORMKUNST“, hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 20. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø­
rer Jørgen Hector Cold, landsretssag­
fører Jørgen Erichsen Hoffmeyer, 
begge af Nørregade 13, København, 
sekretær, fru Binny Catty Paula Floor 
Rønbøg, Ndr. Ringvej 111, Glostrup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  '
af den samlede bestyrelse.
Under 5. maj er optaget som: ]!/
Register-nummer 30.152: „Aktiesel- ?■ ' 
skabet af 8. 12. 1953“, hvis formål er j. 
at drive fabrikation af og handel med [ 
stålmøbler, maskiner og andre lignen­
de artikler samt kapitalinvestering. \ 
Selskabet, der tidligere har været re- } 
gistreret under navnet: „Avisco Staal f 
Industri A/S“ (reg.-nr. 24.727), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 8. december 1953 med 
ændringer senest af 9. februar 1960.
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- .. 
tierne er ikke omsætningspapirer. I 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke, bortset fra i 
overgang til ægtefælle i levende live j 
eller ved arv til ægtefælle eller livs- I 
arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ- 
rerne sker ved anbefalet brev. Be- j 
styrelse: bestyrer Kurt Erik Olsen, 
Teglgårdsstræde 11, fabrikant Niels 
Harald Nielsen Hammer, Samosvej j 
10— 12, begge af København, salgschef > •
Richardt Nikolaj Hansen, Sølystgade ; 
3 A, Århus. Selskabet tegnes af to med- ; - 
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 1 I 
afhændelse og pantsætning af fast I ] 
ejendom af den samlede bestyrelse. 1
Under 6. maj er optaget som: ff
Register-nummer 30.153: „Ejendoms- 1 -: 
aktieselskabet Bryggergården“, hvis ■  a 
formål er erhvervelse, bebyggelse og I  g 
drift af fast ejendom, samt al i forbin- ■  -j 
delse hermed stående virksomhed. ■  .1 
Selskabet har hovedkontor i Køben- B  -i 
havn; dets vedtægter er af 18. marts ■  aj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør ■  n
48.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, ■  ,0
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er ■  i ; 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på ■
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme, jfr. dog be- H  -9
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tg stemmeisen i vedtægternes § 10. Ak­
it tierne lyder på navn. Ved salg af ak- 
it tier har de øvrige aktionærer forkøbs- 
a ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
n regler. Bekendtgørelse til aktionærer- 
ri ne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
v ved brev. Selskabets stiftere er: blik-
11 kenslagermester Børge Basmus Jensen,
J Lindevej 7, tømrermester Poul Juel 
H Hansen, Solsortvej 49, „Frode Olsen 
2» & Co. Snedkeri A/S“, Øresundsvej
4 145, alle af København. Bestyrelse:
n nævnte B. B. Jensen (formand), P. 
.1 J. Hansen samt snedkermester Helge 
3 Christian Olsen, Paduavej 28, Køben- 
ri havn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
)1 formand i forening med et medlem af 
d bestyrelsen eller af en direktør; ved 
is afhændelse og pantsætning af fast 
[9 ejendom af den samlede bestyrelse 
[9 eller direktion.
Begister-nummer 30.154: „DANA- 
A LUX A/S“, hvis formål er at drive 
äl fabrikations- og installationsvirksom- 
ri hed indenfor el-branchen. Selskabet 
ri har hovedkontor i København; dets 
tv vedtægter er af 8. februar 1960. Den 
si tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
si fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie- 
id kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
it tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
[9 efter 3 måneders noteringstid. Aktier- 
>n ne lyder på navn. Overdragelse af ak­
it tier kan kun ske med bestyrelsens 
S2 samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ- 
n rerne sker ved anbefalet brev. Selska- 
id bets stiftere er: ingeniør Aksel Sophus 
,8 Bagh, fru Karen Bagh, begge af Hvid- 
ro ovre Strandvej 43, Hvidovre, ingeniør 
H Hans Christian Bagh, Spurvevej, Gre- 
)v ve Strand, der tillige udgør bestyrel- 
32 sen. Selskabet tegnes af to medlem- 
m mer af bestyrelsen i forening; ved af- 
;ri hændelse og pantsætning af fast ejen- 
ib dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.155: „R. Bøg 
&\, Jørgensens Maskinfabrik A/S“, hvis 
ol formål er at drive handels- og indu-
12 strivirksomhed. Selskabet har hoved- 
rA kontor i Dalum; dets vedtægter er af 
.G 9. februar 1960. Den tegnede aktie- 
jri kapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
le aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 
iri kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
)b dels kontant, dels i andre værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger, har ved 
overdragelse af aktier de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: in­
geniør Rasmus Bøg Jørgensen, ingeniør 
Paul Bøg Jørgensen, begge af Bakke- 
vej 16, Tarup, landsretssagfører Knud 
Helge Damsgaard Skaaring, Gerthas- 
vej 1, Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte R. B. Jør­
gensen, P. B. Jørgensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Rasmus Bøg 
Jørgensen og Paul Bøg Jørgensen.
Register-nummer 30.156: „Aktiesel­
skabet af 5. oktober 1959“, hvis for­
mål er finansiering, investering samt 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 5. 
oktober og 26. november 1959 samt 
28. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 325.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fhv. sø- 
minemester Kai Flye Brinck, Helle- 
rupvej 56, Hellerup, direktør Kaj Kaae 
Sørensen, Brede 69, Lyngby, lands­
retssagfører Leo Albert Bertelsen, St. 
Kannikestræde 15, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte K. K. Sørensen, L. A. Bertel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Kaj Kaae Søren­
sen og Leo Albert Bertelsen.
Register-nummer 30.157: „Antonson- 
Etiketter Aktieselskab“, hvis formål er 
at drive fabrikations- og handelsvirk-
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somhed. Selskabet bar hovedkontor i 
Rødovre kommune; dets vedtægter er 
af 27. februar 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: president Howard 
Russell Smith, Monrovia, Californien,
U. S. A., direktør Eric Thorsten Ber­
til Antonsson, Kronhusgatan 2 F, Göte­
borg, Sverige, firma Julius Weinber­
ger, Løngangstræde 25, landsretssag­
fører Mogens Erik Thoralf Camillus 
Miillertz, landsretssagfører Jens Bjørn 
Miillertz, begge af Tværhuset, Dron­
ningens Tværgade 30, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte H. R. Smith, 
E. T. B. Antonsson, M. E. T. C. Miil­
lertz, J. B. Miillertz samt grosserer 
Julius Weinberger, Overgaden oven 
Vandet 52, København. Direktion: 
grosserer Hans Wolfgang Weinberger, 
Parkvænget 14, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes af Mogens Erik Thoralf 
Camillus Miillertz, Jens Bjørn Miillertz 
og Julius Weinberger, to i forening 
eller hver for sig i forening med enten 
Howard Russell Smith eller med Eric  
Thorsten Bertil Antonsson eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af to direktører i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst halv­
delen af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør.
Register-nummer 30.158: „Color- 
lux A/S“, hvis formål er fremstilling 
og salg af lysreklameartikler og an­
den industri samt handel. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg; dets ved­
tægter er af 17. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
og pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Arne Nielsen, fru Nannie Joan 
Nielsen, begge af Jyllandsgade 157, 
fabrikant Poul Erik Rasmussen, fru 
Ellen Valborg Rasmussen, begge af 
Skrænten 23, alle af Esbjerg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte A. Nielsen, P. E. Rasmussen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.159: „Campa 
Instrumenter A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
10. april 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved salg 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Ib 
Morrison, Agerkær 9, forvalter Peter 
Alexis Rosengaard Olsen, fru Ellen 
Margrethe Rosengaard Morrison, begge 
af Bjerregårdsvej 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte I. Morrison, 
E. M. R. Morrison, P. A. R. Olsen. 
Direktør: nævnte I. Morrison. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Ib Mor­




NORSK AKTIESELSKAB“, hvis for­
mål er at drive rederi- og handels­
virksomhed samt fabrikation og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 8 . 
februar 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
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q på navn. Overdragelse af aktier, her- 
:u under overgang ved retsforfølgning, 
d kan kun ske med bestyrelsens sam- 
/) tykke, og har de øvrige aktionærer
|o og/eller selskabet forkøbsret efter de 
i i vedtægternes § 4 givne regler. Over-
sg gang af aktier til en aktionærs enke
lo eller livsarvinger kan frit finde sted. 
H Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i i „Berlingske Tidende“ eller ved an- 
td befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ib direktør Jens Christian Hansfort, Sdr. 
12 Strandvej 56 A, Helsingør, fabrikant 
0 Georg Arthur Lawsha Thorsen, Ris­
ig skov, direktør Georg Sverre Sommer- 
al feldt, Grønnevej 259, Sorgenfri. Besty- 
n reise: nævnte J. C. Hansfort (for­
tn mand), G. A. L. Thorsen, G. S. Som- 
tn merfeldt samt flyverløjtnant Oluf Chri- 
lg stian Carl Axel greve af Rosenborg, 
H Heilsmindevej 2, Charlottenlund. D i­
al rektion: nævnte G. S. Sommerfeldt. 
iZ Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
tn mand i forening med et medlem af 
id bestyrelsen eller af tre medlemmer af 
id bestyrelsen i forening eller af en di­
al rektør; ved afhændelse og pantsæt- 
in ning af fast ejendom af den samlede 
id bestyrelse.
Under 7. maj er optaget som:
Register-nummer 30.161: „A/S O. 
I VILSOÉT THYSSEN“, hvis formål er 
Ib at drive handel, industri og håndværk 
jo og dermed beslægtet virksomhed di­
al rekte eller indirekte ved anbringelse 
Ib af kapital i virksomheder med lig- 
an nende formål i ind- og udland. Sel- 
iz skabet, der tidligere har været regi- 
te streret under navnene „Regros A/S, 
;A Aarhus“ (reg.-nr. 18.488), „Bengros 
A A/S, Aarhus“ (reg.-nr. 18.854) og 
[„ „Indbo Service A/S“ (reg.-nr. 21.144), 
ä d har hovedkontor på Frederiksberg; 
ab dets vedtægter er af 2 . januar 1945 
m med ændringer senest af 2 0 . januar 
21 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
36  95.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
[A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver 
Iß aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ- 
9 i  rerne sker ved anbefalet brev. Besty- 
9 i  reise: grosserer Carl Verner Bentzen, 
tZ Stokrosevej 7, fru Else Margit Gunde- 
ßl lach Thyssen, fabrikant Ove Vilsoét 
IT Thyssen, begge af Dr. Olgas Vej 28, 
Ib alle af København. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør eller en 
prokurist, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Ove Vilsoét 
Thyssen.
Register-nummer 30.162: „L. Ny-
gaard A/S“, hvis formål er at drive 
handel en gros og en detail med frø og 
lignende afgrøder (herunder kon­
traktavl) samt med driftstilbehør til 
frøavl. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Lol­
land-Falsters Frøhandel A/S“ (reg.- 
nr. 21.692), har hovedkontor i Ny­
købing F.; dets vedtægter er af 28. 
april 1949 med ændringer senest af
25. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 2 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overgang til ægte­
fælle eller til beslægtede og besvogrede 
i lige linie —  har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Laurits Madsen Hansen Ny- 
gaard (formand), fru Ella Bolund Ny- 
gaard, begge af Mynstersvej 14, Kø­
benhavn, stud. jur. Ina Bolund Ny- 
gaard, „Klintegården“ , opg. H, Skov­
vej 46, Århus. Direktion: nævnte L. M. 
H. Nygaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen og di­
rektionen.
Register-nummer 30.163: „Lolland- 
Falsters Frøhandel A/S“, hvis formål 
er at drive handel hovedsagelig med 
frø en gros og en detail samt kon­
traktavl af frø o. 1. Selskabet har 
hovedkontor i Maribo; dets vedtægter 
er af 25. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
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1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. For overdragelse af aktier 
gælder særlige i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: „Lolland-Falsters Frøhandel 
A/S“, proprietær Dines Larsen Jesper­
sen, Strandvej 53, begge af Nykøbing
F., direktør Laurits Madsen Hansen 
Nygaard, Mynstersvej 14, København. 
Bestyrelse: nævnte D. L. Jespersen,
L. M. H. Nygaard samt direktør Knud 
Arne Christensen, Grønningen 20, 
Maribo, direktør Leo Bonde Petersen, 
Lægårdsvej, Holstebro, bestyrer Povl 
Friis Pedersen, Oustrup, fru Ella Bo­
lund Nygaard, Mynstersvej 14, Kø­
benhavn. Direktion: nævnte L. M. H. 
Nygaard, K. A. Christensen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af et 
flertal af bestyrelsens medlemmer i 
forening. Eneprokura er meddelt Lau­
rits Madsen Hansen Nygaard og Knud 
Arne Christensen.
Begister-nummer 30.164: „Klynholt 
Salgscentral A/S“, hvis formål er pro­
duktion af brændsel og byggemateri­
aler, erhvervelse og udlejning af grav­
nings- og entreprenørmateriel, er­
hvervelse og besiddelse af fast ejen­
dom og værdipapirer samt handel af 
enhver art. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Klynholts Brunkulssalgscentral A/S“ 
(reg.-nr. 22.954), har hovedkontor i 
Banders; dets vedtægter er af 4. juni 
1951 med ændringer senest af 23. de­
cember 1959 og 16. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: entreprenør 
Mourits Arnold Kristian Andersen 
(formand), fru Johanne Andersen, 
begge af Østervangsvej 3, Randers, 
frøken Edith Ottosen, Brædstrup Sav­
værk, Brædstrup, fru Ritta Logan, 
Børsbrovej 29 A, Vorup, Randers. D i­
rektør: nævnte M. A. K. Andersen.
Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en prokurist eller af be­
styrelsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.165: „Aktiesel­
skabet Eva Husholdningsmaskiner“, 
hvis formål er at drive fabrikations­
og handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederikssund; dets 
vedtægter er af 14. oktober 1959 og
13. april 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. For aktiernes om­
sættelighed gælder særlige i vedtæg­
ternes § 4 fastsatte regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Peter Matthias Brink-Møller, 
Ved Dammen 5-7, grosserer Erik Ambt 
Mangor, Fuglebakkevej 18, begge af 
København, „Aktieselskabet Metallic“, 
Ellekær 12, Herlev. Bestyrelse: nævnte 
P. M. Brink-Møller, É. A. Mangor 
samt højesteretssagfører Erik Stampe, 
Ny Vestergade 13, København. Direk­
tion: nævnte P. M. Brink-Møller. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved åfhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.166: „ GUNNAR 
GUNVIG A/S“, hvis formål er at drive 
byggerivirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Hvedstrup-Fløng kom­
mune; dets vedtægter er af 3. februar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
125.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
2.000, 5.000 og 10.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 12.500 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 3. 
februar 1961. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer, subsidiært be­
styrelsen, forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er:
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b arkitekt Karl Gunner Jensen Gunvig, 
O GI. Køge Landevej 808, Brøndby 
tz strand, fabrikant Hans Nielsen, Magle- 
d by pr. Klippinge, ingeniør Preben 
H Holst, Huldbergs Allé 54, Søborg, 
iß arkitekt Kristen Peder Philip Jensen,
V. Mølbovej 26, Hedehusene, der tillige 
in udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
>1 K. G. J. Gunvig. Selskabet tegnes af to 
tn medlemmer af bestyrelsen i forening 
la eller af direktøren, ved afhændelse og 
;q pantsætning af fast ejendom af den 
32 samlede bestyrelse.
Under 9. maj er optaget som:
Register-nummer 30.167: „Vallens- 
A bæk Autogaard AIS“, hvis formål er 
Iß at drive fabrikation og handel. Sel- 
h  skabet, der tidligere har været regi- 
12 streret under navnene „A/S Wevisan“ 
i) (reg.-nr. 17.658) og „C. Kildsgaards 
3 Eftf. A/S“ (reg.-nr. 23.085), har hoved- 
)J kontor i Vallensbæk; dets vedtægter 
19 er af 28. august og 9. oktober 1943 
m med ændringer senest af 5. april 
21 1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
)t 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
\o og multipla heraf. Aktiekapitalen er 
ul fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
25 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Salg af aktier kan kun ske 
m med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
ag gørelse til aktionærerne sker ved an­
ad befalet brev. Bestyrelse: forretnings­
øl fører Johannes Pedersen, Kantorpar- 
rA ken 39, København, fru Bodil Marie 
el. Jensen, Vedbæk Strandvej 368, Ved­
ed bæk, salgschef Arne Bernhard Nielsen, 
12 Stationsvej 2, Herlev. Forretningsfører: 
en nævnte J. Pedersen. Selskabet tegnes 
Ib af forretningsføreren alene eller —  
9b derunder ved afhændelse og pantsæt- 
in ning af fast ejendom —  af to medlem- 
im mer af bestyrelsen i forening. Ene- 
iq  prokura er meddelt Carl Johan Jen- 
[92 sen.
Register-nummer 30.168: „Hydro-X 
n\ International A/S“, hvis formål er at 
ib  drive handel, industri og finansiering. 
92 Selskabet har hovedkontor i Køben- 
ßri havn; dets vedtægter er af 30. januar 
GI 1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
0t 40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
2.1 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
ad betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
>ib dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
rig giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Knud Borgsmidt, Skinder- 
gade 32, ingeniør Valdemar Julius 
Holm, Stockholmsgade 43, amanuensis 
Holger Buus Johansen, Strandvejen 79, 
alle af København, konstruktør Ro­
bert Seidenfaden, Søbredden 33, Gen­
tofte, grosserer Erik Johan Quaade 
Holm, Pie Baracca 2, Milano. Besty­
relse: nævnte K. Borgsmidt (formand), 
V. J. Holm, H. B. Johansen, R. Seiden­
faden. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.169: „Ingeniør­
firmaet Nils Yngve Harde & Co. A/S“, 
hvis formål er at drive handel og 
fabrikation samt rådgivende ingeniør­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Søllerød; dets vedtægter er af
20. august 1959 og 25. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Pantsætning af aktier kan ikke 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: ingeniør Nils Yngve 
Harde, fru Else Enga Antoinette Hårde, 
trafikkontrollør Kaj Røgind, fru Enge­
line Antonette Røgind, stud. odont. 
Finn Røgind, alle af Skodsborg Strand­
vej 235, Skodsborg, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—- af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 30.170: „Johs. Es­
march’s Eftf. A/S“ , hvis formål er at 
drive fabriksvirksomhed og handel. 
Selskabet skal iøvrigt være berettiget 
til at erhverve og administrere faste
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ejendomme samt værdipapirer af en­
hver art. Udenfor selskabets formål 
falder handel med fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 21. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overgang af aktier kan kun ske med 
samtykke fra samtlige aktionærer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Niels Jensen Flindt, fru 
Lilian Bandi Flindt, begge af Dalgas 
Boulevard 46, landsretssagfører Leo 
Frederiksen, Kådhuspladsen 77, alle 
af København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: nævnte N. J. Flindt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Niels Jensen Flindt. Prokura —  
to i forening—  er meddelt Karen 
Severine Kirstine Nielsen og Karl 
Victor Fullov.
Register-nummer 30.171: „AAS
T EL E -E L E K T R IC “, hvis formål er at 
drive handel en detail (og en gros) 
med elektriske artikler m. v., samt 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
10. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
forskellige værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver over­
dragelse af aktier samt pantsætning —  
bortset fra arveudlæg og overdragelse 
til ægtefælle eller livsarvinger —  har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: prokurist 
Jesaja Jacob Altschuler, fru Ingrid 
Margareta Altschuler, begge af Slots­
gade 23, grosserer Hans Adolph Emig, I
Peter Bangs Vej 117, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte J. J. Alt­
schuler, I. M. Altschuler samt advokat 
Knud Petri, Bredgade 30, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Jesaja Jacob Altschuler og Ingrid 
Margareta Altschuler.
Register-nummer 30.172: „AKTIE­
SELSKABET PERCIVAN1“, hvis for­
mål er at købe og sælge samt belåne 
værdipapirer og fordringer. Selskabet 
har hovedkontor i Hillerød; dets ved­
tægter er af 23. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
december 1960. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved afhændelse af aktier har 
—  bortset fra overgang ved arv —  de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landinspektør Percival Louis Nielsen, 
Milnersvej 7, entreprenør Jørgen Reg­
ner Køster, Rytterstien, fru Laura 
Amelia Nielsen, Slotsgade 43, alle af 
Hillerød. Bestyrelse: nævnte P. L. 
Nielsen, J. R. Køster samt landsrets­
sagfører Viggo Holst-Knudsen, Råd­
husplads 1, Århus. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Under 10. maj er optaget som:
Register-nummer 30.173: „Aktiesel­
skabet W. Fischer“, hvis formål er 
fabrikation og montagevirksomhed og 
handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Ak­
tieselskabet Buhl & Fischer“ (reg.-nr. 
29.116), har hovedkontor i Ringe; 
dets vedtægter er af 27. april 1959 
med ændringer senest af 15. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
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n navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
q papirer. Ved overdragelse af aktier 
ri har stifterne forkøbsret efter de i 
v vedtægternes § 3 givne regler. Be­
ll kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
[ß anbefalet brev. Bestyrelse: montør 
fj W illy Andreas Hauberg Fischer, fru 
3 Erna Marie Amalie Fischer, montør 
3 Poul Erik Hauberg Fischer, alle af 
H Binge. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
en medlemmer hver for sig, ved afhæn- 
ib delse og pantsætning af fast ejendom 
Ib af den samlede bestyrelse.
Under 11. maj er optaget som:
Begister-nummer 30.174: „AIS VARO- 
iT TEK N IK“, hvis formål er at drive 
ärf handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 3. 
m marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
HJ udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
05 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
ad betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
ib dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
en navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
sq papirer. Overdragelse af aktier til 
i i  ikke-aktionærer kan kun ske med 
ßg samtykke fra samtlige aktionærer ef- 
[9 l ter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
1A Aktierne kan frit overgå ved arv til 
fi9  efterlevende ægtefælle eller livsarvin- 
9g ger. Bekendtgørelse til aktionærerne 
iz sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iiz stiftere er: gårdejer Anders Christian 
[13 Christiansen, bestyrer Jørgen Chri- 
ilz stiansen, begge af Tyvelse pr. Vrang­
lig strup, fru Karen Marie Mortensen, 
i3  Frederik d. VII’s Gade 28, København, 
9 b der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
9̂ i tegnes af en direktør eller —  der- 
nu under ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom af to medlemmer af 
:9 d bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
ära meddelt Børge Christiansen.
Register-nummer 30.175: „Dansk 
03 Cinephoto a/s“, hvis formål er import 
go og handel med fotografiske artikler. 
[ 9 8  Selskabet har hovedkontor i Køben- 
ßrihavn; dets vedtægter er af 25. februar 
go og 23. april 1960. Den tegnede aktie- 
[ß}I kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
tJß aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
lul fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
0.1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak- 
oii tionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: sekretær Robert 
Laurits Frederik Petersen, H. C. Ør­
steds Vej 18, grosserer Ole Carl Dam- 
gaard-Nielsen, fru Hanne Damgaard- 
Nielsen, begge af Bellisvej 17, prokurist 
John Jørgen Peter Sørensen, Krabbes­
holmvej 19, alle af København. Be­
styrelse: nævnte R. L. F. Petersen 
(formand), O. C. Damgaard-Nielsen, 
H. Damgaard-Nielsen samt repræsen­
tant Bent Obertin Berthelsen, Klint- 
holmvej 3, København. Direktion: 
nævnte O. C. Damgaard-Nielsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med bestyrelsens formand. Enepro­
kura er meddelt Ole Carl Damgaard- 
Nielsen.
Register-nummer 30.176: „Aktiesel­
skabet Kemiteknisk Projektering“, 
hvis formål er at drive rådgivende 
virksomhed, industri og handel på 
ind- og udland. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 8 . november 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 14.000 kr., fordelt 
i aktier på 200 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 2 0 0  kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Niels 
Hesselbjerg Christensen, Solnavej 80, 
Søborg, civilingeniør Hans Peter Jep­
sen, Vesterbro 125, Ålborg, civil­
ingeniør Sven Erik Jørgensen, Peters- 
borgvej 5, civilingeniør Niels Harald 
Klem, Frederiksberg Allé 52, begge af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte S. E. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af et medlem af be­
styrelsen eller direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren og bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 30.177: „Sigfred 
Hansen AIS“, hvis formål er at drive 
handel, industri og finansiering samt 
at erhverve og administrere fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Varde; dets vedtægter er af 29. decem-
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ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved afhændelse af aktier har 
de øvrige aktionærer, som har 10.000 
kr. aktier eller derover, forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
automobilforhandler Sigfred Haahr 
Hansen, fru Betty Hansen, begge af 
Varde, fru Birgit Larsen, Tarp pr. 
Guldager, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte S. H. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Sigfred Haahr Hansen.
Register-nummer 30.178: „Kunstfor­
laget Norden A/S“, hvis formål er at 
drive handel med bøger, blade og 
papir. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 21. 
februar 1900. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Afhændelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ak­
tierne kan frit overgå til en aktionærs 
i uskiftet bo hensiddende enke eller 
til arvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Conrad 
Jenn-Eriksen, kioskejer, fru Karen 
Johanne Schlüter, begge af Lunavej 7, 
Rødovre, enkefru Agnes Caroline Vil- 
helmine Schlyter, Svendsgade 2, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte C. Jenn-Eriksen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren.
Register-nummer 30.179: „Vald. 
Henriksen A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Gladsaxe kommune; 
dets vedtægter er af 28. januar I960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 800.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000,
7.000, 20.0000 og 50.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter to måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier, der kun kan ske med den 
samlede bestyrelses samtykke, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Ak­
tierne kan ved en aktionærs død frit 
overgå til dennes enke og/eller livs­
arvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Hans 
Børge Nielsen, Furesøvænget 18, V i­
rum, ingeniør Axel Jørgen Petersen, 
Bukkeballevej 75, Rungsted, landsrets­
sagfører Louis Ebbe Fogh Hansen, 
H. C. Andersens Boulevard 13, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte H. B. Nielsen, A. J. 
Petersen. Selskabet tegnes af direk­
tørerne hver for sig eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Knud 
Oluf Jespersen. Prokura er endvidere 
meddelt Evy Rigmor Holmberg og 
Berndt Olof Backlund i forening.
Under 14. maj er optaget som:
Register-nummer 30.180: „A/S Midt- 
jydsk Automobillager og Midtjydsk 
Traktor- og Maskinforretning“, hvis 
formål er at drive handel med land­
brugsmaskiner og automobiler og der­
med beslægtet virksomhed, herunder 
reparationsvirksomhed og salg af ben­
zin. Selskabet har hovedkontor i Sne­
bjerg kommune; dets vedtægter er af 
4. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne kan frit overgå
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v ved arv. Bekendtgørelse til aktionæ- 
n rerne sker ved anbefalet brev. Selska- 
d bets stiftere er: direktør Niels Marius 
J Uhrskov Nielsen, fru Karen Marie
/l Nielsen, fru Vibeke Uhrskov Christian-
sen, alle af Herning. Bestyrelse: 
n nævnte N. M. U. Nielsen (formand), 
H K. M. Nielsen, V. U. Christiansen samt 
bI landsretssagfører Erik Severinsen,
7 Vimmelskaftet 47, København. Direk-
it tion: nævnte N. M. U. Nielsen. Selska-
d bet tegnes af to medlemmer af besty- 
n reisen i forening eller af en direktør; 
i7 ved afhændelse og pantsætning af fast 
[e ejendom af bestyrelsens formand i 
ri forening med et medlem af bestyrel- 
)2 sen.
Register-nummer 30.181: „P. Eske- 
n sen Holding Co. A/S“, hvis formål er 
Ib at drive investerings- og handelsvirk- 
D2 somhed. Selskabet har hovedkontor i 
H Hvidovre; dets vedtægter er af 1. 
m marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
»ri udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
ig 500 og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ni indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ig giver 1 stemme efter 6 måneders no- 
9 ) teringstid. Aktierne lyder på navn. Be- 
»J kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iß anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ßl fabrikant Peder Christian Eskesen, fru 
[3 Else Eskesen, begge af Skovmindevej 
Ü8 33, Holte, landsretssagfører Jørgen 
U Mazanti-Andersen, Bredgade 30, Kø- 
jd benhavn, der tillige udgør bestyrelsen 
m med førstnævnte som formand. Selska- 
jd bet tegnes af bestyrelsens formand; 
9V ved afhændelse og pantsætning af fast 
[9 ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.182: „Metalife 
k A/S“, hvis formål er at drive industri­
go og handelsvirksomhed, import og eks- 
jq port samt investering. Selskabet har 
9 il hovedkontor i Søllerød; dets vedtæg- 
i9 l ter er af 11. april 1960. Den tegnede 
Je aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
, i i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
ul fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
05 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- 
9b der på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
in ningspapirer. Ved enhver overdragelse 
■—  —  herunder pantsætning af aktier —  
od bortset fra arveudlæg og overdragel- 
9 2  se til ægtefælle eller livsarvinger, har 
gd bestyrelsen på de øvrige aktionærers
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Jørgen Fugl-Svendsen, direktør, fru 
Henny Cara Fugl-Svendsen, begge af 
Havikil Lodge, Knaresborough, York­
shire, England, civilingeniør Franz 
Ulrik Rubow, Oldenvej 13, Virum, 
landsretssagfører Svend Allin, advokat 
Jørgen Gamborg, begge af Bredgade 
30, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte F. U. Ru­
bow. Selskabet tegnes af Franz Ulrik  
Rubow, Svend Allin og Jørgen Gam­
borg, to i forening, eller af disse hver 
for sig i forening med enten Jørgen 
Fugl-Svendsen eller med Henny Cara 
Fugl-Svendsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.183: „Glostrup 
Industri Aktieselskab“, hvis formål er 
at drive handel og fabrikation samt at 
foretage investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Glostrup; dets vedtægter 
er af 16. marts 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Aktierne kan dog frit overgå ved 
arv til en aktionærs ægtefælle og/eller 
livsarvinger eller til en aktionærs i 
uskiftet bo hensiddende ægtefælle. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Arthur William Green, 16 
Cowley Road, Uxbridge, England, 
slagtermester Arne Frantz Carl Sonne 
Frost, salgschef Niels Christian Jen­
sen, fabrikant Hans Preben Lange 
Jensen, alle af Glostrup. Bestyrelse: 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen 
(formand), Frederiksgade 17, Køben­
havn, samt nævnte A. F. C. S. Frost,
N. C. Jensen, H. P. L. Jensen. Direk­
tion: nævnte H. P. L. Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
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Under 16. maj er optaget som:
Register-nummer 30.184: „Formco 
Handelsaktieselskab“, hvis formål er 
at drive import, eksport samt handel 
med plastikvarer og hermed beslæg­
tede emner, foruden tekniske artikler. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
maskiningeniør Jørgen From Nielsen, 
Thingstedgård, Birkerød, civilingeniør 
Erik  Wulff, Kong Georgs Vej 49, sag­
fører Denis Francis René Sarmark, 
Nørregade 43, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Denis 
Francis René Sarmark.
Register-nummer 30.185: „Aktiesel­
skabet Fr. Christiansen, Aalborg“, 
hvis formål er at fortsætte firmaet Fr. 
Christiansen, Københavns hidtidige fi­
lialvirksomhed i Ålborg, nemlig han­
del med og fremstilling af bageriartik­
ler. Selskabet har hovedkontor i Ål­
borg; dets vedtægter er af 11. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier i levende live eller i tilfælde 
af en aktionærs ddd har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. De grosserer Erik Glud 
tilhørende aktier kan dog frit gå i arv 
til hans hustru eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved '
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Anna Margrethe Hætting Christian­
sen, Rungsted, grosserer Erik Glud, 
Rødegård, Sandbjerg pr. Hørsholm, 
John Håkan Eriksson, Snerlevej 7, 
Lyngby, direktør Hans Hætting Chri­
stiansen, Hasseris, Ålborg, firma Fr. 
Christiansen, Kompagnistræde 14, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte A. M. H. 
Christiansen, E. Glud, H. H. Christian­
sen. Direktion: nævnte H. H. Chri­
stiansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 17. maj er optaget som:
Register-nummer 30.186: „Det Øst­
asiatiske Kompagnis Holding-Aktiesel­
skab (The East Asiatic Company’s 
Holding Co., Ltd.)“, hvis formål er at 
erhverve og administrere pålydende 
25 millioner kroner aktier i „Aktie­
selskabet Det Østasiatiske Kompagni 
(The East Asiatic Company, Lim i­
ted)“, som af dette selskab vil blive 
emitteret i 1960. Endvidere kan sel­
skabet anbringe kapital i aktier og 
obligationer eller i andre offentlige 
eller private pengeeffekter såvelsom 
i fast ejendom eller på anden måde, 
alt efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000.000 
kr., fordelt i aktier på 250, 4.000 og
8.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
statstidende samt i de blade, som myn­
dighederne ved de børser, hvor ak­
tierne er indført, måtte forlange. Sel­
skabets stiftere er: Hs. kgl. Højhed 
prins Axel Christian Georg, Bern- 
storffshøj, Gentofte, direktør, general­
konsul Hakon Marius Christiansen, 
Stockflethsvej 17, direktør, cand. jur. 
Eilert Maegaard, Amaliegade 33, bank­
direktør Oluf Christian Nielsen, Hol­
mens Kanal 16, Aktieselskabet Det Øst­
asiatiske Kompagni (The East Asiatic 
Company, Limited), Holbergsgade 2, 
alle af København, godsejer, hofjæger­
mester Jens Sigurd Andersen, Oxholm 
pr. Halvrimmen, direktør, generalkon-
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fz sul Otto Bjørling, Maglemosevej 63, 
3 Charlottenlund, civilingeniør Jørgen
8 Saxild, Granhøjen 1, viceadmiral, dr. 
q phil. Aage Helgesen Yedel, Rypevej 13, 
d begge af Hellerup, ambassadør Henrik 
J Louis Hans v. Kauffmann, Vitus Be­
il rings Allé 30, Klampenborg. Bestyrel- 
)z se: nævnte Hs. kgl. Højhed prins Axel 
3 Christian Georg (formand), H. M. 
3 Christiansen, bankdirektør Jean Geor- 
»§ ges Betz, 24. Rue des Maronniers, Pa­
ri ris, højesteretssagfører Helge E li Bech-
9 Bruun, Kirkevej 2, Rungsted. Direktør: 
A Axel Christian Frederik Brøndal, 
0 Grønningen 5, København. Selskabet 
9t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i i forening eller af bestyrelsens for­
tn mand eller af direktøren eller af Ha­
ul kon Marius Christiansen; ved afhæn- 
ib delse og pantsætning af fast ejendom 
Ib af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
i‘j ening. Eneprokura er meddelt: Alfred 
O Gärtner.
Register-nummer 30.187: „STOFMA- 
3 GASINET PER REUMERT, ODENSE  
K A/S“, hvis formål er at drive handel 
19 en gros og en detail med tekstiler af 
19 enhver art. Selskabet har hovedkontor 
i i Odense; dets vedtægter er af 30. ja- 
m nuar I960. Den tegnede aktiekapital 
in udgør 10.000 kr„ fordelt i aktier på 
35 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ni indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ig giver 1 stemme efter 3 måneders no- 
9t teringstid. Aktierne lyder på navn. 
rO Overdragelse af aktier kan kun ske 
m med bestyrelsens samtykke. Bekendt- 
Hg gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lil lingske Tidende“ eller ved anbefalet 
id brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
9*4 Per Damouskis Reumert, Østergade 
85 58, højesteretssagfører Kaj Valdemar 
)H Holm-Nielsen, højesteretssagfører Mo- 
9g gens Piesner, begge af Amagertorv 33, 
[Iß alle af København. Bestyrelse: nævn- 
9 t te P. D. Reumert (formand), M. Ples- 
gn ner samt Holger Galsgaard, Ringtoften 
It> 41, Skovlunde, Ove William Gertz, Vo- 
ib droffsvej 54, København. Selskabet 
j9t tegnes af tre medlemmer af bestyrel- 
[92 sen i forening eller af bestyrelsens 
[ol formand alene; ved afhændelse og 
sq pantsætning af fast ejendom af den 
[6 2  samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.188: „Erik Bang 
AL A/S“, hvis formål er at drive handel
en detail med parfume, sæbe og der­
til hørende. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 22. marts og 7. maj 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: chauffør Erik  
Christiansen, Sverrigsgade 28, lærer­
inde, fru Alice Rønberg Bang, Norges- 
gade 21, begge af København, fru Mary 
Rønberg Mikkelsen, Køge, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Erik Bang.
Register-nummer 30.189: „Bodart 
A/S“, hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Ole Kaj Christensen, 
Svanemøllevej 27, fabrikant Marinus 
Sørensen, Vibevej 31, direktør Paul 
Emil Løvhøj, Ryesgade 95, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.190: „Aktiesel­
skabet af 6. april i960“, hvis formål 
er i Ålborg at drive restaurations­
virksomhed med eller uden ret til 
udskænkning af stærke drikke. Sel­
skabet har hovedkontor i Ålborg; dets 
vedtægter er af 6. april og 5. maj 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
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sætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne kan frit overgå 
ved arv til en aktionærs ægtefælle og 
livsarvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Hans Jør­
gen Petersen, Vesterbro 2, fabrikant 
Louis Bøje Jensen, Vesterbro 19 A, 
direktør Carl Em il Olsen, Bøge Allé 3, 
alle af Ålborg, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.191: „A/S Q. 
Bolette“, hvis formål er at drive han­
del og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder lettere 
industri, og iøvrigt at anbringe kapi­
tal efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
har hovedkontor i Holstebro; dets ved­
tægter er af 5. februar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
hvoraf 470.000 kr. ordinære aktier for­
delt i aktier på 10.000, 50.000 og
100.000 kr., og 30.000 kr. præference­
aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets ophør, fordelt i aktier 
på 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Efter 3 måneders noterings­
tid giver hvert ordinært aktiebeløb på
1.000 kr. 1 stemme, og hvert præfe­
renceaktiebeløb på 1.000 kr. 20 stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke, og de øvrige 
aktionærer har, i det tilfælde at sam­
tykke nægtes, forkøbsret, jfr. i det hele 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
kontorchef Hans Carl Ramon Schou, 
Skodsborgvej 156, Holte, inspektør 
Laurs Laursen, Bomporten 38, Gen­
tofte, direktør Ole Peter Hjarnø Knud­
sen, Vejle, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: direktør Claus Axel 
Kruse-Madsen, Palægade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Else Marie Madsen.
Register-nummer 30.192: „Dansk 
Geoteknik A/S“, hvis formål er at dri­
ve ingeniørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Alfred Frants Mogensen, 
fru Merete Mogensen, begge af Øre­
sunds Allé 33, Dragør, civilingeniør 
Niels Emanuel Lund, Granparken 165, 
Lyngby. Bestyrelse: nævnte A. F. Mo­
gensen samt civilingeniør Steen Her­
man Roosen Voltelen, Damgårdsvej 
17, Klampenborg, civilingeniør Viggo 
Sørensen, Bukkeballevej 33, Rungsted 
Kyst. Direktion: Nævnte A. F. Mogen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Under 18. maj er optaget som:
Register-nummer 30.193: „ejendoms­
aktieselskabet „Høholm, Brøndbyve­
ster“ “ , hvis formål er erhvervelse, be­
byggelse, administration og salg af 
ejendommene matr. nr. 15 a og 15 p af 
Brøndbyvester, kaldet Høholm og be­
liggende ved Maglegårdsvej, Brøndby­
vester pr. Glostrup. Selskabet har ho­
vedkontor i København, dets vedtæg­
ter er af 7. april 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 72.000 kr., fordelt i 
aktier på 12.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
12.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: murermester Poul 
Georg Christensen, Fuglevadsvej 52, 
Lyngby, tømrermester Jens Mikkelsen 
Jensen, Rødovrevej 23, arkitekt Axel 
Wanscher, Amager Torv 1, ingeniør 
Eduard Kristian Madsen, Vodroffsvej 
4 B, landsretssagfører Hans Christian 
Marius Frederiksen, arkitekt Thor­
vald Dreyer, begge af Vesterbrogade
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8 6 D, alle af København, der tillige ud-
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
b derunder ved afhændelse og pantsæt- 
n ning af fast ejendom —  af to medlem- 
m mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.194: „Empera 
\Z Skotøjsfabrik A/S“, hvis formål er at 
ib drive fabrikation og handel og at er- 
rrl hverve og udnytte fast ejendom. Sel­
ig skabet, der tidligere har været regi- 
lg streret under navnet: „Aktieselskabet 
VL Matr. Nr. 14 ef Frederiksberg“ (reg.- 
in nr. 19.904), har hovedkontor på Fre- 
)b deriksberg; dets vedtægter er af 23. 
ß‘l januar 1947 med ændringer senest af 
.8 8. april 1960. Den tegnede aktiekapi- 
ßl tal udgør 600.000 kr., fordelt i aktier 
&q på 1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. 
IA Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
3il kontant, dels i andre værdier. Hvert 
Ib aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
m me. Aktierne lyder på navn. For ak- 
jil tiernes omsættelighed gælder særlige i 
9V vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt- 
qg gørelse til aktionærerne sker ved an- 
9d befalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
)H Henry Peter Antonius Rasmussen (for- 
itn mand), Drosselvej 9, landsretssagfører 
øl Jørgen Melbye, H. C. Andersens Boule- 
ßv vard 13, fabrikant Ove Haas Rasmus- 
[92 sen, Rådmand Steins Allé 16, fru 
?/A Esther Hansine Othilie Thora Ras- 
jm mussen, Emanuel Olsens Vej 13, alle 
Iß af København. Direktion: nævnte O. 
,H H. Rasmussen. Selskabet tegnes af be­
rig styrelsens formand alene eller af en 
db direktør; ved afhændelse og pantsæt­
lin ning af fast ejendom af bestyrelsens 
iol formand i forening med en direktør 
1II9 eller af to direktører i forening.
[ Register-nummer 30.195: „Handels- 
selskabet Gentra A/S“, hvis formål er 
Iß at drive handel. Selskabet, der tidlige- 
9 ire  har været registreret under navnet: 
H« „Handels- og Rederiselskabet Gentra 
J\AA/S“ (reg.-nr. 19.160), har hovedkon- 
loltor i København; dets vedtægter er af 
.77. januar og 22. marts 1946 med æn- 
hbdringer senest af 1. juni 1959. Den teg- 
3 9 flnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for- 
bbdelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita- 
nallen er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 
tg II stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
gvcoverdragelse af aktier har de øvrige 
tiUaktionærer forkøbsret efter de i ved- 
gaBitægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: grosserer 
Asker Martin Christian Højsting, Jyde­
holmen 45, prokurist John Hauerslev, 
Almegårds Allé 24, Kastrup, fru Inger 
Lise Gerda Højsting, Ordrup Jagtvej 
102, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.196: „A/S Auto- 
Holding Company, Skanderborg“, hvis 
formål er at drive virksomhed ved 
handel, kapitalanbringelse, køb og salg 
samt drift af fast ejendom, investering 
og finansiering. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under nav­
net: „A/S Skanderborg Møbelstel- og 
Stolefabrik“ (reg.-nr. 14.115), har ho­
vedkontor i Skanderborg; dets ved­
tægter er af 22. april 1936 med æn­
dringer senest af 27. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Johannes 
Larsen, direktør Knud Nørgaard, re­
visor Svend Aage Søndergaard Niel­
sen, alle af Skanderborg. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.197: „BEWU,  
ingeniørfirma A/S“, hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Dansk Krystalindustri A/S“ 
(reg.-nr. 8619), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
juli 1927 med ændringer senest af
6. april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: fabrikant Erik Wulff, 
fru Anna Elisabeth Wulff, begge af 
Niels Ebbesens Vej 28, København, di-
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rektør Henning Bech, Høtoften 20, V i­
rum. Driftsleder: nævnte E. Wulff. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 30.198: „Aktiesel­
skabet af l. april 1960, Fruens Bøge“, 
hvis formål er at frugtbargøre kapi­
talen ved anbringelse i værdipapirer 
og ejendomme, herunder opførelse af 
ejendomme med salg eller udleje for 
øje. Selskabet har hovedkontor i 
Fruens Bøge; dets vedtægter er af 1. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Jens Preben 
Koch, ingeniør Paul Grønborg Chri­
stensen, kontorchef Torben Meyn, alle 
af Fruens Bøge, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.199: „CHARLES  
ANDERSEN A/S“, hvis formål er fa­
brikation og handel med møbler og 
enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Kolding; dets vedtægter er af 11. 
marts I960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr., hvoraf 15.000 kr. 
A-aktier og 60.000 kr. B-aktier, fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Ved afhændelse af såvel A-ak­
tier som B-aktier har A-aktionærer- 
ne forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. B-aktier kan ved 
arv frit overgå til en aktionærs hustru 
eller livsarvinger. A-aktierne er i til­
fælde af overgang ved arv eller skifte 
i levende live til andre end stifterne 
indløselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: møbelhandler Char­
les William Andersen, møbelhandler
Niels Bent Andersen, møbelhandler 
Ove Andersen, alle af Kolding, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
nævnte C. W. Andersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.200: „Internor- 
disk Ur- og Radioimport A/S“, hvis 
formål er at drive virksomhed med 
import, eksport og handel med ure, 
fotografiske artikler, radioer, kikker­
ter, optik, guld- og sølvvarer m. m. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. februar 
og 25. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 11.500 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af aktier 
til ikke-aktionærer kan kun ske med 
generalforsamlingens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Carl-Henry Jensen, Birkegade 2, Vin­
zenz Friedrich August Poppe, Hamlets- 
gade 17, revisor Kaj Rubin, Rømers- 
gade 27, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse i for­
ening med direktøren, hvis en sådan 
er ansat. Eneprokura er meddelt Kaj 
Rubin.
Under 19. maj er optaget som:
Register-nummer 30.201: „Telefoni- 
co A/S (Autofon A/S)“. Under dette 
navn driver „Autofon A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
24.262).
Under 20. maj er optaget som:
Register-nummer 30.202: „Byggeak­
tieselskabet af 3. marts 1960“, hvis for­
mål er at erhverve arealer af ejendom-
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i men matr. nr. 29 a af Slagelse køb-
; stads markjorder, og realisere eller
1 bebygge disse arealer med parcelhuse
i med salg eller udlejning for øje. Sel-
? skabet har hovedkontor i Slagelse;
j dets vedtægter er af 3. marts og 25.
s april 1960. Den tegnede aktiekapital
j udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på
t 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
B andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
b der på navn. Ved salg af aktier har
2 selskabet forkøbsret efter de i ved-
il tægternes § 4 givne regler. Bekendt-
g gørelse til aktionærerne sker ved an­
il befalet brev. Selskabets stiftere er: ar­
il kitekt Leif Olsen, Furesøvej 48, Vi-
T rum, malermester Jørgen Herman Jes-
ig sen Bryde, snedkermester Karl Aage
l  Jensen, begge af Slagelse, der tillige
u udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
il tre medlemmer af bestyrelsen i for­
te ening eller af direktøren i forening
n med to medlemmer af bestyrelsen; ved
:b afhændelse og pantsætning af fast
[e ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.203: „Aktiesel- 
U skabet MALINA X “, hvis formål er at 
ib drive handel en gros, import-, export- 
>,o og agenturvirksomhed. Selskabet har 
»ri hovedkontor på Frederiksberg; dets 
v/ vedtægter er af 1. marts 1960. Den 
el tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
ol fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
iJ kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
H Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
ilz stemme efter 2  måneders noteringstid. 
IA Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ili ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
Jb aktier har de øvrige aktionærer for­
bil købsret efter de i vedtægternes § 3  
rig givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
Bti nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
Jz skabets stiftere er: Prokurist Helmer 
jA Adolph Bomhof, Langs Hegnet 28, 
jH Hjortekær, grosserer Herman Rudolf 
bR Rasmussen Bentsen, Hollænderdybet 1 , 
IbI fabrikant Jørgen Steen Brandt, Sten- 
iég gårds Allé 149, begge af København, 
9 b der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
5 9t tegnes —  derunder ved afhændelse og 
Bq pantsætning af fast ejendom —  af to 
9rn medlemmer af bestyrelsen i forening. 
n3 Eneprokura er meddelt Aksel Vilhelm 
4 VL Nielsen.
Register-nummer 30.204: „Ejendoms­
selskabet Skansebo, Randers, A/S“, 
hvis formål er kapitalanlæg, derunder 
erhvervelse og bebyggelse af faste 
ejendomme. Selskabet har hovedkon­
tor i Randers; dets vedtægter er af
24. februar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 42.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Afhændelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens enstemmige 
samtykke. Overdragelse til en aktio­
nærs ægtefælle og børn kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: snedkermester 
Aage Andersen, tømrermester Vagner 
Sørensen, murermester Carl Fischer 
Carlsen, aut. installatør Aksel Nielsen 
Rytter, malermester Frode Asgar Pe­
dersen, aut. vand- og gasmester Peter 
Kurth Mygind Laursen, alle af Ran­
ders, murermester Karl Egon Hjort 
Eriksen, Dronningborg pr. Randers, 
der tillige udgør bestyrelsen med næst­
sidste som formand. Selskabet tegnes 
af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.205: „Ejendoms­
aktieselskabet DYRHOLMENS H A V E “, 
hvis formål er at drive handel med 
og opførelse af faste ejendomme. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1 0 . juni 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overdragelse af aktier —  
bortset fra legal arv —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Peter Ejler Buhi, 
Skindergade 43, underdirektør Aage 
Johan Hansen, H. C. Andersens Boule-
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vard 45, murermester Jørgen Laurids 
Nielsen, Kongensvej 14, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte P. E. Buhi. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Under 21. maj er optaget som: 
Register-nummer 30.206: „Paul Chri­
stiansen & Søn A/S“, hvis formål er at 
drive handel med og fabrikation af 
byggematerialer, betonvarer og andre 
hermed beslægtede produkter, samt 
iøvrigt at drive sådanne andre virk­
somheder, der måtte stå i forbindelse 
med de anførte formål. Selskabet har 
hovedkontor i Haderslev; dets vedtæg­
ter er af 31. december 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 660.000 kr., 
hvoraf 330.000 kr. A-aktier og 330.000 
kr. B-aktier, fordelt i aktier på 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af ak­
tier —  bortset fra arvefald eller gave 
til ægtefælle og/eller livsarvinger eller 
overdragelse til aktionærer inden for 
samme aktiegruppe —  har de øvrige 
aktionærer indenfor samme aktiegrup­
pe og dernæst inden for den anden 
aktiegruppe forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Paul 
Christiansen, Ribe Landevej 28, pro­
kurist Poul Julius Christiansen, H. P. 
Hanssens Vej 2, fru Rosa Christiansen, 
Ribe Landevej 28, fru Ellen Cathrine 
Elisabeth Fogh, Hjort Lorentzens Vej 
19, alle af Haderslev. Bestyrelse: nævn­
te P. Christiansen (A- og B-aktionær), 
P. J. Christiansen (A-aktionær) samt 
prokurist Palle Fogh (B-aktionær), 
Hjort Lorenzens Vej 19, Haderslev. D i­
rektion: nævnte P. Christiansen. Sel­
skabet tegnes af to bestyrelsesmedlem­
mer i forening, hvoraf et medlem fra 
hver aktiegruppe, eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Poul Julius 
Christiansen, Palle Fogh og Hans Ma- 
thiassen Bojsen.
Register-nummer 30.207: „A/S af 21. 
april 1960 Aalborg“, hvis formål er at 
drive malervirksomhed, derunder virk­
somhed som autolakerer, bygningsma­
ler, skiltemaler og anden hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Ålborg; dets 
vedtægter er af 21. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhæn­
delse eller overdragelse af aktier har 
en af bestyrelsen udpeget person for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: malermester Jørgen 
Kløv Steensbæk Larsen, fru Gerda 
Larsen, begge af Fyensgade 52, maler­
mester Svend Anders Møller Larsen, 
fru Elise Johanne Larsen, begge af 
Tegl vænget 13, alle af Ålborg, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 23. maj er optaget som:
Register-nummer 30.208: „Klimax 
Stempler A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 30. 
april 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier —  såvel frivillig som 
tvungen —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fabrikant Algot Emanuel 
Bengtsson, Borås, Sverige, Gunnar Ler­
strøm, Eisingvej 26, Herlev, professor 
Vagn Madsen, Egelundsvej 3, Århus, 
landsretssagfører Kaj Hans Qvist 
Lund, Amagertorv 31, København. Be­
styrelse: nævnte A. E. Bengtsson, G. 
Lerstrøm, K. H. Q. Lund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den
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z samlede bestyrelse. Eneprokura er 
i meddelt Gunnar Lerstrøm.
Register-nummer 30.209: „AKTIE-  
l SELSKABET AF  29/2 1960“, hvis for- 
i mål er at drive virksomhed med im- 
} prægnering af træ og køb og salg af 
i imprægneringsanlæg og -midler samt 
g at finansiere imprægneringsvirksom- 
i heder. Selskabet har hovedkontor i 
4 København; dets vedtægter er af 29. 
1 februar og 22. april 1960. Den teg- 
n nede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
1 fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
1 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
el betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
3  giver 1 stemme efter 3 ugers noterings- 
il tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
a er ikke omsætningspapirer. T il en- 
ri hver overdragelse af aktier —  såvel 
ri frivillig som tvungen —  såvel i leven- 
b de live som ved arv kræves bestyrel- 
I* sens samtykke. Aktierne kan frit over- 
g gå til en aktionærs børn eller enke 
3 eller ved dennes hensidden i uskiftet 
d bo. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Iz sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tz stiftere er: Garta A/S, Grøntorvet 15, 
ri handelsgartner Oluf Georg Kristensen, 
/, Ny Kastrupgård, Kastrup, handelsgart- 
in ner Vilhelm Christian Riise, Avedøre 
a Byvej, Hvidovre, handelsgartner Jør- 
)g gen Damm Jensen, Lundely, Sand­
id bjergvej, Vedbæk, handelsgartner Ha­
sn raid Ebbesen, Godthåb, Glostrup, han- 
ib delsgartner Hans Oluf Bastiansen, Hov- 
ig gård, Mosede, Tåstrup, handelsgartner 
K Marius Olesen Balle, Egbyvej 211, 
H Hvissinge, Brønshøj, handelsgartner 
H Harald Julius Rasmussen, Park Allé 
ft 140, Brøndbyvester, direktør Knud 
V  Wentzer Licht, Ved Hegnet, Rungsted. 
)3 Bestyrelse: nævnte O. G. Kristensen, 
.7 V. C. Riise, J. D. Jensen, H. Ebbesen, 
H H. O. Bastiansen, M. O. Balle, H. J. 
sH Rasmussen, K. W. Licht. Direktør: 
sn nævnte K. W. Licht. Selskabet tegnes 
Ib af to medlemmer af bestyrelsen i for­
na ; ening eller af direktøren alene; ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast 
»[9 ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.210: „Amager 
jL  Auto Udstyr A/S“, hvis formål er at 
nb drive handel med auto-tilbehør, såvel 
na en gros som en detail. Selskabet har 
ori hovedkontor i København; dets ved- 
9st tægter er af 1 . marts og 1 1 . maj 1960. 
aCI Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets stif­
tere er: assurandør Flemming Halberg 
Hansen, Terosevej 6 , Kastrup, auto­
mekaniker Knud August Jensen, Joh. 
Kellers Vej 49, urmager Julius Jensen, 
Frankrigshusene, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.211: „K. K JE L D ­
GAARD, Aktieselskab“, hvis formål er 
at drive handel, fortrinsvis med jern 
og stål, og enhver i forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg; dets ved­
tægter er af 1. oktober 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 595.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg eller overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 8  givne regler. Ak­
tierne kan frit overgå til en aktionærs 
enke hensiddende i uskiftet bo samt 
overdrages til aktionærernes ægtefæl­
ler, børn eller forældre. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: dis­
ponent Kristian Kjeldgaard, Jernbane­
gade 10, disponent Bent Kjeldgaard, 
Teglvænget 19, landmand Ole Kjeld­
gaard, Ved Stranden 11, alle af Ålborg, 
disponent Thomas Kjeldgaard, Fin- 
sensvej 7, Nørresundby, civilingeniør 
Niels Max Kjeldgaard, Kastrup vej 151, 
København, civilingeniør Karl Kjeld­
gaard, c/o Haldor Topsøe, 12 Amalias 
Ave, Athen, Grækenland, fru Ellen 
Mikkelsen, Komdrup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Hach Kjeld­
gaard, Bøge Allé 6 , Hasseris, Ålborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.212: „Chr. Poul­
sen Isenkram A/S“, hvis formål er at 
drive virksomhed ved handel og ka­
pitalanbringelse. Selskabet har hoved­
kontor i Grenå; dets vedtægter er af
19. oktober 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 6 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: isenkræmmer 
Christian Reventlow Poulsen, fru Ma­
rie Kristine Hilda Poulsen, fru Karen 
Jensen, alle af Grenå. Bestyrelse: 
nævnte C. R. Poulsen, N. K. H. Poul­
sen, K. Jensen samt fru Edel Kirstine 
Riihne, Horsens. Direktion: nævnte C. 
R. Poulsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 24. maj er optaget som:
Register-nummer 30.213: „A/S BAN­
KA TRIKOTAGE EN  GROS“, hvis 
formål er at drive en gros handel og 
import samt finansiering og anden 
med de nævnte formål efter bestyrel­
sens skøn forenelig virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Martin Bank’s 
en gros aktieselskab“ (reg.-nr. 25.624), 
har hovedkontor i Svendborg; dets 
vedtægter er af 4. april 1955 med 
ændringer senest af 6. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved en­
hver overgang af aktier, herunder 
salg, pantsætning eller retsforfølgning, 
har —  bortset fra overgang til ægte­
fælle eller livsarvinger ved arv eller 
på anden måde —  de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: købmand Poul Martin Jør­
gensen Bank, Rønne Allé 31, Svend­
borg, grosserer Mogens Martin Bank, 
Grønningen 9, København, købmand 
Erik Martin Bank, Kongensgade 28, 
Odense. Direktion: nævnte P. M. J. 
Bank, M. M. Bank. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.214: „Verner 
Larsens Maskinfabrik A/S, Esbjerg“, 
hvis formål er at producere fortrins­
vis landbrugsmaskiner samt handel 
med såvel egne som fremmede maski­
ner. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg; dets vedtægter er af 26. sep­
tember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. 
er præferenceaktier med ret til forlods 
kumulativt udbytte og 70.000 kr. er 
B-aktier, alt fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke, jfr. iøvrigt de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Aktierne er 
indløselige efter de i vedtægternes §§ 
4 og 5 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Ver­
ner Christian Larsen, Jeppe Aakjærs 
Allé 9, værkfører Ejnar Emil Uller, 
Fredensgade 18, overmontør Kristian 
Hausgaard Jensen, Paghs Allé 14, for­
retningsfører Jens Drejer Mikkelsen, 
Kingosvej 6, alle af Esbjerg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
J. D. Mikkelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 25. maj er optaget som:
Register-nummer 30.215: „A/S M.K.  
PEDERSENS KAROSSERI FABRIK“, 
hvis formål er at drive industri og 
handel. Selskabet har hovedkontor i
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fl Kolding; dets vedtægter er af 8 . april 
1 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
S 2 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 .Ö0 0 , 
g 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
il fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
[g stemme efter 1 måneds noteringstid. 
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
li ikke omsætningspapirer. Bortset fra 
o overdragelse mellem stifterne indbyr- 
b des, til stifternes ægtefæller og til en 
[ß aktionærs livsarvinger, har de øvrige 
Ib aktionærer ved overdragelse af aktier 
d! forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
ig givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
;n nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
ig skabets stiftere er: fabrikant Peter 
Q Dvinge, fabrikant Hans Dvinge, fabri- 
nl kant Børge Dvinge, alle af Kolding, 
>b der tillige udgør bestyrelsen. Direk- 
lij tion: nævnte P. Dvinge, H. Dvinge, B.
Dvinge. Selskabet tegnes af to med­
el lemmer af bestyrelsen i forening eller 
Iß af en direktør i forening med et med- 
9 I lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
sq pantsætning af fast ejendom af den 
ßg samlede bestyrelse. Eneprokura er 
m meddelt Hans Dvinge.
Begister-nummer 30.216: „Ejnar
Friis-Hansen A/S“, hvis formål er at 
ib drive virksomhed ved fabrikation og 
fid bandel samt ved kapitalanbringelse. 
e2 Selskabet, der tidligere har været re­
jig gistreret under navnet: „Brødr. Cloetta 
: A A/S“ (reg.-nr. 10.143), bar hovedkon- 
lot tor i Glostrup, Brøndbyernes kommu- 
9 n ne; dets vedtægter er af 2 . december 
:6 t 1929 med ændringer senest af 6 . april 
101 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
5.1 1.500.000 kr., fordelt i aktier på 100 
go og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
mi indbetalt, dels kontant, dels på anden 
érri måde. Hvert noteret aktiebeløb på 100 
.id kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
'ßfinavn og skal noteres. Bekendtgørelse 
littil aktionærerne sker ved anbefalet 
jidbrev. Bestyrelse: direktør Ejnar Friis- 
ßHHansen, fru Aase Else Johanne Kir- 
iitzstine Friis-Hansen, begge af Ved Er- 
9 rnmelunden 8 , Gentofte, direktør Helge 
jaHPeder Svendsen, Skovvej 50, Charlot- 
n9 itenlund, landsretssagfører Kaj August 
Bt2Starck-Sørensen, Bådhuspladsen 16, 
[q>!København. Direktion: nævnte E. 
iiHFriis-Hansen, H. P. Svendsen. Selska- 
j9 dbet tegnes af to medlemmer af besty- 
jtøirelsen i forening eller af en direktør;
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.217: „P. A.
Kranse, Aktieselskab“ , hvis formål er 
at drive handel og fabrikation af en­
hver art. Selskabet har hovedkontor 
i Odense; dets vedtægter er af 2. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 2.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved afhændelse af aktier 
har de øvrige aktionærer subsidiært 
selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler; overgang 
ved arv kan dog frit finde sted. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev eller telegram. Selska­
bets stiftere er: konsulinde Louise 
Kruuse, Hunderupvej 48, prokurist 
Axel Marius Basmussen, Nedergade 1, 
landsretssagfører Svend Aage Mengel, 
Kaalundsvej 40, alle af Odense, borg­
mester, sagfører, cand. jur. Knud Vic­
tor Svendsen, Bingsted, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktion: nævnte A. M. Bas­
mussen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 27. maj er optaget som:
Begister-nummer 30.218: „Mermaid 
Art. Shop A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„Chemiebrøste A/S“ (reg.-nr. 26.299), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. februar og 7. marts 
1956 med ændringer senest af 29. fe­
bruar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Adam Erik Carsten 
Hauch, GI. Strand 40, København, an­
tikvitetshandler Arthur Emil Verner 
Christiansen, Strandvej 195, Hellerup,
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snedkermester Jens Ole Hansen, Ho­
vedgade 44, Gilleleje. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.219: „A/S For­
lagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appel’s Eftf., Nyt 
Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S, 
Jespersens & Pios Forlag samt A/S J. 
H. Schultz Forlag“, hvis formål er at 
drive handel med bøger og lignende. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Forlags­
centralen for Det Schønbergske For­
lag, V. Thaning & Appel’s Eftf. og Nyt 
Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S“ 
(reg.-nr. 26.932), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 19. 
oktober 1956 med ændringer senest 
af 29. september 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier, ved en aktionærs død og i 
tilfælde af konkurs eller likvidation 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
forlagsleder Paul Frank Monrad (for­
mand), Søllerødgårdsvej 27, Holte, 
forlagsboghandler Niels Johan Hel- 
weg-Larsen, Kvædevej 48, Virum, for­
lagsboghandler Helge Arnold Busck, 
Ny vej 12 A, København, forlagsdirek­
tør Jørgen Bang, Borrekrattet 21, 
Lyngby, forlagsboghandler Ivar Eigil 
Jespersen, Sølystvej 11, Klampenborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Ændringer
Under 28. april i960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 590: „Arbo-Båhr 
& Co., Aktieselskab“ af Frederiksberg.
Under 15. marts 1960 er selskabets J  
vedtægter ændrede. *
Register-nummer 2144: „Aktiesel­
skabet Randers Rebslaaeri“ af Ran- r
ders. Prokura er meddelt Thomas 1 
Skjæmt Andersen og Julius Martin ; 
Nielsen hver for sig i forening med ;
enten et medlem af bestyrelsen eller *
med direktøren. t
Register-nummer 2614: „Banken for 
Slagelse og Omegn Aktieselskab“ af j. 
Slagelse. Prokura er meddelt Hans f  
Eigild Henry Karlo Jørgensen i for- 1; 
ening med en direktør eller et med­
lem af bestyrelsen. f
Register-nummer 3120: „Aktiesel- i 
skabet Banken for Nørresundby og 
Omegn“ af Nørresundby. P. C. Øster- k 
gaard er udtrådt af, og bestyrelses­
suppleant E. H. Ottosen er indtrådt ' 
i bestyrelsen. Grosserer Lars Frand- : 
sen Rosenmeier, Vestergade 23, Nørre­
sundby, er tiltrådt som bestyrelses­
suppleant. j
Register-nummer 4153: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2833 af Udenbys 
Klædebo Kvarter“ af København. Med­
lem af bestyrelsen G. J. Magnusson er » 
afgået ved døden. Fru Ingrid Vilhel- 
mine Christine Magnusson, Holm i , 
Vestfold, Norge, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 4434: „Fajance- ’ 
Varehuset Aktieselskab“ af Århus. P  
Medlem af bestyrelsen O. J. Larsen s. 
er afgået ved døden. Kontroltelefonist, s  
frøken Anna Maren Kaadt, Ålborg- ■  
gade 16, Århus, er indtrådt i bestyrel- S
Register-nummer 7862: „A/S Peter- K  
sen & Jensen“ af Svendborg. Under ■
16. februar 1960 er selskabets vedtæg- flf 
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud- ■  
videt med 600.000 kr. Den tegnede B  
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 B  
kr. fuldt indbetalt. Prokura er med- S  
delt Hartvig Engel Petersen i forening B  
med en af de tidligere anmeldte pro- B  
kurister. H
Register-nummer 8590: „Hans Olsen H  
Birksted A/S“ af Næstved. Direktør H  
Peter Christian Hersnak Jørgensen, 
Næstved, er indtrådt i direktionen og ■  
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 11.193: „Hans Fol- 
den S- Co. A/S“ af København. Under 
1 . april 1960 er selskabet hævet i hen- • 
hold til aktieselskabslovens § 62, jfr. ^B ,
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g § 67 efter behandling af Københavns 
I byrets skifteafdeling.
Register-nummer 13.710: „Ejendoms- 
a aktieselskabet af 23. Oktober 1935“ af
1 København. Under 11. marts 1960 er
2 selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
d bets formål er at eje og administrere
3 ejendommene matr. nr. 22 ds Ulrik-
Ä kenborg Plads nr. 1 og 2, matr. nr. 
£ 22 dt Ulrikkenborg Plaids nr. 3, 5, 7
0 og 9 og matr. nr. 22 dv Ulrikkenborg
1 Plads nr. 11 og 12, Engelsborgvej nr. 
I 1 og 3 og Ulrikkenborg Allé nr. 2 og 4, 
b alle af Lyngby by og sogn. Fru Inger 
f. Margrethe Jensen, Hummeltoften 39, 
J Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.672: „Jyndevad- 
gaard Plantage A/S“ af Åbenrå. Under 
£ 20. marts 1960 er selskabets vedtægter
s ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
n med 2.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
u udgør herefter 14.000 kr. fuldt ind- 
d betalt.
Register-nummer 16.210: „A/S
t\ Hundested Isværk“ af Hundested, 
d H. C. Nielsen er udtrådt af, og fisker 
l  Jess Christian Nielsen, Overdrevsvej 
8 3, Hundested, er indtrådt i bestyrel-
i2 sen.
Register-nummer 16.395: „Nordisk 
k Aluminium A/S“ af København. J. Mii- 
n rer er udtrådt af, og direktør Nils 
A Arntzen Ramm, Dicksvej 13, Lysaker, 
q . pr. Oslo, Norge, er indtrådt i besty- 
n reisen. Selskabet tegnes herefter —  
b derunder ved afhændelse og pantsæt- 
n ning af fast ejendom —  af Morten 
D Christian Ladegaard, Carl Jacobsen 
.o og Viggo Bruun, to i forening eller 
ri hver for sig i forening med Nils Arnt- 
is zen Ramm eller Charles Edward Ver- 
ri non Jensen.
Register-nummer 17.390: „Aktiesel- 
te skabet Handelsselskabet „Panorama“ “ 
[e af Horreby pr. Karleby. Medlem af 
id bestyrelsen J. M. Olsen er afgået ved 
b ; døden. Prokurist Sigurd Harry Peder- 
)2 sen, Øster Toreby, Nykøbing/F., er 
ii indtrådt i bestyrelsen.
'Register-nummer 19.328: „A/S Grund- 
ø ejernes Skadedyrs Central, Tratons 
)Z Salgskontor“ af København. Under 10. 
tn marts 1960 er selskabets vedtægter æn- 
ib , drede. Selskabets hjemsted er Herlev, 
O Gladsaxe kommune. Medlemmer af be­
te styrelsen D. H. Petersen og C. E. E.
Jørgensen er afgået ved døden. Fru 
;J  Lizzie Westergaard Madsen, Breums-
vej 52, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.768: „Branners 
Bibliofile Antikvariat A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. L. O. 
Rasmussen er afgået ved døden. Fru 
Inge Rasmussen, Espergærde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.244: „Fællesba­
geriernes Centrallaboratorium A/S“ af 
København. Medlem af bestyrelsen N.
L. Albrektsen er afgået ved døden. 
Direktør Poul Christian Petersen, Hil- 
lerødgade 114, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.010: „A/S Mer­
kur Foto“ af København. P. Thomsen 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 24.011: „Aktiesel­
skabet af 74. november 1949 (Merkur 
Foto-H olding)“ af København. P. 
Thomsen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 24.790: „Johann
II. Anthon A/S“ af Århus. Den Her­
mann Max Johann Brügge meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.083: „Aktiesel­
skabet Cleras“ af København. Under 
5. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at er­
hverve og drive ejendommen matr. nr. 
5584, Udenbys Klædebo Kvarter, 
Rantzausgade 22 og Kapelvej 46 samt 
at investere kapital i andre ejendoms­
selskaber og at erhverve anden fast 
ejendom.
Register-nummer 25.171: „Frederi­
cia Kul-Kompagni Aktieselskab“ af 
Fredericia. V. Steen-Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.856: „Christen­
sen & Jensen, Roskilde A/S“ af Ros­
kilde. Fru Olga Sofie Jensen, Roskil­
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.539: „A/S Lin- 
tas Reklamebureau“ af København. 
Den Poul Petersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.606: „Danlund 
FJlektronik A/S“ af Frederiksberg. 
Den Jan Selander meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt Clas Johan Clementson.
Register-nummer 29.880: „Henry 
Jensen Entreprise A/S“ af København. 




Register-nummer 4877: „Aabenraa 
Kul-Kompagni, Aktieselskab“ af Åben­
rå. Medlem af bestyrelsen V. S. Chri­
stensen er afgået ved døden. Direktør 
Allan Hugo Norman Rahr Christensen, 
Rernstorfflund Allé 2, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5019: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg 
By og Sogn“ af Frederiksberg. K. Y. A. 
Gundelach er udtrådt af, og prokurist 
Johannes Peter Mikael Nielsen, Carl 
Rernhards Vej 12, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.084: „Andels­
foreningernes Ejendomsselskab Axel- 
borg A/S, København“ af København. 
Restyrelsens formand O. J. Jensen 
samt K. R. Lauritzen er udtrådt af, og 
gårdejer Jens Peter Just, Uge, Tinglev, 
forstander Johannes Dons Christensen, 
Rrørup, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen E. Hansen er valgt 
til bestyrelsens formand. Den Vibeke 
Reldring meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 12.267: „Bøje & 
Brøchner A/S“ af Vejle. Under 4. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Medlem af bestyrelsen O. K. T. Fred­
holm er afgået ved døden. Fru Methea 
Rasmine Røje, Fredericiavej 76, fru 
Thekla Magdalene Rrøchner, Tidsel­
toft 12, begge af Mølholm, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.819: „Ejendoms­
aktieselskabet Boparken“ af Køben­
havn. H. C. M. Frederiksen, T. Dreyer, 
S. R. Petersen er udtrådt af, og advokat 
Niels Jørgen Thygesen, Dantes Plads 
3, advokat Alex Friedmann, advokat 
Oscar Emanuel Knudsen, begge af 
Stormgade 16, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. H. C. M. Frede­
riksen er fratrådt, og nævnte A. Fried­
mann er tillige tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.326: „A/S L. 
Dæhnfeldt“ af Odense. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
2 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.683: „Nærum 
og Omegns Andelsbageri, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar“ af Næ­
rum, Søllerød kommune. Medlem af 
bestyrelsen C. A. E. Olsen er afgået 
ved døden. Montør Holger Petersen,
Asylgade 10, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.529: „V. Kiile- 
rich & Co. A/S“ af København. Pro­
kurist Karen Lautrup-Larsen fører 
fremtidig navnet Karen Flindt. J. A. J. 
Rurman er fratrådt, og tilskærer 
Harry Sigurd Andersen, Rønningsvej 
5, København, er tiltrådt som forret­
ningsfører.
Register-nummer 17.769: „Otto Ah­
rens A/S“ af København. Landsretssag­
fører Niels Albert Jørgensen, Knabro- 
stræde 30, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.914: „/. Føls­
gaard A/S“ af København. Under 12. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Restyrelsens formand I. K. 
S. H. Følsgaard er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen P. Følsgaard er 
valgt til bestyrelsens formand, hvor­
efter den ham meddelte eneprokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 18.931: „Kroghs 
Papirlager A/S“ af Ålborg. V. E. R. 
Hansen, L. E. J. Krogh, S. Aa. J. Krogh 
er udtrådt af, og selskabets direktør
K. A. Westphal samt fabrikant Kaj 
Nicolaj Raackmann, Stensballe pr. 
Horsens, direktør Marius Hansen, 
Abildgårdsvej 42, Nørresundby, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.492: „A/S Auto­
messen af 26/6 19W ‘ af Frederiksberg.
L. M. Hansson, K. Kjeldsen, O. E. Feld­
berg er udtrådt af, og klinikindehaver 
Christian Edvard Ernst Staar, sekretær 
Anne Zuckow Staar, begge af Hauchs- 
vej 11, klinikchef Margot Elisabeth 
Staar, Kastelsvej 3, alle af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.883: „A/S Osni- 
ros, Import & Export“ af København. 
Under 29. april 1960 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59, 1. stk. pkt. 1.
Register-nummer 22.797: „A/S Tøn­
der automobilhandel“ af Tønder. Med­
lem af bestyrelsen E. H. Aarslev er af­
gået ved døden. Fru Margrethe Helene 
Eriksen, Hulvad pr. Rrørup, prokurist 
Erhardt Lay Asmus Nielsen, Tønder, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.041: „A/S Canu- 
trix“ af København. Under 1. april
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21 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
Selskabets navn er „TOFICO-INVEST 
A A/S“. Eneprokura er meddelt Hans 
>H Henrik Gamborg. Selskabet er overført 
lit til reg.-nr. 30.130.
Register-nummer 25.263: „Dansk-
Svensk-Kunstindustri a/s“ af Køben­
sri havn. Under 16. december 1959 er sel- 
dz skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen
10 er fratrådt. T il likvidator valgtes 
bI landsretssagfører Eivin Ammendrup, 
iT Frederikssund. Samtidig er likvida- 
)il tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
srl hævet i henhold til aktieselskabslo- 
97  vens § 67.
Register-nummer 25.970: „Axel V. 
>Y\ Hald A/S“ af København. O. P. J. 
12 Stockmarr er udtrådt af, og landsrets- 
B?. sagfører Jørgen Bertelsen, Strandvej 
g4 453, Vedbæk, samt direktør i selskabet 
.H H. A. Kreutzfeldt, Godthåbsvej 91, Ivø- 
id benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.023: „V. Richter 
k A/S“ af København. Under 19. januar 
GI 1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
.3 E. Richter, G. H. Nielsen, B. Høygaard- 
iVi Nielsen er udtrådt af, og grosserer 
iA Knud John Peter Vadum Jensen, 
bI Jacobsmindevej 25, Humlebæk, direk­
tst tør Ole Wivel, Vingårds Allé 53, Helle­
rn rup, landsretssagfører Erik Pontoppi- 
ßb dan, St. Kongensgade 71, København, 
19 er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.546: „Aktiesel- 
iÄä skabet H. E. Gosch & Co.s Tændstikfa- 
id briker“ af København. A. H. F. Jørgen- 
192 sen er udtrådt af, og medlem af direk-
011 tionen J. A. Preisler er indtrådt i besty- 
[9 i  reisen. Selskabet tegnes herefter af den 
bß adm. direktør alene eller —  derunder 
197 ved afhændelse og pantsætning af fast 
9 [9  ejendom —  af bestyrelsens formand i 
lol forening med et medlem af bestyrelsen 
Ü9  eller af Sten Olof Zakarias Sundgren i 
io1 forening med Poul Anthon Drewes.
[ Register-nummer 27.670: „Elektro-
190 centralen, A. V. Kihlgast A/S“ af Bag- 
j72 sværd. A. O. J. Kihlgast er udtrådt af, 
go og prokurist Jørgen Kihlgast, Kåresvej 
, 0 2  20, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel- 
192 sen.
[ Register-nummer 28.035: „Ejendoms-
øAo aktieselskabet Industrihuset på Ole 
i\V>.Nielsens Vej 23“ af København. Under 
A4. april 1960 er selskabets vedtægter 
nasændrede. Selskabets navn er „Ejen- 
lobdomsaktieselskabet Norinda“ . Selska- 
t9 dbets formål er at erhverve, bebygge og
administrere ejendomme i København. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 30.129.
Register-nummer 28.809: „A/S Lego 
System, Billund“ af Billund, Grene 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 900.000 kr., dels kon­
tant, dels i andre værdier, hvorefter 
aktiekapitalen 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 




skabet Den folkelige Forsamlings- 
bygning, Nakskov“ af Nakskov. 
Bestyrelsens formand O. C. Petersen 
samt J. K. Nielsen, T. H. Nikolai- 
sen, A. C. Christensen er ud­
trådt af, og portør Alfred Pedersen, 
murer Niels Peter Rasmus Nielsen 
Holk, maskinarbejder Ove W illy Jen­
sen, pølsemager Leif Knud Vilhelm 
Edelbo, alle af Nakskov, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. H. J. Trolle er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 23.272: „E  & C ’s 
Hønsefoderfabrik A/S“ af Esbjerg.
T. T. T. Vilhelmsen, P. M. Brinch er 
udtrådt af, og Richardt Nørgaard, 
Øster vinge 11, Hans Mathis Pedersen, 
Ewalds Allé 83, begge af Esbjerg, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den 
dem tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Prokura er 
meddelt Rikardt Jørgensen, Svend 
Thornvig Sørensen og Kurt Elbæk 
Jensen to i forening eller hver for sig 
i forening med en direktør.
Register-nummer 23.658: „Danish 
Plastics A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 
22. november, 22. december 1958 og 
22. januar 1959 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.065: „A/S Mid­
delfart Hjulfabrik“ af Middelfart. Un­
der 9. januar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
85.000 kr., hvoraf 7.000 kr. er A- 
aktier og 78.000 kr. B-aktier fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 27.207: „Aktiesel­
skabet Esto Køkkeninventar i Likvida­
tion“ af Vejen. Under 12. april 1960
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt lands­
retssagfører Erik Lundkvist, Silke­
borg. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.062: „Aktiesel­
skabet Continental-Far East Trading 
Co. Ltd.“ af København. P. G. Laur­
sen er udtrådt af, og Ib Anders Hun- 
dahl, Lindegårdsvej 20, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.660: „A/S Jøko 
af 10/8 1958“ af Frederiksberg. Under
6 . april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Under 2. maj:
Register-nummer 16.945: „Haribo 
Lakrids, Aktieselskab“ af Frederiks­
berg. Under 25. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Aktierne 
kan dog frit overgå ved arv til ægte­
fælle og/eller livsarvinger. Direktør, 
dr. Johannes Peter Riegel, Hans Rie­
gel Strasse 1, Bonn, direktør Peter 
Paul Riegel, Friesdorferstrasse 135, 
Bad Godesberg, begge af Tyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.462: „Incadas 
Aktieselskab“ af København. O. P. J. 
Stockmarr er udtrådt af, og fru Elsa 
Maria Bruhn, Buddingevej 20 A, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 3. maj:
Register-nummer 94: „Kjøbenhavns 
Pakkassefabrik, Aktieselskab“ af Fre­
deriksberg. Under 21. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Om 
valg af bestyrelse gælder særlige i 
vedtægternes § 1 0  a indeholdte regler.
D. G. M. Bache er udtrådt af, og lands­
retssagfører Vilhelm Levison, Gråbrød- 
re Torv 16, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 814: „Aktieselska­
bet N. F. Larsen & Sønners Handske­
fabrik“ af København. Medlem af be­
styrelsen og direktionen J. M. P. Møl-
legaard er afgået ved døden. Medlem | 
af direktionen P. Møllegaard er ind- ■> 
trådt i bestyrelsen. i"
Register-nummer 860: „Vejen Træ- j, 
lasthandel. Aktieselskab“ af Vejen 
sogn, Malt herred. Medlem af besty- l 
reisen G. Gersted, Amager Torv 24, 
København, er indtrådt i direktionen. ;
Register-nummer 1162: „Aktiesel- k 
skabet Emil Jensen“ af København.
P. Madsen er udtrådt af, og direktør 
Heinz Poul Eugen Fischer, Himmer- 1 
landsvej 27, København, er indtrådt i | 
direktionen. |
Register-nummer 1584: „Aktiesel- \. 
skabet „Odin“ Randers“ af Randers. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist J. 
Welløv er afgået ved døden. S. J. 
Sørensen er udtrådt af, og tømrer- * 
mester Søren Andersen Jensen Rach, 
tømrermester Herluf Arnholm, begge 
af Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2384: „Windfeld- * 
Hansens Bomnldsspinderi, Aktiesel- , 
skab“ af Vejle. Prokura er meddelt 
Johannes Østenlund Sørensen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister Norman Ib Windfeld-Han- 
sen, Preben Windfeld-Hansen eller Ja- [ 
cob Christian Ravn.
Register-nummer 2473: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Holbæk og Omegn“ af Holbæk. N. V.
M. J. Iversen er udtrådt af, og enke­
fru Marie Karoline Nielsen, Godthåbs- 
vej 71, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 3447: „Murersven­
denes Aktieselskab“ af København. A.
L. K. Otterberg er udtrådt af, og kon­
duktør Erik Magner, Tikøbgade 9, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4428: „Aktiesel­
skabet Dansk Legetøjs Fabrik" af Kø­
benhavn. Prokurist Ib Gregers Larsen, 
Ellegårdsvej 2 B, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 7528: „A/S Heins- 
vig og Omegns Forsamlingshus“ af 
Heinsvig kommune. Bestyrelsens for­
mand N. Bang samt R. Pedersen, L. 
Lauridsen, J. K. L. Christensen, O. 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Kri­
stian Smidt Holm (formand), gård­
ejer Niels Georgsen Lange, begge af 
Gilbjerg, pr. Heinsvig, arbejdsmand 
Henry Martin Mikkelsen, Heinsvig, 
landmand Sigurd Kjær Christensen
t
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sE Madsen, Trøllund, landmand Niels 
iV Vilhelm de Fries Nielsen, Klink pr. 
>H Heinsvig, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8876: „Jørgen Pe- 
tersen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
i'J Under 19. april 1960 er selskabets ved- 
æl tægter ændrede.
I Register-nummer 10.693: „B. F. Kjells- 
oz son A/S“ af København. Medlem af 
ad bestyrelsen E. Berner er afgået ved 
øb døden. Landsretssagfører Axel Kauf­
en mann, Nørregade 15, København, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.140: „Middel- 
iDi fart Bank A/S“ af Middelfart. Medlem- 
>m mer af bestyrelsen C. J. L. Hansen 
go og O. Rasmussen er afgået ved døden. 
b8  Bagermester Bent Hansen Andersen, 
[3 Ejby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.796: „Kryolit- 
m  selskabet Øresund A/S“ af København. 
.O G. A. Hagemann er udtrådt af, og 
iib direktør, cand. jur. Leif Michael Koe- 
iol foed (valgt af B-aktierne), Heslehøj 
IA Allé 8 , Hellerup, er indtrådt i be­
rt?. styrelsen.
Register-nummer 17.203: „Thor Jør- 
,9 ø gensen A/S“ af København. J. G. Jen- 
[92 sen er udtrådt af bestyrelsen. Emil 
9O Georg Sørensen, Birkely 3, Virum, er 
»ni indtrådt i direktionen.
Register-nummer 20.661: „Assong 
i\T Theimport, Aktieselskab“ af Køben- 
sd bavn. Prokura er meddelt Otto Erik- 
192 sen i forening med en af de tidligere 
riß anmeldte prokurister Max Kristensen 
Ü9  eller Ida Ellen Margrethe Jensen.
Register-nummer 20.796: „Køben- 
ns\ havns Kul og Koks Kompagni A/S 
KA (K.K.K.K. A/S)“ af København. Pro­
ud kura er meddelt Anders Marius Vogn- 
192 sen i forening med et medlem af he­
rtz styrelsen eller en direktør.
I Register-nummer 21.086: „Eiler Wan-
bø gels Forlag A/S“ af København. O. M. 
j9 l  Jespersen er udtrådt af, og landsrets- 
2B2 ;sagfører Carl Philip Krog Lauritzen, 
éH Rådhusstræde 1, landsretssagfører Per 
øH Rønnow Kønig, St. Kongensgade 77, 
ød højesteretssagfører Poul Gunnar Roh- 
>gd beck, H. C. Andersens Boulevard 51, 
ills alle af København, er indtrådt i be- 
ytz styrelsen.
[ Register-nummer 25.013: „Hj. Lyst-
»øo ager A/S“ af Viby J. Under 25. januar 
)GI 1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
[ Register-nummer 26.561: „A/S Efda-
»øA byg“ af København. P. B. Folmann er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen H. 
Hansen er tiltrådt som forretnings­
fører.
Register-nummer 26.909: „Fibora 
A/S“ af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt Rolf Dierssen og Erich Over- 
gaard-Petersen i forening eller hver 
for sig i forening med tidligere an­
meldte Allan Guldner eller med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 27.448: „Ultim A/S“ 
af København. Aa. I. Haagensen er ud­
trådt af, og direktør Henning Vedsted 
Jakobsen, Jagtvej 208, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Aa. I. 
Haagensen er tillige fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 28.118: „A/S Cim- 
bria, Maskiner og Transportanlæg for 
Industri og Landbrug“ af Thisted. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
O. P. Olesen er afgået ved døden. 
Svend Hebsgaard Olesen, Sundby, Thy, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.183: „Scan-
Agent AIS“ af Gladsaxe kommune. 
E. Bach er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 28.486: „Anker
Staalfjedre A/S“ af Viby J. Under 25. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 28.915: „Revi­
sionskontoret i Ballerup A/S“ af 
Ballerup-Måløv kommune. N. M. Jesper­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.954: „Nordsø- 
værftet A/S“ af Ringkøbing. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 
75.000 kr.. hvorefter den tegnede aktie­
kapital 1 0 0 . 0 0 0  kr. er fuldt indbetalt. 
Under 30. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Eneprokura er 
meddelt Erik Falslev Jacobsen.
Register-nummer 29.543: „Aktiesel­
skabet „F. C. Jacob, Glasteknik“ “ af 
København, E .L . Mertz er udtrådt af, og 
overingeniør Hans Holger Larsen, Ba­
nevej 14, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 4. maj:
Register-nummer 213: „A/S „C. Riis 
Bonne Linoleum Aktieselskab“ “ af 
I  København. H. A. Schönwandt er ud- 
I trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 538: „Aktieselska­
bet De Smithske Jernstøberier og Ma­
skinværksteder“ af Ålborg. H. Marcus 
er udtrådt af, og grosserer Niels B ir­
ger Riitzebeck, Kong Frederiks Vej 6 , 
Ålborg, civilingeniør, direktør Vilhelm 
Olsen, Kastelsvej 8 , København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1476: „Import- 
kompagniet Kallnndborg, Aktiesel­
skab“ af Kalundborg. Medlem af be­
styrelsen A. V. Rasmussen er afgået 
ved døden. Den K. L. Pedersen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 3305: „Møller A 
Jochumsen A/S“ af Horsens. Under
8 . april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. stamaktier og 250.000 
kr. præferenceaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr., 
hvoraf 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. stamaktier og
1 .0 0 0 . 0 0 0  kr. præferenceaktier.
Register-nummer 4937: „Aktiesel­
skabet Oscar Fraenckel & Co.“ af Kø­
benhavn. V. Boksenbaum er fratrådt, 
og direktør Søren Andreas Klitgaard, 
Dreyersvej 41, Rungsted Kyst, er til­
trådt som adm. direktør.
Register-nummer 5531: „Aktiesel­
skabet Varde Staalværk“ af Varde. Un­
der 16. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Underdirektør Tor­
ben Bille, Furesøbakken 13, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6465: „Aktiesel­
skabet L. H. Larsens Eftf.’s Pakkasse­
fabrik“ af København. Under 24. 
marts 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „A/S L. H. 
Larsens Eftf.“ . Dets formål er at drive 
fabrikation og handel. Bortset fra 
overdragelse eller overgang ved arv 
til ægtefælle eller livsarvinger, her­
under til en i uskiftet bo hensiddende 
ægtefælle, har ved enhver overdra­
gelse af aktier —  såvel frivillig som 
tvungen —  de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand A. E. L. M. H. Olsen er afgået
ved døden. Stud. odont. Ellis Bror 
Jensen, Vodroffsvej 37, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 30.146.
Register-nummer 8403: „Aktiesel­
skabet Gea (Farmacevtisk-kemisk Fa­
brik)“ af Frederiksberg. Under 18. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets bifirma „A/S H. 
H. Mathiassens Fabrikker (Køben­
havns Drops- og Konfekturefabrikker) 
(Aktieselskabet Gea (Farmacevtisk- 
kemisk Fabrik))“ (reg.-nr. 27.657) 
er slettet.
Register-nummer 12.553: „Silkevæ­
veriet Dansilfa A/S i Likvidation“ af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. 
april 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: direktør 
Børge Gustav Jørgensen, 0. Kirkevej 
14, Herning. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 13.302: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Østerdalen“ “ af Kø­
benhavn. P. R. G. Øllgaard er udtrådt 
af, og grosserer Jørgen Christian 
Sundberg, Broholms Allé 6  F, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.847: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 8 Im 
Glostrup“ af København. G. B. Green 
er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Medlem af bestyrelsen K. V. 
Nielsen er indtrådt i direktionen, og 
fru Dorthea Nielsen, Bellahøjvej 125, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.955: „Økodan 
Almen Dansk Interesse-Kontor A/S“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 13. august, 14. september 
og 14. oktober 1959 har den under
31. oktober 1955 vedtagne, under 11. 
juli 1959 vedståede, nedsættelse af 
aktiekapitalen med 2 0 . 0 0 0  kr., jfr. 
registrering af 24. september 1959, nu 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2 0 . 0 0 0  kr. fuldt ind­
betalt. Under 11. juli 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.889: „Expanko 
—  Aarhus A/S“ af Århus. Eneprokura 
er meddelt Einar Hansen.
Register-nummer 26.904: „A/S Dansk 
Gala Foods af 1956 (Danish Gala 
Foods, Inc. of 1956)“ af København. 












v vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
„ „GALA FOODS A/S“ . Selskabet driver 
it tillige virksomhed under navn „GALA  
0 OST A/S (GALA CHEESE, INC.) 
i) (GALA FOODS A/S)“ (reg.-nr. 30.148). 
2 Selskabets bifirmaer: „A/S Dansk
0 Gala Ost (Danish Gala Cheese, Inc.)
1 (A/S Dansk Gala Foods af 1956 (Da- 
n nish Gala Foods, Inc., of 1956))“ 
:) (reg.-nr. 26.905) og „A/S Scan Meat 
4 Packing Company (A/S Dansk Gala 
4 Foods af 1956 (Danish Gala Foods, 
il Inc., of 1956))“ (reg.-nr. 27.416) er 
Iz slettet. Den Kaj Eriksen meddelte pro- 
A kura er tilbagekaldt, hvorefter den Ove 
1 Poul Schacht tidligere meddelte pro- 
A kura er ændret derhen, at han frem- 
it tidig tegner i forening med et medlem 
te af bestyrelsen. Selskabet er overført 
it til reg.-nr. 30.147.
Register-nummer 26.905: „A/S Dansk
0 Gala Ost (Danish Gala Cheese, Inc.) 
(AIS Dansk Gala Foods af 1956 (Da-
,s\ nish Gala Foods, Inc., of 1956))“.
1 I henhold til ændring af vedtægterne 
d! for „A/S Dansk Gala Foods af 1956 
[) (Danish Gala Foods, Inc. of 1956)“ 
i) (reg.-nr. 26.904) slettes nærværende 
id bifirma.
Register-nummer 27.079: „Hydor 
A Kompressorfabrik A/S“ af Haderslev. 
.1 J. K. Jantzen er udtrådt af, og fru Ruth 
iH Sindbjerg Jantzen, Haderslev, er ind- 
il trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.416: „A/S Scan 
\f. Meat Packing Company (A/S Dansk 
Gala Foods af 1956 (Danish Gala 
>A Foods, Inc., of 1956))“ . I henhold til 
6G ændring af vedtægterne for „A/S 
;fl Dansk Gala Foods af 1956 (Danish 
',0 Gala Foods, Inc., of 1956) (reg.-nr. 
92 26.904) slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 27.657: „A/S H, H. 
>\k Malhiassens Fabrikker (Københavns 
lQ Drops- og Konfekturefabrikker (Ak- 
tieselskab Gea (Farmacevtisk-kemisk 
jA Fabrik))“. I henhold til ændring af 
9 7  vedtægterne for „Aktieselskabet Gea 
4 ) (Farmacevtisk-kemisk Fabrik)“ (reg.- 
in nr. 8403) slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.406: „Danlund 
jL Autogummi A/S“ af Frederiksberg. Un- 
9 b der 3. marts 1960 er selskabets ved­
æt tægter ændrede. Selskabet hjemsted er 
*}I København. Eneprokura er meddelt 
iA Preben Lønstrup.
Register-nummer 29.163: „Furnus 
b,\d a/s“ af København. På aktiekapitalen
er yderligere indbetalt 43.500 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
50.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 19. 
marts 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 29.530: „Ejendoms- 
aktieselskabet Halmtorvets Kontorhus 
af København“ af København. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
25.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
80.000 kr. er fuldt indbetalt. Under
25. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.988: „A/S P. 
Schmidt & Co., Esbjerg“ af Esbjerg.
J. F. Schmidt er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen M. P. Schmidt er 
indtrådt i direktionen.
Under 5. maj:
Register-nummer 1597: „Banken for 
Aarup og Omegn Aktieselskab“ af 
Årup, Skydebjerg-Orte kommune. H.
C. G. Christiansen er udtrådt af, og 
møller Karl Jørgen Peter Rasmussen, 
Ørsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3680: „Kjøben­
havns Telefon Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 1. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede og under 15. 
april 1960 godkendt af ministeriet for 
offentlige arbejder. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25 millioner kroner. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
150 millioner kroner, fuldt indbetalt.
Register-nummer 5003: „Aktiesel­
skabet „Villa Hambro“ “ af Hellerup, 
Gentofte kommune, Københavns amts 
nordre birk. Bestyrelsens formand J.
F. V. V. Støckel er afgået ved døden.
E. L. Schmith er udtrådt af, og fru 
Ruth Justesen, Strandvej 841, Spring- 
forbi, prokurist Ib Jens Peder Gjer- 
sing, Ordrupvej 132 E, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen P. M. Gjersing er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 8539: „Aktiesel­
skabet Kr. Præstegaards Tømmerhan­
del“ af Grindsted kommune. A. P. 
Schou er udtrådt af, og murermester 
Frede Knudsen, Grindsted, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.773: „Chronos 
Handels-Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Jytte Gertsen 
fører fremtidig efter indgået ægteskab 
navnet Jytte Smith.
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Register-nummer 12.499: „A/S Kul­
syre- og Tørisfabriken Union“ af Bro­
vad. C. V. Jernert er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 13.027: „A/S Dansk 
Ingeniørforenings Hus“ af København. 
Medlem af bestyrelsen C. E. Boeck- 
Hansen er afgået ved døden. C ivil­
ingeniør Ivar Ammitzbøll, Strandvejen 
30, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 13.265: „Poul H. 
Larsen & Co. Aktieselskab“ af Køben­
havn. Den Ingeborg Vilhelmine Søren­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Knud Edvard 
Hansen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.737: „Silfa A/S“ 
af København. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 9.000 kr., hvor­
efter den tegnede aktiekapital 1 0 0 . 0 0 0  
kr. er fuldt indbetalt. Under 20. april 
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 15.481: „A/S Th. 
Wessel & Vett’s Fabriker“ af Køben­
havn. Den Børge Helweg Riis-Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.857: „Louis 
Poulsen & Co. A/S“ af København. 
Prokura er meddelt Peter Knop, Jør­
gen Rindom Svane og Carl Nyholm 
Olsen, to i forening. Den for Jens 
Erik Olsen, Elisabeth Augusta Johan­
ne Rosenberg og Anker Moldkjær tid­
ligere anmeldte prokura er ændret 
derhen, at de tegner 2  i forening eller 
hver for sig i forening med enten 
Peter Knop, Jørgen Rindom Svane 
eller Carl Nyholm Olsen.
Register-nummer 16.856: „Ejendoms­
selskabet Matr. Nr. 4 e & 4 f af Hvid­
ovre By og Sogn, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Ingeborg Wilhelmine Søren­
sen er fratrådt og Knud Edvard Han­
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 19.152: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 16. August 1945“ af 
Ålborg. O. J. P. Poulsen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. A. P. Jen­
sen, I. A. A. Pedersen er udtrådt af, 
og fru Ketty Elisabeth Jensen (for­
mand), direktør Knud Mandrup Jen­
sen, begge af Hobrovej 106, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. I
Register-nummer 19.670: „A/S Sav­
møllen, Ullerslev“ af Ullerslev. Under
14. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 19.703: „Automa­
tiske Bygningshejs A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen T. A. Johan­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 20.183: „Otto C. 
Jensen A/S“ af Herning. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen O. C. Jen­
sen samt medlem af bestyrelsen C
M. Jensen er afgået ved døden. Fru 
Rosa Therese Brockstedt Jensen, fru 
Ellen Katrine Jensen, begge af Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.326: „Aktiesel­
skabet Falstergarn-Spinderiet“ af Ny­
købing, Falster. Under 28. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tierne lyder på navn. Cand. pharm. 
Klaus Olsen, Køgevej 159, Tåstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.608: „A/S Pre­
mier, lynfrosne bær og grøntsager 
(Danish Quick Frozen Products Ltd.)“ 
af Esbjerg. Under 20. november 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 270.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 540.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 24.727: „Avisco 
Staal Industri A/S“ af København. 
Under 9. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Aktieselskabet af 8 . 12. 1953“. N. 
P. Krause-Jensen er udtrådt af, og fa­
brikant Niels Harald Nielsen Hammer, 
Samosvej 10— 12, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.152.
Register-nummer 25.217: „Clausen- 
co A/S“ af København. Under 5. maj 
1960 er Københavns byrets skifteaf­
deling anmodet om at foretage opløs­
ning af selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 jfr. § 59, 1. stk. 
pkt. 1 .
Register-nummer 25.865: „Cai Møl­
ler Holding A/S“ af København. O. C. 
Hansen er udtrådt af, og fuldmægtig 
fru Emma Frederikke Kirstine Laur­
sen, Strandvej 28 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.959: „A/S Vaco 
Pilot automatiske Kontrolapparater“ 
af København. O. C. Hansen er ud­
trådt af, og fuldmægtig, fru Emma
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3 Frederikke Kirstine Laursen, Strand- 
)v vej 28 A, København, er indtrådt i 
>d bestyrelsen.
Register-nummer 25.960: „AIS Damp- 
vaskeriet Camo“ af København. O. C. 
H Hansen er udtrådt af, og fuldmægtig, 
il fru Emma Frederikke Kirstine Laur- 
92 sen, Strandvej 28 A, København, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.907: „Trans 
iA European Car Rental System A/S“ af 
København. Eneprokura er meddelt 
j3 Carsten Hissing.
Register-nummer 28.227: „Vilh. Han- 
9 ?, sen, Kontantforretningen A/S“ af Gør- 
9 l lev. N. K. Cramer er udtrådt af be- 
d2 styrelsen.
Register-nummer 28.843: „C. Jant- 
9~ zen Plastics A/S“ af Haderslev. Under 
rt 14. november 1959 er selskabets ved- 
yd tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
iiv videt med 90.000 kr., hvoraf er ind- 
9 d betalt 45.000 kr. Den tegnede aktie- 
bA kapital udgør herefter 125.000 kr., 
yd hvoraf er indbetalt 80.000 kr., det re- 
3I2 sterende beløb indbetales 1. juni 1960.
Register-nummer 29.176: „A/S Sø­
od borg Ungdoms Magasin“ af Gladsaxe 
od kommune. J. Hagen, E. G. Petersen, 
.3 E. Waldorff er udtrådt af, og agent 
bH Kaj Regnar Rorg, fru Nora Grunnet 
o9 Borg, begge af Ringerbakken 25, Vi- 
un rum, grosserer Aage Vestergaard Klau- 
192 sen, Jonstrupvej 32— 36, Ballerup, er 
>ni indtrådt i bestyrelsen. J. Hagen er fra- 
Gil trådt som forretningsfører og den ham 
gm meddelte prokura er tilbagekaldt. 
btA Nævnte N. G. Borg er tiltrådt som for- 
l9 i  retningsfører, og der er meddelt hende 
>na eneprokura.
I Register-nummer 29.449: „Dansk 
»åT Veedol A/S“ af Kalundborg. På aktie- 
jßd kapitalen er yderligere indbetalt 
30G900.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
i0.11.000.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 
.5225. marts 1960 er selskabets vedtæg- 
i 9 tter ændrede.
1 Register-nummer 29.783: „Realia, 
39KRealkreditkontor A/S“ af København. 
,nTJUnder 20. april 1960 er selskabets 
b9 vvedtægter ændrede. Selskabets formål 
Teer at drive vekselerer- og finansi- 
inseringsvirksomhed. Direktør Henning 
3 9 VVedsted Jakobsen, Jagtvej 208, Køben- 
yßilhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 6 . maj:
Register-nummer 266: „Aktieselska­
bet M. /. Ballins Sønners og Hertz 
Garverier og Skotøjsfabrikker“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand P. B. 
Norsman og E. C. Bache er udtrådt 
af, og direktør Hans Vilfred Højs- 
gaard, Skolebakken 13, Gentofte, di­
rektør Knud Erik Gad Thomsen, Hvi­
levej 1, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen H. H. 
Stevenius-Nielsen er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 493: „Aktieselska­
bet Vejle Mørtelfabrik“ af Vejle. C. 
Hansen er fratrådt som og medlem af 
bestyrelsen L. A. Jørgensen er tiltrådt 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 2092: „Aktiesel­
skabet Dagbladet „Børsen“ “ af Kø­
benhavn. C. V. Jernert er udtrådt af, 
og direktør Ejler Rasmussen, Jægers­
borg Allé 8 8 , Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Bank Aktieselskab“ af Haderslev. Un­
der 20. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 23. april 
1960 stadfæstede af handelsministe­
riet.
Register-nummer 13.904: „E. F. Es- 
mann A/S“ af København. P. B. Nors­
mann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 14.005: „D.A.D.l. 
A/S (De autoriserede Droskeejeres 
Indkøbsforening)“ af København. Un­
der 22. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. H. M. Berthelsen, H.
M. Jensen er udtrådt af, og vognmand 
Jens Carl Sofus Mortensen, Eversvej 
9, vognmand Henning Vigersted Jen­
sen, Krogagervej 13, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.252: „Nordby 
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar“ af Nordby, Fanø. Be­
styrelsens formand P. Duvsen er ud­
trådt af, og arkitekt Niels Christian 
Berg, Nordby, Fanø, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen R.
G. K. Stegelmann er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 14.506: „Skandi­
navisk Emballage Aktieselskab (Scan­
dinavian Packing Company Ltd.)“ af 
Lyngby. Under 13. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af fire medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 20.439: „Dansk 
Knivfabrik A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen L. A. Sørensen 
er afgået ved døden. Direktør Jens 
Kristian Nielsen, Tølløse, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.863: „ Weekend- 
Magasinet, a. m. b. a.“ af København. 
E. Dose er fratrådt som bestyrelsens 
formand. A. M. K. D. Poulsen er ud­
trådt af, og kommunalrevisor Ernst 
Drosthede, Højbro Plads 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 27.414: „A/S Cor­
tina Konfektion“ af Fåborg. Under 6 . 
maj 1960 er skifteretten i Fåborg an­
modet om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 jfr. § 59, 1. stk. pkt. 1.
Register-nummer 29.297: „Tvillinge- 
Stål A/S“ af København. Under 13. 




skabet Roskilde Bank“ af Roskilde.
A. V. Müller er udtrådt af, og købmand 
Henrik Midler, Skomagergade 16, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Bank­
direktør Svend Aage Pedersen, Bor­
gerdiget 16, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen og fratrådt som pro­
kurist. Hans Kjærgaard Jensen er fra­
trådt som prokurist. Poul Laurits 
Mortensen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3739: „„Gylden­
dalske Boghandel, Nordisk Forlag“, 
Aktieselskab“ af København. J. J. 
Smith er udtrådt af direktionen. Den 
Knud Alfred Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Carl Jørgen Christian Zukunft 
Hansen og Georg Jørgen Alex Chri­
stensen, hver for sig i forening med 
en direktør eller med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.008: „A/S Albert 
S. Bornerup“ af Thisted. Under 24. 
oktober 1958 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen Ka­
ren Bornerup fører efter indgået ægte­
skab navnet Karen Østergaard-Frand- 
sen.
Register-nummer 15.027: „Ejendoms- 
aktieselskabet Nørrevoldgade 32 rn.fl.“ 
af København. S. Aa. Heineke, O. C.
M. N. Ravnemose er udtrådt af, og 
direktør Povl Christian Liitken Fri- 
gast (sen.), Kildedalsvej 7, Birkerød, 
direktør Svend Erik Brabrand Ras­
mussen, Svanevænget 14, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. S. Aa. Hei­
neke er tillige udtrådt af, og nævnte 
P. C. L. Frigast (sen.) er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 20.614: „Murer­
svendenes Andelsselskab, Roskilde, A. 
m. b. A .“ af Roskilde. J. E. K. Hansen,
G. K. Nielsen, N. V. Nielsen er ud­
trådt af, og murer Johnny Oscar 
Nilsson, Bregnevej 34, direktør Hans 
Asger Frank Conradsen, Allehelgens­
gade 24, murer Raunwit Verdun 
Dines Rasmussen, Havevej 28, alle af 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
R. H. E. Hjorth er fratrådt, og Henry 
Willy Svendsen, Møllemarken 3, Glad- 
saxe, er tiltrådt som forretningsfører, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 20.794: „S.A.P.
Radiomøbler A/S“ af Århus. H. H. B. 
Brandt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.144: „Indbo 
Service A/S“ af Frederiksberg. Under
20. januar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er æn­
dret til „A/S O. VILSOÉTj THYSSEN“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 95.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
E. T. Pedersen, H. M. Wahl er udtrådt 
af, og fru Else Margit Gundelach 
Thyssen, fabrikant Ove Vilsoet Thys­
sen, begge af Dr. Olgas Vej 28, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ove 
Vilsoet Thyssen er tillige tiltrådt som 
prokurist. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.161.
Register-nummer 21.692: „Lolland- 
Falsters Frøhandel A/S“ af Nykø­
bing F. Under 25. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „L. Nygaard A/S“. Be­
styrelsens formand D. L. Jespersen
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s?, samt P. F. Pedersen, K. A. Christensen 
i9 er udtrådt af, og stud. jur. Ina Bo­
rd lund Nygaard, „Klintegården“, opg. H, 
12 Skovvej 46, Århus, er indtrådt i be­
ta styrelsen. Nævnte K. A. Christensen 
19 er tillige udtrådt af direktionen. Med-
91 lem af bestyrelsen L. M. H. Nygaard 
19 er valgt til dennes formand. Selskabet 
19 er overført til reg.-nr. 30.162.
Register-nummer 22.885: „Boms 
\ Forlag A/S“ af København. Medlem af 
3d bestyrelsen C. H. J. Stagsted er afgået 
97 ved døden. Bogholder Axel Thomas 
iZ  Nielsen, Urbansgade 3, København, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.954: „Klynholl 
Brunkulssalgscentral A/S“ af Randers. 
i'J Under 23. december 1959 og 16. april 
6 t 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
92 Selskabets navn er „Klynholt Salgs- 
o central A/S“ . Selskabets formål er 
iq produktion af brændsel og byggema- 
[9 t terialer, erhvervelse og udlejning af 
ig gravnings- og entreprenørmateriel, er­
yd hvervelse og besiddelse af fast ejen- 
ob dom og værdipapirer samt handel af 
na enhver art. Aktiekapitalen er udvidet 
>m med 470.000 kr. indbetalt i forskellige 
38/ værdier. Den tegnede aktiekapital ud- 
qg gør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
iol fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
Or 10.000 kr. Selskabet er overført til 
;9 i  reg.-nr. 30.164.
Register-nummer 23.871: „A/S „Aal- 
o<J borg Teglvænget“ “ af Ålborg kom- 
jm mune. P. Møiler er udtrådt af, og 
?ni installatør Marius Christensen, Kastet- 
[9 7  vej 25, Ålborg, er indtrådt i bestyrel- 
192 sen.
[ Register-nummer 28.881: „Tropical 
»iT Trading A/S“ af København. Under
.55. januar og 20. april 1960 er sel- 
s>l2 skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi- 
dfiltalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
•/HHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
olastemme. Selskabet tegnes — - derunder 
3 9w ed afhændelse og pantsætning af fast 
[9{oejendom —  af bestyrelsens formand 
9 lealene eller af to bestyrelsesmedlemmer 
,1 ii forening. Medlem af bestyrelsen O.
.TT. Neel er valgt til dennes formand. 
in3EneDrokura er meddelt Leif Kirke- 
[9Gdbække.
4  Register-nummer 29.262: „Aktiesel- 
DAiskabet Langelands Sko“ af Rudkøbing.
.1111. H. Holm er udtrådt af, og advokat 
9 9 CGeorg Anton Poscholann Kofod, Gl. |
Strand 40, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.976: „Bogfø­
ringscentralen, Odder, A/S“ af Odder. 
.1. j. Rryld er udtrådt af, og købmand 
Harry Jensen, Hou st., er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 9. maj:
Register-nummer 8 : „Skjelskør Frugt­
plantage A/S“ af Skælskør. Den Hen­
ning Jørgen Moesgaard Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 562: „Aktiesel­
skabet De forenede Malermestres 
Farvemølle“ af København. T. Deleu­
ran er udtrådt af, og malermester
Harald Aron Friedmann, Dyrehavevej 
22, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1457: „H. Jessen, 
Aktieselskab“ af Tåstrup, Høje Tå­
strup kommune. Under 1. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 5784: „Køben­
havns Møllestensfabrik og Møllebygge­
ri, Ferd. Jensens Enke —  N. Nielsen 
& Co. Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen H. N. Gottlieb 
er afgået ved døden. Selskabets direk­
tør K. J. Olsen er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 9023: „Kunstkork- 
compagniet Mesco A/S“ af Gentofte 
kommune. J. D. Herholdt er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 9291: „Aktiesel­
skabet til Udnyttelse af de rustbeskyt­
tende Parker-Patenter i Danmark“ af 
Gentofte kommune. J. D. Herholdt er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9354: „Aktiesel­
skabet Folkets Hus —  Den nye For­
samlingsbygning“ af Odense. R. P. 
Larsen, L. M. Sørensen er udtrådt af, 
og formand Carlo Henry Ingemann 
Dinesen, Kærmindevej 28, Odense, 
formand Lars Peter Hansen, Bolbro, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte R. 
P. Larsen er udtrådt af, og nævnte C.
H. I. Dinesen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.694: „A/S Ta- 
tol“ af København. Medlem af besty­
relsen C. L. J. David er afgået ved 
døden. Prokura er meddelt Jens Vagn 
Thorsted Nielsen i forening med en 




Register-nummer 13.619: „Det for­
enede Paketrederi Aktieselskab (Del 
forenede Dampskibs-Selskab, Aktiesel­
skab)“ af København. A. H. Bentsen 
er udtrådt af, og prokurist Jørgen 
Fog-Petersen, Jægersborg Allé 199, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af Kø­
benhavn. J. E. Andersson er udtrådt 
af, og forbundsformand Karl Alfred 
Pedersen, Tagensvej 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.798: „Villabyer­
nes Udlejning A/S“ af Charlottenlund, 
Gentofte kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen O. Christensen 
er afgået ved døden. Bestyrelsens for­
mand I. F. Abildhøj samt E. M. F. 
Abildhøj er udtrådt af, og fru Clara 
Henny Larsen (formand), assurandør 
Godtfred Anders Henrik Larsen, begge 
af Grævlingestien 30, København, 
centralmekaniker Poul Bernhardt 
Frederiksen, Køllegårdsvej 30 A, Her­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
G. A. H. Larsen er tillige indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 19.124: „Hairline 
Trading Company A/S“ äf Gladsaxe. 
E. R. Appelgren er udtrådt af, og 
prokurist Jørgen Harald Retbøll, Ved 
Bellahøj 22, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.682: „Holger 
Johansen A/S“ af København. Prokura 
er meddelt Erling Clausen i forening 
med direktøren eller med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.085: „C. Kilds- 
gaards Eftf. A/S“ af København. Under 
5. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Vallens­
bæk Autogaard A/S“. Dets hjemsted er 
Vallensbæk. Aktiekapitalen er udvidet 
med 85.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1 0 0 . 0 0  kr., for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Salg af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Jo­
hanne Pedersen, K. S. Levinsen er 
udtrådt af, og fru Bodil Marie Jensen, 
Vedbæk Strandvej 368, Vedbæk, salgs­
chef Arne Bernhard Nielsen, Stations­
vej 2, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt Carl Johan
Jensen. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.167.
Under 10. maj:
Register-nummer 246: „L. Levison 
jnnr., Aktieselskab“ af København. 
Medlem af direktionen S. H. K. Levi­
son er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 284: „Aktiesel­
skabet „Vøliind“ “ af København. Aa.
H. Larsen er udtrådt af, og direktør, 
cand. jur. Poul Madsen, Virum Sta­
tionsvej 161, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Harry Egon Olsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1129: Brande
Bank, Aktieselskab“ af Brande. Under
9. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 7. april 1960 stad­
fæstede af handelsministeriet.
Register-nummer 1714: „Aktiesel­
skabet „Schouw & Co.“, Papirforret­
ning, Papirposefabrik, Bog- og Sten­
trykkeri“ af København. Under 12. 
april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Her­
lev.
Register-nummer 3898: „Aktiesel­
skabet M. P. Wnlffs Efterfølgere i Lik­
vidation“ af København. Under 19. 
april 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt overretssagfører Einar i 
Christian Hansen, Peder Skrams Gade 9 
7, København. Samtidig er likvida- -j 
tionen sluttet i henhold til aktiesel- -] 
skabslovens § 67, hvorefter selskabet t: 
er hævet.
Register-nummer 5113: „Aktiesel- -] 
skabet „Nørbæk Plantage“ “ af Øsse- 
Næsbjerg kommune. J. I. Jensen, H. T.
Uhre, V. A. Pedersen er udtrådt af, ,1 
og gårdejer Carl Grønfeldt Thomsen . n 
Ühre, Agervig, gårdejer Sigfred Sø- j -i 
rensen, Øsse, driftsleder Martin Kri- £ -i 
stian Nielsen, Karlsgårde, er indtrådt r  t[ 
i bestyrelsen. f
Register-nummer 10.450: „Kalund- I -V 
borg Kul-Kompagni, Aktieselskab“ af 1 R 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen K n: 
A. V. Rasmussen er afgået ved døden, k  .n 
Direktør Christian Degenkolw Mu- B  -u 
saeus, Kalundborg, er indtrådt i be- K  -9  
styrelsen. K
Register-nummer 11.593: „Havne- B  -9  
møllen i Horsens A/S“ af Horsens. B  .21 
Under 25. april 1960 er selskabets V  g}
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3 7  vedtægter ændrede. Direktør Ove 
>H Hede Nielsen, Horsens, er indtrådt i 
9 d bestyrelsen.
Register-nummer 11.932: „Damp- 
A?. skibsselskabet „Samsø“ AIS i Likvida- 
tion“ af Hellerup. Efter proklama i 
da statstidende for 25. juni, 25. juli og 
g£ 25. august 1959 er likvidationen slut­
tet tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 11.991: „Plantage- 
kk Aktieselskabet Østvendsyssel“ af Dron- 
[in ninglund. Medlem af bestyrelsen 
.1. .1. P. I. Sørensen er afgået ved døden. 
AZ Skovejer Kaj Ingenuus Sørensen, Dorf 
bO Gade pr. Flauenskjold, er indtrådt i 
3 d bestyrelsen.
Register-nummer 12.485: „Dansk 
yfk Papirscrvietfabrik Aktieselskab“ af 
jü  København. M. Jacobsen er udtrådt af, 
go og medlem af bestyrelsen O. R. de 
[LI Linde Jacobsen er indtrådt i direk­
tst tionen, hvorefter den ham meddelte 
nq prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 13.122: „Aktiesel- 
ykz skabet lb. August 193b“ af Hjørring. 
.LJ. E. Rasmussen, A. P. Frederiksen 
19 er udtrådt af, og stadsdyrlæge Kri- 
9 t2 sten Stagsted, optiker Frode Sams, 
>9 d begge af Hjørring, er indtrådt i be- 
7 I2 styrelsen.
[ Register-nummer 14.149: „Lange
iø\. Jørgensen A/S“ af Odense. G. Nielsen, 
.tJ. C. Madsen, K. L. Jørgensen er ud- 
ßit trådt af, og direktør John Frederik 
oHHolme, Vedbæk Strandvej 306, Ved- 
esdbæk, direktør Tage Sparrevohn, Sol- 
bizsiden 2, Gentofte, er indtrådt i be- 
vtzstvrelsen.
I Register-nummer 14.696: „Rederi-
Yknaktieselskabet „Fuglen“ “ af Ærøskø- 
nidbing. N. C. Nielsen er udtrådt af, og 
iødkøbmand Eli Thomas Hansen, Ærøs- 
iøåkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 15.694: „Frede-
:Xv\riksberg Jernstøberi og Maskinfabrik 
ükA/S“ af Frederiksberg. Aa. H. Larsen 
iser udtrådt af, og direktør, cand. jur. 
jo'lPoul Madsen, Virum Stationsvej 161, 
liVVirum, er indtrådt i bestyrelsen.
4  Register-nummer 17.684: „Georg
'AKofoeds Møbeletablissement A/S“ af 
løAKøbenhavn. A. K. A. Christensen er
Jbuudtrådt af, og bogholderske, frøken 
la/Astrid Christine Jensine Marie Chri- 
i9 l«tensen, Amagerbrogade 57, Køben- 
7 ßi havn, er indtrådt i bestyrelsen. Ene- 
oicprokura er meddelt Anna Klemmine 
inMndersen Christensen.
Register-nummer 18.304: „Næstved 
Skolemærke A/S“ af Næstved. E. D. 
Jørgensen er udtrådt af, og adjunkt 
Kai Peder Hjorth, Herlufsholmsvej 19, 
LI. Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.101: „Aktiesel­
skabet Dansk Organisations Institut“ 
af Frederiksberg. M. \V. T. Sillemann 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Direktør John Edvard 
Alfred Rundblad, Gillesager 42, Hvid­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.429: „Anton 
Hansen, Haderslev Farvehandel A/S“ 
af Haderslev. Bestyrelsens næstfor­
mand P. Hansen er afgået ved døden.
B. Mårup, F. Mårup er udtrådt af, og 
selskabets forretningsfører Jørgen 
Maarup Hansen er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen E. Mårup 
er valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 23.108: „Ferrosan 
Export Corp. A/S“ af København. Den 
Knud Hansen Overø og Niels Otto 
Faurschou Schmidt meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Jean René Christian Guichard i for­
ening med tidligere anmeldte Victor 
Vorbeck Ingerslev.
Register-nummer 25.040: „Aktiesel­
skabet Thermidanruden i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 30. september, 30. 
oktober og 30. november 1957 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 25.231: „/. P.
Lunds Eftf., Aarhus A/S“ af Århus. 
S. W. Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen. E. W. Lund er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen V. Overgaard 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.450: „Amager 
Bolighus A/S“ af København. A.K.A. 
Christensen er udtrådt af, og fru An­
nie Beier Christensen, Øresunds Allé 
43, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.989: „P. A: A. 
Herretøj A/S“ af Randers. E. Pedersen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.482: „Ejendoms­
aktieselskabet „Goto“ “ af Kølienhavn. 
Medlem af bestyrelsen N. C. A. Guld- 
mann er afgået ved døden. C iv il­
ingeniør Johan Heinrich Hoffmann, 
Ordrupgårdsvej 12, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 28.487: „A/S Bur- 
chard t Nielsen & Klee“ af Frederiks­
berg. Bestyrelsens næstformand M. G. 
Klee er udtrådt af, og fru Regil Bodil 
Møller Nielsen, Næsset 15, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen H. B. Nielsen er valgt til 
dennes næstformand.
Register-nummer 29.109: „Corca 
A/S“ af København. Under 11. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Den hidtidige opdeling af aktiekapi­
talen i almindelige aktier og præfe­
renceaktier og de for præference­
aktierne gældende bestemmelser er 
bortfaldet.
Register-nummer 29.116: „Aktiesel­
skabet Buhl & Fischer“ af Ringe. Un­
der 15. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Aktieselskabet W. Fischer“ . N. A. 
Buhi, G. Buhi er udtrådt af, og fru 
Erna Marie Amalie Fischer, montør 
Poul Erik Hauberg Fischer, begge af 
Ringe, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.173.
Register-nummer 29.264: „Ejendoms­
aktieselskabet Kagså“ af København. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 6 . 0 0 0  kr., hvorefter den tegnede 
aktiekapital 1 2 . 0 0 0  kr. er fuldt ind­
betalt. Under 20. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.593: „A/S In­
ternational Rectifier“ af København. 
President Eric Lidow, 10162 Sunset 
Blvd., Los Angeles 24, Californien, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.858: „Joe Dal- 
gaard A/S“ af Birkerød. Under 12. 
april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev.
Under 11. maj:
Register-nummer 2528: „Aktiesel­
skabet „Slagelse Bryghus“ “ af Sla­
gelse. P. H. Hvidegaard er fratrådt 
som, og brygmester Otto Jørgen Dræ­
bel, Slagelse, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4177: „Banken for 
Ringe og Omegn (Aktieselskab)“ af 
Ringe. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 750.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 9937: „Pfaff Sy­
maskiner A/S“ af København. M. A. A.
Foxby er udtrådt af, og direktør Karl 
Werner Kieffer, Casimirring 79, Kai­
serslautern, Vesttyskland, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 10.912: „A/S Nico­
lai Outzen“ af Haderslev. Under 3. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Den hidtidige aktiekapital 
benævnes fremtidig A- og B-aktie- 
kapital. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. C- og D-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A- og B- aktier og 200.000 kr. er 
C- og D-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Overdragelse af C- og D- 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke.
Register-nummer 11.207: „A/S Sorø 
Amtstidende“ af Slagelse. Medlem af 
bestyrelsen K. S. Petersen er afgået 
ved døden. J. P. Nielsen er udtrådt 
af, og forretningsfører Poul Richard 
Jensen Als, Nygade 46, Korsør, skole­
forstander, cand. mag. Jørgen Herman 
Monrad, Høng, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt Poul I 
Herluf Hvidegaard.
Register-nummer 11.359: „Aktiesel­
skabet Asnæs Teglværk“ af Asnæs.
K. M. Andersen er fratrådt som direk­
tør. Karl Ejnar Theil Andersen, , 
Veddinge pr. Fårevejle, er tiltrådt som t 
direktør, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt. Prokura er i 
meddelt Karl Hedegaaard Andersen i i 
forening med Karl Ejnar Theil An- -j 
dersen.
Register-nummer 12.116: „Andels- 
banken, Andelsselskab med begrænset J- 
Ansvar“ af København. Andelskapi- -i 
talen er udvidet med 71.700 kr. Den n 
tegnede andelskapital udgør herefter i;
50.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.550: „Ejendoms- ». -a 
aktieselskabet Jægergaarden“ af Lyng- -§ 
by-Tårbæk kommune. Under 19. sep- b -q 
tember 1959 er selskabets vedtægter r i s 
ændrede. Selskabets formål er ad- L -b 
ministration af selskabets faste ejen- I -a 
domme samt kapitalanbringelse i fast B tg 
ejendom. Den hidtil gældende be- I* -9  
grænsning i stemmeretten er bort- ft -J- 
faldet. Hvert aktiebeløb på 100 kr. *  .in­
giver 1 stemme. Aktierne er ikke om- ft -u 
sætningspapirer. Medlem af bestyrel- ft -I* 
sen H. A. E. Christiansen er fratrådt ft tb 
som bestyrelsens formand. Advokat- ft -jt
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ul fuldmægtig, cand. jur. Ole Braad, 
bI Jægersborgvej 7, Kgs. Lyngby, er ind- 
nl trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
ol formand.
Register-nummer 16.535: „Dansk 
i'A Kapitalanlæg A/S“ af København. O. 
.0 G. N. Paaske er udtrådt af, og direktør 
ol Johannes Peter Schrøder, Hvidørevej 
58 35, Klampenborg, højesteretssagfører 
13 Ebbe Suenson, Drosselvej 35, Køben- 
Bii havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
ial lem af bestyrelsen P. A. Roepstorff er 
iil fratrådt, og medlem af bestyrelsen T. 
.3 C. Jensen er tiltrådt som dennes for- 
im mand. Nævnte O. G. N. Paaske og 
3  P. A. Roepstorff er udtrådt af, og 
bu nævnte T. C. Jensen er indtrådt i 
oJ kontrolkomitéen.
; Register-nummer 18.134: „Aktiesel- 
yXv, skabet Karl Larsen“ af Hadsten, Vit- 
I9 tten-Haldum-Hadsten kommune. Med- 
nol lem af bestyrelsen og direktør A. P. 
b3 Larsen og medlem af bestyrelsen M. 
.HK. Larsen er afgået ved døden. Manu­
a l  fakturhandler Kai Jensen, Hadsten, 
nqproprietær Carl Evald Rasmussen, 
nHErslevgård pr. Hadsten, er indtrådt i 
»edbestyrelsen. Medlem af bestyrelsen A. 
.HK. Jensen er tiltrådt som direktør.
I Register-nummer 18.273: „P. N. Ve- 
.aYistergaard A/S“ af København. Under 
,G9. januar og 12. juni 1959 er selska- 
Hdbets vedtægter ændrede.
I Register-nummer 20.152 : „Ejendoms- 
Vkvaktieselskabet Brammingegaarden“ af 
iøHKøbenhavn. Under 11. marts 1960 er 
»bi-selskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
jßjlkapitalen er udvidet med 24.000 kr., 
bniindbetalt ved konvertering af gæld. 
i9 0 Den tegnede aktiekapital udgør her- 
jfbefter 160.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
loiikontant, dels på anden måde. Tømrer- 
>9 rrmester Svend Bartholdy, Goldschmidts- 
[9 wej 20, direktør Egon Heinrich Niel- 
n9 »en, Kirkevænget 2 2 , begge af Køben- 
/ßnavn, er indtrådt i bestyrelsen, 
ft Register-nummer 21.078: „A/S Lund 
i Gisholt i Likvidation“ af Køben- 
■ /enavn. Under 26. april 1960 er selska- 
i9 oet hævet i henhold til aktieselskabs­
lo v e n s  § 62 efter behandling af Kø- 
n9 oenhavns Byrets Skifteafdeling.
3  Register-nummer 22.135: „Danoche- 
orwio A/S L t d “ af København. Den Knud 
ißHansen Overø, Niels Otto Faurschou 
doochmidt og Victor Vorbeck Ingerslev 
3 9 nneddelte prokura er tilbagekaldt. Pro- 
nuxura er meddelt Jean René Christian
Guichard i forening med tidligere an­
meldte Ove Thorkil Hansson.
Register-nummer 22.941: „Mogens 
Egeriis A/S“ af København. Under 11. 
maj 1960 har man anmodet Køben­
havns Byrets Skifteafdeling om at op­
løse selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 59, 1. stk., pkt. 1, jfr. 
§ 62.
Register-nummer 23.842: „Carl Chri­
stensens Efterfølgere A/S“ af Viborg 
kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen E. E. Christensen er af­
gået ved døden. Fru Astrid Elisabeth 
Christensen, Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Direktør Niels Erik Borre- 
gaard Kristensen, direktør Henry Dit- 
zel, begge af Viborg, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den dem med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 24.153: „A. P.
Bergs Sølvvarefabrik A/S“ af Assens. 
E. C. I. Berg er udtrådt af, og kon­
torassistent, frøken Inge Berg, Fruens 
Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.173: „A/S Arne 
Eckhoffs Konservesfabrik“ af Kerte­
minde. T. J. E. Rose er udtrådt af, 
og prokurist Kai Boiesen, Benedikts­
gade 46, Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.206: „A/S Ho­
pa“ af Horsens. Bestyrelsens formand
K. E. Nielsen samt R. K. Nipper er 
udtrådt af, og købmand Niels Kristian 
Tandrup, Thisted, købmand Steen E i­
gil Vagn Jørgensen, Ringsted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen O. Petersen er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 25.527: „Farve- og 
Lakfabriken Lakton A/S i Likvidation“ 
af Viby J. Efter proklama i statstiden­
de for 20. december 1957, 20. januar 
og 20. februar 1958 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.580: „A/S Brdr. 
Brenov“ af København. M. P. Nielsen, 
P. Fasting er udtrådt af, og skrædder­
mester Wolf Krupnik Brenov, fru Do­
rothy Brenov, begge af Oehlenschlæ- 
gersgade 25, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.608: „Televic 
Fjernsgn A/S“ af København. Besty­
relsens formand J. E. Graucob, A. V. 
Jacobsen, C. Christiansen er udtrådt 
af, og radiohandler Carl Christian Pe-
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tersen Schultz (formand), Fredens­
borg, forretningsbestyrer Preben Bent 
Sundberg, fru Jonna Sundberg, begge 
af Nørrevang 25, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. J. E. Graucob er fratrådt, 
og nævnte C. C. P. Schultz er tiltrådt 
som direktør.
Begister-nummer 27.113: „De for­
enede Farvefabriker Substrat A/S“ af 
København. Medlem af bestyrelsen 
frøken Jytte Gertsen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Jytte Smith.
Register-nummer 27.310: „A/S Elpe- 
fa“ af Frederiksberg. Under 28. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er København. K. 
E. S. Rager er udtrådt af, og civil­
ingeniør Niels Valdemar Ebbesen 
Sommerfelt, Huseby, Esbønderup pr. 
Esrom, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.420: „Ejnar 
Nielsens Efterfølger, Automobiler A/S“ 
af København. Højesteretssagfører Erik  
Sandager, Reventlowsgade 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Niels- 
Viktor Grøndahl, Frederiksberg Allé 
51, København, er tiltrådt som under­
direktør. Prokura er meddelt Niels- 
Viktor Grøndahl og Else Vierø i for­
ening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 28.746: „Ferro-Bet 
Handelsaktieselskab“ af København. 
Under 27. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Hvidovre. Aktiekapitalen er 
udvidet med 29.500 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 64.500 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. A. Sa­
gen er udtrådt af, og skovrider Hen­
ning Nis Lorenzen, Herlufsholms 
Godskontor, Næstved, disponent E r­
ling Christofer Herstad, Blommen- 
holm, Norge, er indtrådt i bestyrel­
sen. C. E. Kettel er udtrådt af direk­
tionen, og den ham meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt. Grosserer Ivar 
Køppen, Planteheldvej 14 A, Hvidovre, 
er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.869: „Substral 
A/S“ af København. Medlem af besty­
relsen frøken Jytte Gertsen fører efter 
indgået ægteskab navnet: Jytte Smith.
Register-nummer 29.402: „Interna­
tional Computers and Tabulators A/S“
af København. Under 5. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels ; 
kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 I 
og 1 0 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 29.764: „A/S Ki­
dan“ af København. Under 11. maj j 
1960 har man anmodet Københavns i 
Byrets Skifteafdeling om at opløse sel­
skabet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 59, jfr. § 46.
Register-nummer 30.018: „Landbru- 
gerens Forsikringsservice Assurance­
agenturer A/S“ af København. Besty­
relsens formand O. P. J. Stockmarr i
samt K. E. K. Kragh er udtrådt af, ,1
og landsretssagfører Henrik Beck il
Meincke (formand), Vester Voldgade 9
96, København, sekretær, fru Ruth In- -j
geborg Øhrgaard, I. C. Lembrechts a
Allé 29, Hvidovre, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt Helge 9 ;
Emanuel Banke.
Under 12. maj:
Register-nummer 770: „Aktieselska- -1
bet Dampmøllen i Nykjøbing p, F .“ af h
Nykøbing, Falster. Under 30. marts aj
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .9
Selskabet tegnes af to medlemmer af R
bestyrelsen i forening eller af en di- -i
rektør eller af den kommitterede, ,9
hver for sig; ved afhændelse og pant- -f
sætning af fast ejendom af tre med- -b
lemmer af bestyrelsen i forening. Med- -b
lem af bestyrelsen Finn Lorentzen er ig
valgt til kommitteret. E. V. Andersen n?
er udtrådt af direktionen og den ham m
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den m
Gunnar Hansen meddelte prokura er 19
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 820: „Aktieselska- -n-
bet Pavillonen i Bangs Have“ af Ma- -b;
ribo. Medlem af bestyrelsen H. J. Mus- -21
se er afgået ved døden. Arkitekt Poul Ju,
Frandsen, Maribo, er indtrådt i besty- 
reisen.
Register-nummer 3757: „Bingkjø- -fyj
bing Landbobank, Aktieselskab“ af Iß
Ringkøbing. O. Østergaard er fratrådt, ,lb
og gårdejer Ole Kristensen, Hover pr. .ic
Muldbjerg, er tiltrådt som bestyrelses- -ag
suppleant.
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Register-nummer 9500: „Blegdams- 
im møllen, V. Lund & Co. A/S“ af Kø­
ed benhavn. Under 30. marts 1960 er sei- 
,'Az skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
;>9 l tegnes af to medlemmer af bestyrel- 
leg sen i forening eller af en direktør 
Ü9  eller af den kommitterede, hver for 
gia sig; ved afhændelse og pantsætning 
Ib af fast ejendom af tre medlemmer af 
:9 d bestyrelsen i forening. Medlem af be- 
/lz styrelsen Finn Lorentzen er valgt til 
od kommitteret. E. V. Andersen er ud- 
éil trådt af direktionen og den ham med- 
9 b delte prokura er tilbagekaldt. Den 
0*1 Poul Johannes Christiansen meddelte 
nqprokura er tilbagekaldt. Den Gunnar 
ßHHansen meddelte prokura er bortfal- 
Dbdet som overflødig.
1 Register-nummer 11.529: „Aktiesel- 
vh.skabet Schweitzers Bogtrykkeri“ af 
i9T/Vejle. Eneprokura er meddelt Svend 
iiHErland Kristensen.
I Register-nummer 12.682: „A/S Niro 
ALAtomizer“ af Gentofte kommune. Un- 
lahder 11. april I960 er selskabets ved- 
jgeJtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
bivvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
Idraktiekapital udgør herefter 1.250.000 
..Tdkr., fuldt indbetalt. Restemmelsen om, 
hat de som betaling for patentrettig- 
99fheder udleverede aktier ikke kan sæl- 
29” es uden generalforsamlingens beslut- 
nirning er ophævet.
1  Register-nummer 13.953: „Zeuthen 
. Aagaard A/S“ af København. K. A. 
iBt8 tarck-Sørensen er udtrådt af, og 
hib andsretssagfører (M.F.) Poul Møller, 
nt^trandvej 289, Skodsborg, er indtrådt 
)d bestyrelsen.
H Register-nummer 14.773: „A. Blom
I Søn A/S“ af Skanderborg kommu-
.9 iie. Restyrelsens formand A. H. Mi- 
9 ri::helsen er afgået ved døden. Direktør 
uß°aul Debois Laursen, Lindevej 5, År- 
2IJUUS, er indtrådt i bestyrelsen. Med- 
tnaem af bestyrelsen O. E. Øhrstrøm er 
slB'̂ algt til bestyrelsens formand, 
ff Register-nummer 15.366: „Aagesen 
3  ft Co. A/S“ af København. R. S. Fol- 
ng.ærman er udtrådt af, og prokurist 
goMogens Stæhr Folkerman, Edv. Falcks 
bßGade 5, København, er indtrådt i be- 
lyltyrelsen.
ifl Register-nummer 16.367: „A/S Ma- 
z\\}'ufaklurindustrien Admira af 1941“ 
[ I f København. Bestyrelsens formand 
i. .v. A. Boserup er afgået ved døden. 
aiiOirektør Edgar Levin, Fr. Nansens
Plads 8 , København, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
eneprokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 16.778: „Faber & 
Sjodt A/S“ af København. Eneprokura 
er meddelt Gerda Sjodt.
Register-nummer 17.954: „Løgstør 
og Omegns Samlestald, Aktieselskab i 
Likvidation“ af Løgstør. Efter prokla­
ma i statstidende for 6 . juni, 6 . juli 
og 6 . august 1959 er likvidationen 
sluttet og selskabet hævet.
Register-nummer 20.656: „Forlage! 
Kirkens Front A/S“ af København. 
Under 8 . juni 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. C. H. J. S. Drags- 
dahl, A. J. R. Møller, G. Tjalve, O. R. 
Møller, J. F. Langhoff, G. I. Larsen 
er udtrådt af, og forlægger Egon Half­
dan Nielsen, Ved Bellahøj 10 B, for­
stander Aage Rosendal Nielsen, Slots­
herrensvej 21, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.373: „A/S P. .4. 
Dam & Co.“ af København. E. V. M. 
Kofoed er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Niels Engelhard Nørring, H.
C. Andersens Boulevard 42, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.218: „Handels­
og Ejendomsselskabet Kanalgaarden 
A/S“ af København. Medlem af besty­
relsen og prokurist L. S. B. Assens 
er afgået ved døden. Direktør Knud 
Ove Clausen, Ahlmanns Allé 29, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.300: „Skalborg- 
parken A/S“ af Hasseris. Under 12. 
februar og 20. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens formand L. J. C. Nør­
gaard, A. Stoustrup, P. E. D. Nielsen,
H. A. Sørensen, E. Hansen er udtrådt 
af, og direktør Axel Therkelsen Ny­
borg (formand), prokurist Poul Ny­
borg, fru Bente Martofte Nyborg, alle 
af Hasseris, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. A. Stoustrup er fratrådt og
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nævnte P. Nyborg er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 26.559: „A/S Nord- 
mere“ af København. P. K. Rasmus­
sen, K. E. J. Rasmussen er udtrådt af, 
og civilingeniør Erling Laulund Dye- 
kjær, stud. mere. Aase Christel Dve- 
kjær, begge af Abildgårdsgade 34, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte P. K. Rasmussen er udtrådt af, 
og nævnte Aa. C. Dyekjær er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 26.958: „A/S Matr. 
Nr. 2 bv og 2 bx Herlev By og Sogn“ 
af København. Under 28. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 27.818: „Dansk 
Mølle-Kompagni A/S“ af København. 
Under 30. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør eller af 
den kommitterede, hver for sig; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. E. V. Andersen er 
udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Gunnar Hansen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Den Poul 
Johannes Christiansen meddelte ene­
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner i forening med Frede 
Illemann Wikstrøm.
Register-nummer 27.927: „A/S Stran- 
gehans Service“ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Restyrelsens formand A. 
Strange-Hansen er afgået ved døden. 
Prokurist, frøken Else Marie Nielsen, 
Frederiksdalsvej 8  B, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen P. Strange-Hansen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.610: „Aktiesel­
skabet Trimester“ af København. Un­
der 13. april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 24.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 6.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 42.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 24.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 1 . december 
1960. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1 . 0 0 0  og 2 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 29.091: „A/S Kaj 
Nielsen Cigarkassefabrik“ af Søllerød. 
Bogholder Kjeld Thiberg, Lyngvej 61, 
Lyngby, musiker Helge Johannes Jen­
sen, Blågårdsgade 29 B, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.336: „Rex Ro­
tary International Corporation A/S“ af 
København. K. A. Starck-Sørensen er 
udtrådt af, og landsretssagfører (M.F.)
Poul Møller, Strandvej 289, Skodsborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. maj:
Register-nummer 452: „Aktieselska­
bet Aalborg ny Dampmølle“ af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen P. E. Riitzebeck i 
er afgået ved døden. Den Hans Gade- 
berg meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Søren Uhren- 
holt Bælum.
Register-nummer 2297: „Aktiesel- -! 
skabet „Dagbladet Politiken“ “ af Kø- -i 
benhavn. Under 19. marts 1960 er sel- -1 
skabets vedtægter ændrede. Selskabet t< 
tegnes af bestyrelsens formand eller t 
af et medlem af direktionen i for- -- 
ening med et medlem af bestyrelsen; ji 
ved afhændelse og pantsætning af fast L 
ejendom af tre medlemmer af besty- -v 
reisen i forening. O. H. Rode er ud- -; 
trådt af, og direktør Jørgen Jokum rn 
Smith, Frederiksberg Allé 26, Køben- -n 
havn, direktør Mogens Kaarøe, Bolbro- -o 
vænge 19, Rungsted, direktør Børge 93, 
Stjernø, Vejlesøvej 38, Holte, er ind- -b 
trådt i direktionen.
Register-nummer 2367: „Aktiesel- -\? 
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af tg 
København. Vedrørende hovedselska- -b 
bet: O. IL B. Kølle er fratrådt og gc 
Christen Bredsgaard Andersen, Mo- -o 
gens Fønss og Otto Valdemar Rasmus- -?.\ 
sen er tiltrådt som prokurister. F. S. .2
B. Krogh, O. V. Rasmussen, H. Chr. .n 
A. Christiansen, M. Fønss og B. Ny- 
gaard er fratrådt og Johannes Bechs- -a 
gaard, Evald Hansen, Svenn Walde- -9 ] 
mar Klein, Poul Heinrich Stigaard, ,b- 
Holger Wulff, Frode Heinrich Miin- -ni 
ster Nielsen og Bendt Hansen er til- -li 
trådt som contrasignatarer. Vedrøren- -n< 
de „Aktieselskabet Kjøbenhavns Han- -nj 
delsbank, Ordrup Afdeling“ : H. E. H. .H 
Lilholt er fratrådt og Børge Henning pn 
Jensen er tiltrådt som bestyrer. B. H. .H 
Jensen er fratrådt og Jørgen Ivar Jen- -ns 
sen er tiltrådt som contrasignatar. .7 ß 
Vedrørende „Handelsbanken i Grind- -f,r 
sted, Filial af Aktieselskabet Kjøben- -ns 
havns Handelsbank“ : Niels Hjelm og go 
Anders Petersen er tiltrådt som con- -nc
é
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fiiJtrasignatarer. Vedrørende „Aktiesel- 
B>I?skabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
ivJLyngby Afdeling“ : Johannes Jensen er 
llktiltrådt som contrasignatar. Selskabet 
ißrihar oprettet en filial i Frederikshavn 
mninder navn „Handelsbanken i Frede- 
Ji-rikshavn, Filial af Aktieselskabet Kjø- 
i9cbenhavns Handelsbank“. Filialdirek- 
lø.ør: Kaj Aggerholm. Contrasignatarer: 
häErik Henry Hansen og Erik Hvid Mor­
te n se n . Filialen tegnes af filialdirek- 
nø øren i forening med en contrasignatar. 
4 Register-nummer 8399: „P. M. Plum, 
zlExport-Kompagni, Aktieselskab“ af 
løTKøbenhavn. Under 31. marts 1960 er 
2l9 i;elskabets vedtægter ændrede. Selska- 
t9oet tegnes af en direktør alene eller 
f laf to medlemmer af bestyrelsen i for­
mening; ved afhændelse og pantsætning 
luf fast ejendom af den samlede be- 
iyLtyrelse. S. M. Plum, C. A. S. Dalberg 
i::r udtrådt af, og direktør Svend Aage 
9l01e Olsen, Carl Feilbergs Vej 8, direk- 
iøør Carljohan Stæhr, Borgmester Fi- 
rlo,chersvej 8, begge af København, er 
bnndtrådt i bestyrelsen. Georg Jensen, 
ojlokovbrynet 42, Kgs. Lyngby, er ind- 
Dåirådt i direktionen.
H Register-nummer 18.522: „Willy E. 
\z\SHs0r, Aktieselskab, Træ og Finér“ af 
døXøbenhavn. Under 28. marts 1960 er 
adelskabets vedtægter ændrede. Selska- 
at9'»ets hjemsted er Rødovre. B. Ramme- 
'oikow, G. Rammeskow er udtrådt af, 
> g»g disponent Ole Jensen, Paradisheg* 
}9 æt 18, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
n9 0 en Gudrun Kirsten Marie Risør og 
9 l<)le Jensen meddelte prokura er bort- 
blraldet.
H Register-nummer 19.600: „Pollock & 
.o"o. A/S“ af Esbjerg. Konsulent Niels 
nd.'.hristian Egild Christensen, Læsøvej 
,11, Lundtofte pr. Lyngby, er indtrådt 
9 d bestyrelsen.
ifl Register-nummer 24.566: „A/S Beni- 
T9iiex“ af København. J. G. Andrejcak 
( nr udtrådt af bestyrelsen og direk- 
inoonen.
>H Register-nummer 25.612: „W. Johan- 
zmzns enke, Maskinfabrik A/S“ af Her- 
gniing. D. J. Engelsen er udtrådt af 
dasestyrelsen.
ifl Register-nummer 27.054: „Kay Borch 
\%. êxtilagentur A/S“ af Gentofte. T. L. 
HoVolter er udtrådt af bestyrelsen. 
jH Register-nummer 28.193: „Jomess 
"Z\/S“ af København. O. Petersen, L. 
V •• V. Andersen er udtrådt af, og ad­
vokat Arne Ib Lindgreen, Baneløkken 
38, Herlev, revisor Poul Henrik Jen­
sen, Hulgårdsvej 143, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Ove Peter­
sen meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Poul 
Henrik Jensen.
Register-nummer 29.738: „Acordan 
Skumplastic fabrik A/S“ af Tårnby 
kommune. A. L. S. Buchgreitz, E. P. 
Buchgreitz er udtrådt af, og cand. 
mag. Gunner Borch, Christiansvej 11, 
Glostrup, bogholderske, fru Gudrun 
Petersen, Borups Allé 127, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. A. L. S. 
Buchgreitz er tillige udtrådt af direk­
tionen, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.829: „a/s Sofi- 
na, Handels- og Industriselskab“ af 
København. O. L. Nielsen er udtrådt 
af, og grosserer Børge Formark, Ama- 




bet M. /. Ballins Sønners og Hertz 
Garverier og Skotøjsfabrikker“ af Kø­
benhavn. O. W. S. Rasch er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 4587: „Aktiesel­
skabet Holten Langes Trælasthandel“ 
af Ringsted. Medlem af bestyrelsen K. 
S. Petersen er afgået ved døden. D i­
rektør Axel Rasmussen, Skælskør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5748: „Aktiesel­
skabet Tandslet Forsamlingshus“ af 
Tandslet. V. Hansen er udtrådt af, og 
forpagter Esben Mathiesen, Ertebjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6317: „A/S Silke­
import“ af København. Medlem af be­
styrelsen Edwin Berner er afgået ved 
døden. Overretssagfører Aage Chri­
stian Ørum, Strandvej 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8588: „A/S Korsør 
Jernstøberi og Maskinfabrik“ af Kors­
ør. Medlem af bestyrelsen S. Strarup 
er afgået ved døden. Prokurist Otto Bo 
Hansen, Korsør, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 10.735: „Aktiesel­
skabet Autogenilt“ af København. Un­
derdirektør Carl Jørgen Christian Zu-
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kunft Hansen, Tuborgvej 190, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.306: „A/S Axel 
Schmitt & Co.“ af København. Med­
lem af bestyrelsen Jytte Gerda Hest- 
bech fører efter indgået ægteskab nav­
net Jytte Gerda Knudsen.
Register-nummer 13.383: „Diskonto- 
Selskabet af 1935 A/S“ af København. 
Under 15. januar og 11. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Prokura 
er meddelt Svend Damtoft i forening 
med direktøren eller tidligere anmeldte 
Gunnar Giovanino Aakerlund.
Register-nummer 15.699: „AIS Det 
danske Kølehus „Cold Stores“ “ af 
København. J. C. Møller er udtrådt 
af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Direktør Hen­
ry Hans Arnold Thomsen, Ole Olsens 
Allé 28, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.452: „Aktiesel­
skabet af 10. juni 1913“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 26. september, 27. oktober og 27. 
november 1958 har den under 18. sep­
tember 1958 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 16.000 kr., jfr. re­
gistrering af 22. oktober 1958, nu fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 144.000 kr., fuldt indbe­
talt. Under 25. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 23.380: „Ejendoms­
aktieselskabet „Tuborgvej nr. 200 m. 
fl.“ i Likvidation“ af København. E f­
ter proklama i statstidende for 24. ok­
tober, 24. november og 24. december 
1958 er likvidationen sluttet og sel­
skabet hævet.
Register-nummer 23.565: „A/S Oden­
se Banan Kompagni“ af Odense. Be­
styrelsens formand J. D. Nielsen er 
udtrådt af, og disponent Jens Dahl 
Andersen, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen P. K. 
Friis er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.905: „Philips 
Industri og Handels A/S“ af Køben­
havn. Under 25. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Prokura er 
meddelt Jørgen Holm i forening med 
en direktør.
Register-nummer 25.136: „Ludvig 
Melchior AIS“ af København. M. A. 
Melchior er udtrådt af direktionen. 
Stud. jur. Jørgen Herman Melchior,
Bøgebjerggård, Kettinge pr. Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.654: „Testor 
Radio A/S“ af København. E. Jensen, ,
K. A. K. Pedersen er udtrådt af, og j 
købmand Poul Tholstrup, Himmelev t
pr. Roskilde, manufakturhandler Arne ;
Worning, Køgevej 85, Tåstrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.929: „Ejendoms­
aktieselskabet Danmarksgade 70, Fre­
derikshavn“ af København. Under 26. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen- -j 
dom af tre medlemmer af bestyrelsen n 
i forening. Filialdirektør Kaj Agger­
holm, Frederikshavn, er indtrådt i be- 
styrelsen.
Register-nummer 28.370: „Booklind b 
AAS“ af København. C. A. Christiansen n 
er udtrådt af bestyrelsen og direk- -i 
tionen. Prokurist Paul Salomonsen, ,r 
Næstvedgade 29, København, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty- -•< 
reisen A. L. Raabymagle er indtrådt tf 
i direktionen.
Register-nummer 29.136: „De Dan- -n 
ske Eddikebryggerier, C. Lange A/S“ “1 
af Frederiksberg. Eneprokura er med- -ti 
delt Jeppe Emil Herning.
Under 17. maj:
Register-nummer 2931: Aktieselska- -n 
bet Gasaccumulator“ af København. n 
Underdirektør Carl Jørgen Christian nt 
Zukunft Hansen, Tuborgvej 190, Kø- -i», 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5405: „Hellerup qu 
og Glødefri Tændstikfabrikker Aktie- -Aj 
selskab“ af København. Under 24. At 
marts 1960 er selskabets vedtægter io 
ændrede. A. H. F. Jørgensen, H. A. .A 
Rasmussen er udtrådt af, og direktør •% 
Herbert Peter Andreas Jerichow, Hel- -b 
leruplunds Allé 15, Hellerup, indtrådt tbi 
i bestyrelsen. Nævnte H. A. Rasmus- -zu 
sen er fratrådt som direktør (drifts- -z)‘ 
bestyrer) og den ham meddelte pro- -oi 
kura er tilbagekaldt, og medlem af Iß 
bestyrelsen J. A. Preisler er tiltrådt tb̂  
som direktør.
Register-nummer 7026: „A/S Ros- -?o 
kildevejens Tømmerhandel i Likvida- -oh 
tion“ af København. Under 25. april lx*i( 
1960 er selskabet trådt i likvidation, .no 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator *ioi
i
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iser valgt: landsretssagfører Axel Bes- 
i92sermann Nielsen, Gråbrødre Torv 15, 
øTIKøbenhavn. Selskabet tegnes —  der- 
inuunder ved afhændelse og pantsætning 
leaf fast ejendom —  af likvidator.
1 Register-nummer 7718: „Victor
a'RWaldorffs Papir-Industri A/S“ af Kø- 
i9(Jbenhavn. Under 26. april 1960 er sel- 
Gihskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
§9llegnes —  derunder ved afhændelse og 
iBqpantsætning af fast ejendom —  af tre 
emnedlemmer af bestyrelsen i forening. 
.TIK. V. Münster er udtrådt af, og civil- 
gniingeniør Jørgen Frederik Waldorff, 
mÉSneppevej 22, stud. juris. Victor Wal- 
Tofcdorff, U lrich Birchs Allé 26, begge af 
oTlKøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Register-nummer 12.957: „Aktiesel- 
D-ktikabet Carl RØnnow“ af Århus. Under 
i .8. marts 1960 er selskabets vedtægter 
inaaendrede. Aktiekapitalen er udvidet 
jrrmed 350.000 kr. Den tegnede aktieka- 
dicpital udgør herefter 700.000 kr. fuldt 
bn.indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
üOHOO.OOO og 125.000 kr.
1 Register-nummer 13.428: „A/S I. M. 
Vi '/Xielsen & Co.“ af Odense. Prokurist 
EfifRasmus Bruun er afgået ved døden. 
cn0 rokurist Axel Kragh Hansen, Kongs- 
iqnøjvej 9, Odense, er indtrådt i direk- 
ioi ionen. Prokura er meddelt Børge 
BiKragh Hansen. Selskabet tegnes her- 
atlefter pr. prokura af nævnte Axel 
BiXragh Hansen i forening med Niels 
jo°oulsen, Børge Kragh Hansen eller 
jnAnders Magnus Andersen Holm, eller 
1 L if Børge Kragh Hansen i forening med 
nen direktør eller et medlem af besty- 
ztøælsen eller med Anders Magnus An- 
'i9llersen Holm.
fl Register-nummer 15.796: „Kryolit- 
elskabet Øresund A/S“ af Køben- 
yßiiavn. Prokura er meddelt Ivar Poul 
aeOanø og W illy Johannes Madsen i 
jqoorening eller hver for sig i forening 
t)9rmed enten et medlem af bestyrelsen, 
nm direktør eller med en af tidligere 
nnmmeldte prokurister Valdemar Hans 
doGottlieb Olsen og Ejvind Skougaard 
nßHansen.
fl Register-nummer 18.268: „Hunde- 
baWed Fiskeriprodukt A/S“ af Torup 
no::ommune. H. C. Nielsen er udtrådt af, 
t g'g direktør Christian Michael Johan- 
29.ies von Herbst, Torpmagle pr. Dys- 
iiføekilde, er indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 19.015: „Køben- 
tunnavns Vognmandsforretning A/S“ af 
døXøbenhavn. Hergard Leonard Johan­
nes Rudolf Braune er udtrådt af be­
styrelsen, og fratrådt som prokurist. 
Næstformand Svend Knud Kristian 
Ellegaard, Bülowsvej 48 B, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og til­
trådt som prokurist.
Register-nummer 20.778: „A/S In­
dumas“ af København. Bestyrelsens 
formand K. E. Vestergaard er afgået 
ved døden. B. Vestergaard er fratrådt 
som bestyrelsens næstformand og 
valgt til bestyrelsens formand. Proku­
rist Carl Villy Conrad Andersen, 
Lyngbygårdsvej 105, Kgs. Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 21.525: „Alpa In­
vestment Co. A/S“ af København. O.
I. Pedersen er fratrådt som direktør 
og prokurist. Medlem af bestyrelsen 
P. B. Petersen, de Conincks Vej 5, Hol­
te, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.626: „Ejen­
doms-Aktieselskabet af II. juni 1952“ 
af København. Under 26. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at erhverve ejendom­
mene matr. nr. 36 D 1 udenbys klæde­
bo kvarter, beliggende Blågårdsgade 
16 B, C og D, matr. nr. 86 frimands 
kvarter, beliggende Klosterstræde 14 
samt mtr. nr. 25 ck af Frederiksberg, 
beliggende Henrik Ibsens Vej 35 og 
ved udlejning at udnytte de pågæl­
dende ejendomme, samt at drive fi­
nansieringsvirksomhed.
Register-nummer 25.924: „Ejen­
domsaktieselskabet af 22. august 1955 
i Likvidation“ af København. Under
9. april 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Hans Christian Ma­
rius Frederiksen, Vesterbrogade 6 D, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 25.993: „AIs Tøm­
merhandel Aktiselskab“ af Sønder­
borg. G. Bisgaard, S. E. H. Bisgaard 
er udtrådt af, og direktør, konsul An­
ker Steenfeldt, Vesterbrogade 61 A, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte S. E. H. Bisgaard er tillige ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer 26.286: „A/S for 
den vordende moder“ af Frederiks­
berg. Under 25. april 1960 er selska-
r
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bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København.
Register-nummer 26.421: „Fox Sko­
magasin, Slagelse, A. m. b. A.“ af Slag­
else. K. B. Rasmussen, J. P. Jensen er 
udtrådt af, og uddeler Alfred Asger 
Kongsted Jensen, Hyllested pr. Dal­
mose, gårdejer Søren Vadstrup Ras­
mussen, Jorløse pr. Svebølle, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.438: „Petersen 
<k Sørensen cigar- tobaksfabriker 
A/S“ af Horsens. Fhv. bankdirektør 
Johan Heinrich Andersen, Sundvej 
18 F, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt Bror W illy 
Christensen og Erik Ilium i forening.
Register-nummer 27.969: „Moderma­
gasinet „Skal De være Mor A/S“ “ af 
Frederiksberg. Under 25. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København.
Under 18. maj:
Register-nummer 8619: „Dansk Kry- 
stalindnstri A/S“ af Frederiksberg. 
Under 31. december 1959 og 6. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „BEW U, ingeniør­
firma A/S.“ Dets formål er fabrika­
tion og handel. Selskabets hjemsted er 
København. Aktiekapitalen er udvi­
det med 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. S. Aa. Asmussen er udtrådt 
af, og direktør Henning Bech, Høtof­
ten 20, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.197.
Register-nummer 11.893: „Aktiesel­
skabet Polyfoto“ af København. K. L. 
Søndergaard, H. E. Mikkelsen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Knud 
Lausten Svensen, Ny Kongensgade 
20, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 14.115: A/S Skan­
derborg Møbelstel- og Stolefabrik“ af 
Skanderborg . Under 20. november 
1958 og 27. april 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „A/S Auto-Holding Company, Skan­
derborg.“ Dets formål er at drive 
virksomhed ved handel, kapitalan­
bringelse, køb og salg samt drift af 
fast ejendom, investering og finansie­
ring. C. T. Sørensen, E. M. R. Søren­
sen, K. L. Hedegaard er udtrådt af, 
og direktør Johannes Larsen, direk­
tør Knud Nørgaard, revisor Svend Aa- -j 
ge Søndergaard Nielsen, alle af Skan- -i 
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. .i 
Selskabet er overført til reg.-nr. .7 
30.196.
Register-nummer 17.157: „Lasthein n 
Hansen A/S“ af Ejby, Balslev Ejby y 
kommune. Bestyrelsens formand, di- -i 
rektør og prokurist C. J. L. Hansen er i: 
afgået ved døden. Revisor Niels Kri- -i 
stian Cramer, Mølholm, Vejle, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty- 
reisen S. P. J. Andersen er indtrådt i i 
direktionen. Medlem af bestyrelsen O. .C
L. Andersen er valgt til bestyrelsens zr 
formand.
Register-nummer 18.484: „Brdr. A  
Stricker-Nielsen A/S“ af Frederiks- 
berg. Aut. hospitalslaborant Aase ag 
Stricker-Nielsen, Lyshøjgårdsvej 10, 3., ,.f
København, er indtrådt i bestyrelsen. .n
Register-nummer 18.635: „C. Chri- -V 
stensens Møbelmagasin A/S i Likvida- -n 
tion“ af København. Under 3. maj je 
1960 er selskabet trådt i likvidation. .n 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator io 
er valgt: revisor Rudolf Christian nf 
Holm, Brønshøjvej 2 A, København. .n 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- -h 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom —  af likvidator.
Register-nummer 19.160: „Handels- -z\ 
og Rederiselskabet Gentra A/S“ af le 
København. Under 1. juni 1959 er sei- -19 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets ?,h 
navn er „Handelsselskabet Gentra bi 
A/S“ . Dets formål er at drive handel. .Is 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 79 
ved anbefalet brev. G. D. M. Nielsen na 
er udtrådt af, og fru Inger Lise Ger- -79 
da Højsting, Ordrup Jagtvej 102, ,£C
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel- -la 
sen. Selskabet er overført til reg.-nr. .7 n 
30.195.
Register-nummer 19.904: „Aktiesel- -la; 
skabet Matr. Nr. H  ef Frederiksberg“ 
af Frederiksberg. Under 4. januar og . 9o
8 . april 1960 er selskabets vedtægter 7 9$ 
ændrede. Selskabets navn er „Empe- -9 q 
ra Skotøjsfabrik A/S“ . For aktiernes ,’3 C 
omsættelighed gælder særlige i ved- -b9 
tægternes § 3 givne regler. Selskabet tad 
tegnes af bestyrelsens formand alene ane 
eller af en direktør, ved afhændelse ag[, 
og pantsætning af fast ejendom, af be- -9d 
styrelsens formand i forening med en 0 9  
direktør eller af to direktører i for- -7 0  




Register-nummer 21.622: „Ejendoms- 
l-Anaktieselskabet B A K K ED R A G ET  III i 
K\ALikvidation“ af København. I lien- 
[orlhold til generalforsamlingsbeslutning 
leaf 8. april 1960 er selskabet trådt i li- 
iv>lkvidation den 30. april 1960. Bestyrel- 
[i9?sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
ncllandsretssagfører Erik Christoffersen, 
o/Nørre Voldgade 92, København. Selska- 
t9(lbet tegnes —  derunder ved afhændelse 
gcog pantsætning af fast ejendom —  af 
'åillikvidator.
1 Register-nummer 22.220: „Ejen- 
\Q\domsaktieselskabet Bakkedraget I i 
k'\3Likvidation“ af København. I hen- 
loihold til generalforsamlingsbeslutning 
traf 8. april 1960 er selskabet trådt i li- 
ivakvidation den 30. april 1960. Besty- 
»bxelsen er fratrådt. T il likvidator er 
Ißwalgt landsretssagfører Erik  Christof- 
igifersen, Nørre Voldgade 92, København. 
..jcSelskabet tegnes —  derunder ved af- 
[æoændelse og pantsætning af fast ejen- 
lotdom —  af likvidator.
PI Register-nummer 23.203: „Sjællands 
A>Q0ddes Fiskerøgeri Aktieselskab“ af 
»bOdden havn, Sjællands Odde. Under 
.R il. april 1960 er selskabets vedtægter 
»naændrede. Selskabet tegnes af en direk- 
iø:ør eller af den samlede bestyrelse, 
b9wed afhændelse og pantsætning af 
teß'Tast ejendom af en direktør i forening 
)9fined den samlede bestyrelse. Medlem 
[ luf bestyrelsen Leo Henriksen er ind- 
)ét rådt i direktionen, 
d Register-nummer 24.494: „Kedea 
l\ l i/S“ af København. Under 1. marts 
OG .960 er selskabets vedtægter ændrede, 
daoelskabets hjemsted er Lille Skensved, 
iøliøjelse kommune.
d Register-nummer 25.583: „Vime 
AoKonsum A/S“ af København. Enepro- 
/immra er meddelt Jørgen Petersen og 
pø ørgen Grønvald Gunvald. 
ft Register-nummer 26.065: „A/S Val- 
\soy Industrigård“ af København. Un­
itte r 16. december 1959 er selskabets 
tba'edtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
vbudvidet med 190.000 kr. indbetalt ved 
no::onvertering af gæld. Den tegnede ak­
t ie k a p ita l udgør herefter 270.000 kr. 
bluuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
bn nden måde, fordelt i aktier på 1.000, 
00. .000 og 10.000 kr. Medlem af besty- 
izlaelsen J. H. I. Pedersen er tiltrådt 
ifloom direktør.
d Register-nummer 27.620: Oxford 
sz'AUscuit Fabrik A/S“ af Hjørring. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Vagn Jørgen- 
s e n .
Register-nummer 27.756: „Finansi­
eringsselskabet af V  oktober 1957 
A/S“ af København. Bestyrelsens for­
mand J. H. J. Jensen samt E. J. L. 
Høgh, P. F. Jacobsen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Under 19. maj:
Register-nummer 984: „Nordfalsters 
Bank, Aktieselskab“ af Stubbekøbing. 
S. A. Petersen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Jens Volmar Therkildsen, 




brog“ af København. E. Rasmussen er 
udtrådt af, og skibsreder Fritz Robert 
Hansen, Maltevangen 10, Gentofte, 
højesteretssagfører Nis Jørgen Gorris- 
sen, Frederiksgade 17, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2340: „Aktiesel­
skabet Københavns Bunkerkul Depot“ 
af København. Skibsreder Fritz Robert 
Hansen, Maltevangen 10, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 2365: „Aktiesel­
skabet Assens Bank“ af Assens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 3738: „Aktiesel­
skabet Sydfgenske Dampskibsselskab“ 
af Svendborg. Medlem af bestyrelsen 
A. C. Andersen er afgået ved døden. 
Fabrikant Jørgen Halberg, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4128: „Tømrer­
svendenes Aktieselskab“ af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
500 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 68.225 kr., fuldt indbetalt. 
E. K. Kjær er udtrådt af, og tømrer 
Kristian Rise, Solaortevej 9, Glostrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6108: „Cykle- og 
Ringfabriken Jyden AIS. Aalestrup“ af 
Ålestrup. Under 29. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 600.000 kr. er nedskrevet 
med 100.000 kr. A-aktier og 200.000 
kr. B-aktier uden udbetaling til ak­
tionærerne. Den tegnede aktiekapital
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udgør herefter 300.000 kr., hvoraf
100.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 250 kr. Direktør Johannes 
Svendsen, Ålestrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 6398: „Aktiesel­
skabet „Odense Paladsteater“ “ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen F. F. 
Olsen er afgået ved døden. Bestyrel­
sens næstformand J. G. B. Mengel er 
udtrådt af, og grosserer Frederik An­
ton Jensen, Platanvej 3, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen C. C. Andersen er valgt til 
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 10.316: „„Ever- 
eold“ Dansk Køleindustri A/S ( „Ever- 
cold“ Refrigerating Industry Ltd.)“ af 
København. Den Poul Jørgen Peder­
sen meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 12.430: „Aktiesel­
skabet Sandgade Nr. 3“ af Randers. J. 
Welløv er udtrådt af, og fru Marie 
Sophie Welløv, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.743: „Aktiesel­
skabet Lerches Sportsmagasin“ af Kø­
benhavn. Under 29. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. V. E. Thie- 
sen, E. E. G. Thiesen er udtrådt af, 
og direktør Villy Jens Johannes Gra­
vesen, Stejlebjerggård, Kokkedal, lands­
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.727: „Kjærs 
Mølles Udsalg A/S“ af Ålborg. Besty­
relsens formand J. H. Hasselbalch samt
B. A. A. Juhl er udtrådt af, og gros­
serer Karl Richard Buchholtz Ryager 
(formand), Set. Annæ Plads 10, Kø­
benhavn, fabrikant Erik Nielsen, Sol­
byen 61, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.345: „A/S Nor­
disk Tapet Industri Tapetfabriken 
Aladdin, København“ af København. 
Under 30. april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Landsretssagfører Pre­
ben Dons, Fredensvej 10, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.470: „Dansk 
Skrivemaskinetilbehørs Forrretning 
A/S“ af København. Under 21. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 18.980: „Hanco i 
A/S“ af Ejby Balslev-Ejby kommune. 
Medlem af bestyrelsen V. Nielsen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.326: „Forlaget 1 
Nyttebøger, Aktieselskab“ af Køben­
havn. C. E. Jarrels, N. B. H. Jørgen­
sen er udtrådt af, og direktør Erik i 
Peter Herman Bastfeldt, Frederiksgade s 
12, fru Inge Margrethe Vestenskjold, , 
Marskensgade 10, begge af København, , 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.752: „Ejendoms­
aktieselskabet af 2. Marts 19^8“ af Kø- h 
benhavn. C. V. Nielsen er udtrådt af 1 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.087: „Nilaco o 
A/S“ af Ejby, Fyn. Medlem af besty- -1 
reisen V. Nielsen er tiltrådt som di- -i 
rektør, hvorefter den ham meddelte 9 
eneprokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 21.849: „A/S El- -\ 
sug“ af Randers. Stud. tekn. Michael h 
Mikkelsen, Nattergalevej 2, Randers, ,z 
værkfører Karl Georg Mikkelsen, ,r 
Dronningeborg, er indtrådt i bestyrel- -I 
sen. Niels Anker Stig Christensen er i; 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 21.963: „Herning 
og Omegns offentlige Slagtehus A/S“ '*! 
af Herning. Medlem af direktionen A. ./ 
Wulff er afgået ved døden. Skindhand- -h 
ler Kurt Viggo Wulff, Herning, er ind- -b 
trådt i direktionen.
Register-nummer 22.517: „Ejendoms- -i] 
Aktieselskabet „Ærtebjerg“ “ af Køben- -n 
havn. M. C. Strandholm, N. Hansen, ,n
A. T. A. Hjuler er udtrådt af, og fru in 
Pauline Work, Sønderborg, lektor io 
Hans Erich Work, Hasseris, Ålborg, ,§• 
landsretssagfører Erik Christoffersen, ,n; 
Nørre Voldgade 92, København, er ind- -b, 
trådt i bestyrelsen. Nævnte A. T. A. .A 
Hjuler er fratrådt og nævnte E. Chri- -n 
stoffersen er tiltrådt som forretnings- -gt 
fører.
Register-nummer 22.675: „Henry \jt 
Luttrup Company A/S“ af København, .ir,
B. A. Bihiet er udtrådt af, og revisor loj 
Kurt Hagemann, Frederikssundsvej [av 
68A, København, er indtrådt i besty- 
reisen.
Register-nummer 22.695: „Handels- 
og Industriaktieselskabet af 28. Decem- -rn 
ber 1950“ af København. Under 20. .0£
1
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qß april 1960 er selskabets vedtægter æn- 
nbdrede. J. P. Reimers er udtrådt af, og 
[buadrn. direktør Niels-Ole Skals er ind- 
éiltrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 23.412: „Biihler &
tV\Fischer A/S i Likvidation“ af Køben-
ßdhavn. Efter proklama i statstidende 
lolfor 8. maj, 8. juni og 8. juli 1959 
ioer likvidationen sluttet, hvorefter sel- 
sihskabet er hævet.
1 Register-nummer 23.707: „Staalas,
o\ZStaal- & Værktøjslagerel A/S“ af Gen- 
loltofte kommune. Under 12. april 1960 
ioer selskabets vedtægter ændrede.
1 Register-nummer 24.262: „Autofon
LLA/S“ af København. Under 30. decem- 
i9dber 1959 er selskabets vedtægter æn- 
jibdrede. Selskabet driver tillige virksom- 
mlhed under navn „Telefonico A/S (Au- 
doltofon A/S)“ (reg.-nr. 30.201). Aktie- 
jßJkapitalen er udvidet med 70.000 kr., 
bniindbetalt i værdier. Den tegnede ak- 
Isitliekapital udgør herefter 150.000 kr., 
ilu'lfuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
meandre værdier, dels på anden måde.
DC. D. S. Lunn er udtrådt af, og pro- 
njdkurist Mogens Jensen, Gentoftegade 55, 
ieGGentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 24.867: „Aarhus 
aYAKuI- & Koks Import, S. Warrer, A/S“ 
Raf Århus. Under 29. januar og 22. april 
3011960 er selskabets vedtægter ændrede. 
:l9?Selskabets formål er fabrikation og 
aßrhandel samt transport og lagring af 
Izß'.faste og flydende, inden og udenland- 
9 J«ke brændselsstoffer af enhver art og 
rlnenhver hermed i forbindelse stående 
hiwirksomhed samt at anbringe penge i 
agi lignende virksomheder. De hidtil gæl- 
ri9l:lende indskrænkninger i aktiernes 
-momsættelighed er bortfaldet. Aktierne 
ib^yder på ihændehaveren. Bekendtgø- 
gl9"else til aktionærerne sker i „Berling- 
9>I;»ke Tidende“ samt ved brev til de no- 
319 erede aktionærer. Selskabet tegnes af 
o.o medlemmer af bestyrelsen i for- 
[intming eller af et medlem af bestyrelsen 
d forening med en direktør; ved af- 
igsnændelse og pantsætning af fast ejen- 
nollom af den samlede bestyrelse, 
fl Register-nummer 26.344: „A/S Poul 
A'sVtJansen, Aarhus —  Frugt en gros“ af 
diArhus. R. J. Hansen er udtrådt af, og 
in ‘ru Astrid Margrethe Hansen, Viby, J., 
i i::r indtrådt i bestyrelsen, 
fl Register-nummer 26.886: „Ingeniør- 
wxvirmaet Olesen & Nørgaard A/S“ af 
i 9 lierlev. V. F. Sørensen er udtrådt af,
og landsretssagfører Johan Philip 
Thomas Ingerslev, Valkendorfsgade 32, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.432: „Midtjydsk 
Elektro A/S“ af Herning. L. Simonsen, 
R. Simonsen, G. H. Simonsen er ud­
trådt af, og murermester Vagn Peder­
sen, fru Emmy Margrethe Pedersen, 
bogholder Svend Ditlef Christiansen, 
alle af Herning, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte L. Simonsen er udtrådt 
af, og nævnte V. Pedersen er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 28.237: „A/S E. 
Schytte & Co.“ af København. E. Pe­
tersen er udtrådt af, og grosserer 
Per Børge Wivel, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.328: „A/S H. 
Heimburger Art Service“ af Køben­
havn. I. K. Lauritzen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Sven Dinesen, Chr. 
Winthers Vej 36, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.631: „Jydsk 
Diskonteringsselskab A/S“ af Århus. 
R. W. Jørgensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.062: „A/S BEDR.  
CARLSEN, G E N T O F T E “ af Gentofte 
kommune. Reskæftigelsesterapeut frø­
ken Anne Marie Louise Carlsen, Ib- 




skabet Banken for Vordingborg og 
Omegn“ af Vordingborg. C. F. Cronval 
er udtrådt af, og fabrikant Lars Aage 
Clausen, Vordingborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 7057: „Sallingsund 
Færgefart A/S“ af Nykøbing M. Med­
lem af bestyrelsen P. C. Vest er afgået 
ved døden. Direktør Aage Martin Tang, 
Roslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.021: „Tilskæ­
rernes Aktieselskab“ af København.
L. C. Jensen er udtrådt af, og fag­
foreningsformand Niels Peter Børge 
Truelsen, Søborg Hovedgade 139, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. K. E.
G. Schjøttz er fratrådt som forretnings­
fører, og den ham meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Carl 
Emanuel Hansen, Kobbelvænget 61,
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København, er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 12.046: „H. O.
Bjørløw, Chromlæderfabrik A/S“ af 
København. Højesteretssagfører Niels 
Christian la Cour Andersen, Ny Ve­
stergade 13, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.863: „Aktiesel­
skabet „Boligbladet“ “ af København. 
Under 26. april 1960 er selskabet op­
løst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 59, jfr. §§ 46 og 67, efter behand­
ling af Københavns byrets skifteafde­
ling.
Register-nummer 22.657: „A/S Mag­
neto“ af København. Under 6. april 
I960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 
kr. afdeling D-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
hvoraf 409.500 kr. afdeling A, 760.500 
kr. afdeling R, 130.000 kr. afdeling 
C og 700.000 kr. afdeling D, fordelt i 
aktier på 25, 250, 500, 1.000, 2.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 22.830: „Investe­
ringsselskabet Odins Tårn A/S“ af 
Odense. V. Rasmussen er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Gunnar Gersted, 
Amalievej 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.139: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 6. november 1951“ af 
Nykøbing F. Under 29. januar 1960 
er likvidationen hævet og selskabet 
trådt i virksomhed på ny. Likvidator 
er fratrådt. T il bestyrelse er valgt di­
rektør Aage Hansen, fru Rigmor Han­
sen, overretssagfører Martin Henrik 
Jacobsen, alle af Nykøbing F. Direk­
tør: nævnte Aa. Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.320: „A/S Ole 
Bentzen, kontormaskineimport“ af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt Rent 
Lindgaard-Jensen.
Register-nummer 24.479: „Ejendoms­
aktieselskabet Kamstrupvej 63 i Likvi­
dation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 22. marts, 22. april 
og 22. maj 1958 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.368: „A/S Vil- 
kig & Landsbo, Kunstforlag“ af Køben­
havn. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med 4.000 kr. præferenceaktier i hen­
hold til bestemmelsen i vedtægternes 
§ 3, 7. og 8. stk. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 124.000 kr., 
hvoraf 14.000 kr. er præferenceaktier 
og 110.000 kr. almindelige aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Under 
22. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 26.945: „Randers 
Golfbane A/S“ af Randers. Under 29. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 170.000 kr., fuldt ind­
betalt. R. W. Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.447: „A/S Dybo- 
san Farver“ af København. W. E. D. , 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. [,$
Register-nummer 28.167: „M. Lau- | ; 
ridsen A/S, Engelsk Beklædnings Ma- ! J 
gasin, Ølgod“ af Ølgod. K. M. K. Lau- , ■
ridsen, K. R. Lauridsen, R. L. Nielsen i 4 i 
er udtrådt af, og herreekviperings- i i ■ 
handler Holger Ruch Jensen, fru Edith j 
Margrethe Jensen, begge af Ølgod, er ! s ■ 
indtrådt i bestyrelsen. M. Lauridsen j ; j 
er udtrådt af, og nævnte H. B. Jen- j L - 
sen er indtrådt i direktionen. j (
Register-nummer 29.123: „Skandi­
navisk Tændstavfabrik A/S“ af Svend­
borg. Under 4. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. J. F. E. 
Vedel, C. V. J. Nielsen er udtrådt af, 
og medlem af direktionen I. Karlsen r 
samt hofjægermester Axel greve Ahle- 
feldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde pr. 01- 
lerup, direktør Hans Erik Kunstmann, , 
Auroravej 56, København, er indtrådt i 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.556: „Metal- -}
varefabriken Tor A/S“ af Herning. På å
aktiekapitalen er yderligere indbetalt tj
9.000 kr. i forskellige værdier, hvor­
efter den tegnede aktiekapital 250.000 0
kr. er fuldt indbetalt. Under 8. april Ij
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .e
Register-nummer 29.606: „A/S Den- -j
con, konfektion en gros“ af Køben- -i
havn. K. E. G. Schjøttz er udtrådt af n
bestyrelsen og fratrådt som direktør. .i
Direktør Carl Emanuel Hansen, Kob- -c
belvænget 61, København, er indtrådt tf
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i i bestyrelsen og tiltrådt som direktør 
|o og der er meddelt ham eneprokura.
Under 21. maj:
Register-nummer 4255: „Aktiesel- 
h  skabet „Ferrosan“ “ af København. Fa­
id brikschef, cand. pharm. Niels Otto 
ri Faurschou Schmidt, Skovtoftebakken 
,8 8, salgschef, cand. pharm. Knud Han-
92 sen Overø, Agervang 84, begge af Lyng- 
rd by, er indtrådt i direktionen, og der 
ie er meddelt dem prokura hver for sig, 
rd hvorefter den dem tidligere meddelte 
)4 kollektive prokura er bortfaldet. Den 
9l  Jean René Christian Guichard meddel- 
9t te prokura er ændret derhen, at han 
il fremtidig tegner alene.
Register-nummer 4974: „Aktiesel- 
Ax skabet Mælkeriet Enigheden“ af Kø- 
jd benhavn. L. W. G. Larsen er udtrådt 
Iß af, og sekretær Frands Adolph Eiler 
>1 Pedersen, Godthåbsvej 195, forbunds­
ol formand fru Edith Olsen, Sdr. Boule- 
B7 vard 60, begge af København, er ind- 
;il trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.056: „Hornsyld 
fA Købmandsgaard A/S“ af Nebsager- 
[3 Bjerre kommune. H. S. Løth er udtrådt 
Ib af, og forvalter Jørgen Jepsen, Horn- 
72 syld, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.707: „Pahl & 
jA Petersen A/S“ af Frederiksberg. Be­
da styrelsens formand K. Petersen er ud- 
nt trådt af bestyrelsen. Medlem af besty- 
9i reisen P. P. M. Christensen er valgt 
lit til bestyrelsens formand.
Register-nummer 12.797: „Sjølund 
Mølle A/S“ af Sjølund. V. Thygesen 
19 er udtrådt af, og fru Ellen Elisabeth 
rH Hviid, Sjølund Mølle, Sjølund, er ind- 
ht trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.133: „Emanuel 
9\, Jensen & H. Schumacher Murer- og 
Entreprenør Forretning A/S“ af Fre- 
9 b deriksberg. Under 29. april 1960 er 
[92 selskabets vedtægter ændrede..
Register-nummer 14.464: „Tærske- 
værksfabrikken Vestjyden A/S“ af 
9J  Lemvig. Under 8. december 1959 og 
72 27. februar 1960 er selskabets vedtæg- 
i9l ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi- 
9 b det med 250.000 kr. Den tegnede ak- 
9Ü tiekapital udgør herefter 550.000 kr., 
lul fuldt indbetalt. Ved afhændelse af ak- 
9 Ü tier har de øvrige aktionærer forkøbs- 
t9 i  ret, jfr. vedtægternes § 5. Overgang af 
tyls aktier ved arv eller gave mellem slægt­
lin ninge i ret op- og nedstigende linie
samt mellem ægtefæller og søskende 
kan frit finde sted. Medlem af besty­
relsen og forretningsudvalget F. S. Aa. 
Kier er afgået ved døden. O. M. C. N. 
Kjær er udtrådt af, og direktør Aage 
Rikard Schleicher, Lemvig, proprie­
tær Evald Christensen Hjortkjær, Dy­
be pr. Bonnet, er indtrådt i bestyrel­
sen. K. B. Storm er udtrådt af, og 
nævnte Aa. R. Schleicher samt med­
lem af bestyrelsen M. Gantries er ind­
trådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 16.774: „I. V. Lar­
sens Efterfølger, Peter Andersen A/S“ 
af Næstved. Under 10. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet teenes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør eller af to proku­
rister i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. V. J. Smith er ud­
trådt af, og købmand Christen Nielsen 
Skjødt, Hasserisvej, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.358: „A/S Tor­
vevænget“ af København. Under 8. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 19.825: „A/S Grøn­
neparken“ af København. Under 8. 
april 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 24.323: „Eimepar 
A/S“ af København. Under 24. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Medlem af bestyrelsen Lis Odgaard 
Mikkelsen fører efter indgået ægteskab 
navnet Lis Odgaard Skjærbæk. Med­
lem af bestyrelsen L. H. Olsen er til­
trådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt Angelika Karin Hedwiga Mad­
sen.
Register-nummer 27.130: „Faxe Bryg­
geri A/S“ af Faxe. Under 3. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af mindst halvdelen 
af bestyrelsen eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Medlem af bestyrelsen og di­
rektionen K. V. L. Nielsen er afgået 
ved døden. Fru Margrethe Sofie Ka-
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roline Nielsen, bogtrykker Hartvig 
Konstantin Petersen, begge af Faxe, 
amtsinspektør Herluf Jensen Melballe, 
Tappernøje, er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør Otto Henrik Stilling, direk­
tør Bent Bryde Nielsen, begge af Faxe, 
er indtrådt i direktionen. Medlem af 
bestyrelsen N. E. Nørring er valgt til 
bestyrelsens formand.
Begister-nummer 27.373: „Nytorv 
Sølv A/S“ af Ålborg. Cand. jur. Hen­
rik Emborg, Vestermarksvej 18, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. maj:
Begister-nummer 4440: „Aktiesel­
skabet Ringe Hotel og Højskolehjem“ 
af Binge. A. B. Fynbo er udtrådt af 
bestyrelsen.
Begister-nummer 13.981: „Thorvald 
Pedersen, Odense, A/S“ af Odense. Un­
der 11. april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Begister-nummer 14.523: „Aktiesel­
skabet Nyholm & Frederiksen“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen G. M. 
Frederiksen er afgået ved døden. 
Bankassistent Søren Eiby Frederiksen, 
Fridtjof Nansens Plads 2, København, 
korrespondent, fru Grete de Jonquie- 
res, Smakkegårdsvej 139, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 14.756: „A/S Ce­
mentkompagniet af 13. August 1936“ 
af København. Bestyrelsens formand
J. Bukh er udtrådt af, og gårdejer 
Aksel Buhi (formand), Alminde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 16.679: „Ejendom­
men Søborggaard Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 23. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Begister-nummer 18.876: „Brønd­
byernes Kommunes Boligselskab A/S“ 
af Brøndbyvester. W. E / A . J. Peter­
sen er udtrådt af, og vognmand Ove 
Egede Andersen, Maglegårdsvej 61, 
Brøndby Strand, er indtrådt i besty­
relsen.
Begister-nummer 26.871: „M. Han­
sen jr., Aktieselskab“ af Haderslev. 
Under 3. december 1959 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. 
aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
aktiekapitalen med 30.000 kr.
Begister-nummer 28.615: „H. Ham­
merberg A/S“ af København. H. O. K. 
Hammerberg, G. M. Hammerberg, M.
B. Pedersen er udtrådt af, og grosse­
rer Emil Marius Penter, Vodroffsvej 
2 A, overretssagfører Knud Jespersen, 
Skindergade 27, landsretssagfører Hol­
ger Theilgaard Mosbæk, Nørre Vold­
gade 9, alle af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. H. O. K. Hammerberg 
er udtrådt af, og nævnte E. M. Pen­
ter er indtrådt i direktionen. Den Hen­
ning Otto Kjeld Hammerberg og Gunda 
Mary Hammerberg meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt.
Begister-nummer 29.333: „Polymøb- 
ler A/S“ af København. K. Mundus er 
udtrådt af, og landsretssagfører Kri­
stian Larsen Søndergaard, Ny Kon­




skabet H. Sindby & Co.“ af Køben­
havn. Under 23. april, 27. august 1959 
og 9. januar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af den adm. direktør alene 
eller af den anden direktør i forening 
med selskabets prokurist; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den adm. direktør i forening med 
den samlede bestyrelse. Tidligere an­
meldte direktør: Hans Sivertsen Sind­
by, er tiltrådt som administrerende 
direktør. Erik Sindby er tiltrådt som 
direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet. Prokurist tid­
ligere anmeldte Halvor Bydahl Pe­
dersen.
Begister-nummer 1980: „„Kjøben­
havns Fjerrenseri“ Aktieselskab“ af 
København. Under 8. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
M. Lewisohn er fratrådt som direktør. 
Salgschef W illy Bergstrøm, Sortedam 
Dossering 57, København, er tiltrådt 
som forretningsfører og der er med­
delt ham eneprokura. Den Erna Ber­
tha Hermansen tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at hun 
fremtidig tegner alene.
Begister-nummer 3367: „Aktiesel­
skabet Fredericia Privatbank“ af Fre­
dericia. Under 22. februar 1960 er
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selskabets vedtægter ændrede og un- 
ib der 19. april 1960 stadfæstede af han- 
•b delsministeriet.
Register-nummer 4359: „Aktiesel- 
h skabet „Bang & Tegner“ “ af Køben- 
;rl havn. Under 4. maj 1960 er selska- 
id bets vedtægter ændrede. Ved salg af 
Ib aktier har selskabet og de øvrige ak- 
iJ tionærer forkøbsret efter de i vedtæg- 
9l ternes § 4 givne regler. Selskabet teg- 
in nes af en direktør eller af to under- 
ib direktører i forening eller af en un- 
ib derdirektør i forening med et besty- 
n relsesmedlem eller af tre medlemmer 
Iß af bestyrelsen i forening; ved afhæn- 
»b delse og pantsætning af fast ejendom 
Iß af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 8309: „Rudolph 
,k Als A/S“ af København. Medlem af 
)d bestyrelsen og forretningsfører R. M. 
A Als er afgået ved døden. Medlem af 
)d bestyrelsen Nils Kindt er tiltrådt som 
ol forretningsfører, hvorefter den ham 
lit tidligere meddelte prokura er bortfal- 
)b det som overflødig.
Register-nummer 11.968: „AIS Klem 
& & Krüger“ af København. A. H. Klem 
19 er udtrådt af direktionen. Den Aage 
H Harald Klem meddelte prokura er til- 
id bagekaldt. Prokura er meddelt Steen 
,H Harboe Andres, Jørgen Ib Poulsen og 
»7 Verner Hansen, to i forening eller en 
Iß af disse i forening med tidligere an- 
m meldte Caja Margrethe Klem eller Jør- 
9g gen Harald Klem.
Register-nummer 12.579: „Hørsholm 
itø Mølle A/S“ af Isterød pr. Hørsholm 
I) (Éirkerød kommune). S. Marsted-Mor- 
9i tensen er udtrådt af, og fabrikant Roje 
iA Anker Nørregaard, Mellemvang 3, 
|H Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.736: „A/S A. 
Hagstrøm“ af København. G. A. Enge­
id bretsen er udtrådt af, og medlem af 
9d bestyrelsen A. L. Christensen er ind­
til ; trådt i direktionen.
Register-nummer 14.584: „AIS Da- 
m nilbo“ af København. Under 4. marts 
61 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
)A Adm. direktør Jens Henry Lynderup 
iH Knudsen, Strandvej 114 A, Århus, 
9V vekselerer Lauritz Rasmus Pedersen, 
)H Henningsens Allé 40, Hellerup, er ind­
til trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.923: „Formeta- 
Beton A/S“ af Charlottenlund. T. R. 
tH Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.435: „Byggesel­
skabet Skrænten A/S“ af Lemvig. Un­
der 31. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at projektere, finansiere og udføre 
eller på anden måde medvirke ved 
tilvejebringelsen af bygge- og andre 
anlægsarbejder i Lemvig købstad, for­
trinsvis beboelseshuse for den mindre- 
bemidlede del af befolkningen, med 
dertil hørende anlæg af enhver art, 
med eller uden offentlig støtte, der­
under at erhverve, udstykke, afhænde 
og administrere fast ejendom i køb­
staden. Endelig kan selskabet udøve 
sådan virksomhed, som naturligt knyt­
ter sig til selskabets ovennævnte for­
mål.
Register-nummer 20.545: „Fedder 
Hindrichsen A/S“ af Højer. Bestyrel­
sens formand F. P. Hindrichsen er af­
gået ved døden. Bogholder Hans Fed­
der Hindrichsen junior, gårdejer Hans 
Fedder Hindrichsen, begge af Højer, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Herbert Pørksen Hindrich­
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 22.564: „AIS Hvide 
Sande Skibs- og Baadebyggeri“ af 
Hvide Sande, Holmsland kommune. 
Medlem af bestyrelsen K. I. K. Hansen 
er afgået ved døden. Fiskeskipper 
Emil Regnar Høgfeldt, Hvide Sande, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.624: „Martin 
Bank’s en gros aktieselskab“ af Svend­
borg. Under 6. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S BANKA TRIKOTAGE EN  GROS“. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 30.213.
Register-nummer 27.293: „Cudex 
Bogtrykkeri og Reklamebureau AIS“ 
af København. Under 24. maj 1960 er 
Københavns Byrets skifteafdeling an­
modet om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62 jfr. § 59, 1. stk. pkt. 1.
Register-nummer 27.679: „Johs. Ras­
mussen, Sorø, A/S“ af Sorø. J. Johan­
sen er udtrådt af, og prokurist Poul 
Dyhr, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 29.117: „F. B. Krøll 
A/S“ af København. Under 2. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 17.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 131.000 kr., fuldt indbetalt.
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Register-nummer 29.681: „Th. Møl­
ler A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen og direktionen T. E. E. Møl­
ler er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen E. J. Møller er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham tidli­
gere meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nummer 29.856: „A/S Bis- 
enit-Sammenshitningen Bis-Sam, Nor­
disk Handels Kompagni“ af Køben­
havn. Under 9. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør. Axel Joachim Pe­
ter Nielsen, Godthåbshave 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og di­
rektionen.
Under 25. maj:
Register-nummei 462: „Georg Jen­
sens Sølvsmedige A/S“ af København. 
Den Haakon Sand Hentze meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Christian Frimodt Amby 
Houborg i forening med enten besty­
relsens formand eller næstformand 
eller med Karsten Skat-Rørdam.
Register-nummer 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab“ af 
København. Aktiekapitalen er udvi­
det med 11.800 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.811.100 kr., 
fuldt indbetalt. H. N. Sørensen er ud­
trådt af, og købmand Kaj Valther Sme- 
degaard Nielsen, Sjællandsgade 103, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Lauritz Julius Klem meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 7156: „Folkeban- 
ken for København og Frederiksberg, 
Aktieselskab“ af København. S. A. 
Ørnberg er fratrådt som A-prokurist. 
V. Røy er fratrådt som B-prokurist og 
tiltrådt som A-prokurist. Verner Rørge 
Offenberg er tiltrådt som R-prokurist.
Register-nummer 7987: „Frederiks­
berg Ice-Cream Fabrik A/S“ af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen og di­
rektionen samt prokurist J. P. M. Pe­
dersen er afgået ved døden. Danse­
lærerinde Rirthe Lillian Kjerslev Pe­
dersen, Gemmas Allé 15, Kastrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen E. L. M. Pedersen er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 9018: „Geo. Fester 
A/S“ af København. W. v. Lukowitsch 
er udtrådt af, og fru Grethe Juncker 
Fester, Strandvej 166, Charlottenlund, 
landsretssagfører Kaj Hans Qvist Lund, 
Peter Rangs Vej 78, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.143: „Brødr. 
Cloétta A/S“ af Glostrup, Brøndbyer­
nes kommune. Under 6. april 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Ejnar Friis-Hansen A/S“ . 
Selskabets bifirma „Christian F. Keh­
let A/S (Brødr. Cloetta A/S)“ (reg.-nr. 
14.073) er slettet. Dets formål er at 
drive virksomhed ved fabrikation og 
handel samt ved kapitalanbringelse. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.216.
Register-nummer 10.161: „Aktiesel­
skabet Fabriken Vertikal“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt Martin 
Steen Jensen og Gerda Jensen, hver for 
sig.
Register-nummer 10.750: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Maagegaarden“ “ af 
København. H. W. Frøiich er udtrådt 
af, og specialarbejder Leif Erik Mun- 
necke, Sneppevej 9, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.085: „A/S Snep- 
pegaarden“ af København. H. W. Frø­
iich er udtrådt af, og specialarbejder 
Leif Erik  Munnecke, Sneppevej 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.280: „Ejendoms­
aktieselskabet Maltahus I“ af Køben­
havn. H. C. M. Frederiksen, T. Dreyer, 
S. R. Petersen er udtrådt af, og 
veksellerer Gert Viktor Bolm, Klare- 
boderne 4, kontorchef Liv  Kjælman 
Kronstam, Tordenskjoldsgade 14, fuld­
mægtig Ove Jensen, Overgaden o/Van- 
det 50, alle af København er indtrådt 
i bestyrelsen. H. C. M. Frederiksen 
er fratrådt og nævnte G. V. Bolm er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.821: „Fester <k 
Andersen A/S“ af København. W. v. 
Lukowitsch er udtrådt af, og fru Gre­
the Juncker Fester, Strandvej 166, 
Charlottenlund, landsretssagfører Kaj 
Hans Qvist Lund, Peter Bangs Vej 78, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 13.376: „A/S Fer- 
io-i rostaal“ af København. W. v. Luko- 
iw witsch er udtrådt af, og fru Grethe 
:nl Juncker Fester, Strandvej 166, Char­
iot lottenlund, landsretssagfører Kaj Hans 
■ rQ Qvist Lund, Peter Bangs Vej 78, Kø- 
9 d benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.073: „Christian 
.AF. Kehlet A/S (Brødr. Cloétta A/S)“.
I 11 henhold til ændring af vedtægterne 
io'l for „Brødr. Cloétta A/S“ (reg.-nr. 
.01 10.143) er nærværende bifirma slettet.
! Register-nummer 20.150: „Aktiesel- 
At skabet M. Christoffersen, Aarhus Bro- 
sbderi- og Linnedmagasin i Likvidation“ 
l&af Århus. Under 4. maj 1960 er selska- 
t9dbet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
iib direktionen er fratrådt. T il likvidator 
T9 er valgt: advokat Kai Blicher, Store 
oTTorv 10, Århus. Selskabet tegnes —  
i9b derunder ved afhændelse og pantsæt- 
iinning af fast ejendom —  af likvidator.
[ Register-nummer 23.606: „Rederi- 
lÄn aktieselskab et „Dantank“ “ af Køben- 
adhavn. Skibsreder Fritz Robert Han- 
192 sen, Maltevangen 10, Gentofte, skibs- 
m reder Conrad Johan Christian Harhoff, 
iD Grønningen 5, København, er indtrådt 
d i i bestyrelsen.
[ Register-nummer 25.300: „Aktiesel- 
Azskabet „Paradan“ “ af Århus. Medlem 
ieaf bestyrelsen N. C. Winkel er afgået 
)9V ved døden. Medlem af direktionen G. 
.4P. Iversen samt landsretssagfører 
nAKnud Harald Christian Thale, Store 
oTTorv 1, Århus, er indtrådt i bestyrel- 
T92sen.
I Register-nummer 27.260: „A/S Dansk 
n T T ransatlantisk Rederi“ af København. 
id2Skibsreder Fritz Robert Hansen, Mal- 
79ttevangen 10, Gentofte, er indtrådt i be- 
vlzstyrelsen.
I Register-nummer 28.032: „Dansk 
v$AC entr alko ntor for Sommerhus-udlej- 
iiinning A/S“ af Frederiksberg. Direktør 
lolJohn Aage Buntzen, Hjortekærbakken 
,5225, Klampenborg, er indtrådt i besty- 
:l9 Trelsen.
I Register-nummer 29.156: „Dana En- 
fl'Atreprise Handelsaktieselskab under 
\o’\konkurs“ af Vedbæk. Under 16. maj 
3611960 er selskabets bo taget under kon- 
måkursbehandling af Sø- og Handelsret- 
n9 lten i København, Skifteretsafdelingen. 
I Register-nummer 29.360: „A/S af 24. 
n\\\juni 1957“ af Odense. Mejerist Axel 
eMMarius Boel, Lundby, Nr. Alslev, er 
bniindtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.764: „A/S K i­
dan under konkurs“ af København. 
Under 11. maj 1960 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- 
og Handelsrettens Skifteretsafdeling, 
hvorefter den til Københavns Byrets 
skifteafdeling fremsatte anmodning 
om at opløse selskabet, jfr. registrerin­
gen af 11. maj 1960 er taget tilbage.
Register-nummer 30.142: „Interna­
tional Kysttrafik A/S“ af København. 
V. A. Hansen er udtrådt af, og direk­
tør Joseph Philips, Avenida Atlantica 




bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company, Limited)“ af 
København. Under 10. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 75.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 1259: „Aktiesel­
skabet De danske Sukkerfabrikker,, af 
København. Erik Emanuel Porsberg, 
Gersonsvej 69, Hellerup, Henning An­
ton Brüniche-Olsen, Smakkegårdsvej 
31, Gentofte, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den dem tidligere meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Peder 
Dorph Broager meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Bent 
Ringsholm i forening med en direk­
tør eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister Vilhelm Viggo Pe­
dersen og Erik Harald Wahl.
Register-nummer 3071: „Aktiesel­
skabet Bornholms Maskinfabrik“ af
Rønne. Under 20. august 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 8870: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 5 am af Sundbyøster“ 
af København. Medlem af bestyrelsen
G. T. Nielsen er afgået ved døden.
Landsretssagfører Harald Peter Svane 
Qvist, Frederiksberggade 25, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af Kø­
benhavn. Vedrørende „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank, Filialen i Es­
bjerg“ : Georg Hansen er fratrådt og
T
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Aase Normand er tiltrådt som proku­
rist.
Register-nummer 16.627: „Aktiesel­
skabet Vesterbros Metalvarefabrik“ af 
København. S. V. Mogensen er udtrådt 
af, og inspektør Jens Kristian Jensen, 
Frederikssundsvej 255, København, ej1 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.711: „Glent & 
Co. A/S“ af Hvidovre kommune. Af 
aktiekapitalens hidtidige B-aktiekapi- 
tal er 11.100 kr. overført til A-aktie- 
kapitalen. Af den tegnede aktiekapital
550.000 kr. er herefter 545.200 kr. 
A-aktier og 4.800 kr. R.-aktier.
Register-nummer 19.153: „Bjarne 
Eckhoffs Konservesfabrik A/S“ af 
Odense. T. J. E. Rose er udtrådt af, 
og prokurist Kai Bøiesen, Benedikts­
gade 46, Odense, er indtrådt i besty­
relsen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 24.406: „A/S Nor­
disk Fyldepenne-Import“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Ella 
Holmsgaard Larsen fører efter indgået 
ægteskab navnet Ella Holmsgaard 
Clausen.
Register-nummer 24.637: „Krebs's 
Skole A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
af 24. marts, 25. april og 25. maj 
1959 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 25.828: „K. Krøl­
ner Lædervarefabrik A/S“ af Køben­
navn. Den Erik  Brynolf Albert Sas- 
sarsson meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 25.934: „A/S A 43“ 
af Øster Hurup. Selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 67, efter behandling af skifte­
retten i Terndrup.
Register-nummer 26.299: „Chemie- 
brøste A/S“ af København. Under 29. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Mermaid 
Art. Shop A/S“. U. B. L. Brøste, L.
J. Hansen, H. Aa. Hansen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Adam Erik  
Carsten Hauch, GI. Strand 40, Køben­
havn, antikvitetshandler Arthur Emil 
Verner Christiansen, Strandvej 195, 
Hellerup, snedkermester Jens Ole Han­
sen, Hovedgaden 44, Gilleleje, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.218.
Register-nummer 26.425: „Sølv- og 
pletvarefabriken Kronen A/S“ af Kø­
benhavn. E. Friis er udtrådt af, og 
repræsentant Hans Rasmus Hansen, 
Nybro Vænge 36, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Henny Margit Nielsen benytter frem­
tidig navnet Henny Margit Christian­
sen.
Register-nummer 26.870: „System 
Bogføring, Aarhus, Akts.“ af Århus. S. 
E. Ottesen, J. Danielsen, F. K. Wol- 
thers er udtrådt af, og slagtermester 
Ingemann Valdemar Kristensen, Kro­
ager, installatør Jørgen Eugén Dalgas 
Hansen, Plantagevej 11, Frederiks­
havn, revisor Enrico Mylius Dalgas 
Hansen, Rosengade 32, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.932: „A/S For­
lagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appel’s Eftf. og 
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 
A/S“ af København. Under 29. sep­
tember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „A/S 
Forlagscentralen for Det Schønbergske 
Forlag, V. Thaning & Appel’s Eftf., Nyt 
Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S, 
Jespersens & Pios Forlag samt A/S 
J. H. Schultz Forlag“. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 25.000 kr., 
fuldt indbetalt. Forlagsdirektør Jørgen 
Bang, Borrekrattet 21, Lyngby, for­
lagsboghandler Ivar Eigil Jespersen, 
Sølystvej 11, Klampenborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.219.
Register-nummer 27.571: „Ernst Pil- 
gaard, Aktieselskab“ af Viborg. H. 
Madsen er udtrådt af, og fru Else Jen­
sen, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.127: „P. K.
Hvid & Søn’s Eftf. A/S“ af København. 
M. M. Hvid er udtrådt af, og civil­
ingeniør Poul Hirth, Fragariavej 8, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.225: „A/S
„Gogk“ “ af Korsør. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 50.000 kr., 
hvorefter aktiekapitalen 100.000 kr. er 
fuldt indbetalt. Under 25. april 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.623: „Carlton 
International Schuttlecocks A/S“ af 
København. Under 17. april 1960 er 
















































ßtnma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
)3finedskrive aktiekapitalen med 11.000 
.i/ikr.
Omtryk
1 Under 12. marts 1960 er optaget i 
Vkuktieselskabs-r egister et som:
I Register-nummer 30.005: „Aktiesel- 
okiskabet Helsingørs Væveri“ , hvis for- 
Érrmål er fabrikations-, handels- og 
vninvesteringsvirksomhed. Selskabet har 
rorhovedkontor i Helsingør; dets vedtæg­
t e r  er af 15. februar 1960. Den tegnede 
lihiktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
Ib i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tie kap ita len  er fuldt indbetalt, dels 
loiiontant, dels i andre værdier. Hvert 
hltiktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
U/Åktierne lyder på navn. Bekendtgø- 
;[9"else til aktionærerne sker ved an- 
tgcDefalet brev. Selskabets stiftere er: 
nlllirektør Per Bork, Klampenborgvej 
J 87, Klampenborg, Finansieringsaktie- 
2l9«elskabet af 15. februar 1960, Lange- 
oiorogade 7, København, direktør John 
99"?rederik Cairns Kinch, Præstebakken 
,121, Virum. Bestyrelse: nævnte P. 
loBork, J. F. C. Kinch samt fru Mari- 
nnilnne Bork, Klampenborgvej 37, Klam- 
n9oenborgvej 37, Klampenborg. Direk- 
ør: nævnte J. F. C. Kinch. Selskabet 
ig9 egnes af bestyrelsens medlemmer hver 
lo'or sig eller af direktøren, ved af- 
isensendelse og pantsætning af fast ejen- 
nollom af den samlede bestyrelse.
Forsikringsregisteret
Ændringer
'3 Under 2. maj 1960 er følgende 
zs\*endringer optaget i forsikrings-regi- 
t  teret:
H Register-nummer 428: „Dansk Brand- 
v\oorsikringsselskab „Vermund“ af 190b 
i t^øsøre-Af delingen, gensidig“ af År- 
,2Ujius. Prokura er meddelt Ejnar Schou- 
.noen.
TJ Under 5. maj:
fl Register-nummer 504: „Aalborg gen­
s i d i g e  Søforsikring“ af Ålborg. Den 
cn maj 1960 er selskabet trådt i likvida- 
noiion. Bestyrelsen er fratrådt, og til 
vibikvidatorer er valgt skibsfører Chri- 
n9 tten Salling Jensen, Hasseris, og skibs­
mægler Poul Anders Slavensky Jør­
gensen, Ålborg.
Register-nummer 195: „Det gjensi- 
dige Forsikringsselskab „Danmark“ “ 
af København. Medlem af bestyrelses­
rådet Rasmus Carl Hansen er tiltrådt 
som dettes næstformand. Grosserer 
Victor Bekmand Strand, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer D 6 (tidl. 32): 
„Forsikringsselskabet Nederlandene af 
18b5, Udenlandsk Aktieselskab (Hol­
land) Direktion for Danmark, Holbøll 
& Kjersgaard“ af København. Under 
3. juni 1959 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
5.000. 000 gylden, hvoraf er indbetalt
4.000. 000 gylden. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 25.000.000 gyl­
den, hvoraf er indbetalt 20.000.000 
gylden.
Register-nummer D 7 (tidl. 40): 
„Forsikrings A/S L ’Union af 1828, 
Paris, Direktionen for Danmark“ af 
København. Under 30. oktober 1959 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.000.000.000 
frcs. ved overførsel fra reserverne. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 30.000.000 nye frcs (3.000.000.000 
frcs.), fuldt indbetalt.
Under 7. maj:
Register-nummer A 1 (tidligere nr. 
92): „Forsikringsaktieselskabet Nye 
Danske af 186b“ af København. Un­
der 2. oktober 1958 er selskabets ved­
tægter ændret og under 29. december 
1959 stadfæstet af handelsministeriet. 
Selskabets formål er at drive forsik­




Register-nummer 70: „Aktieselskabet 
Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Kresten 
Refslund Thomsen er afgået ved dø­
den. Direktør, cand. jur. Finn Hjerl- 
Hansen, Sandbjerggård pr. Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer D 8 (tidligere nr. 
143): Forsikringsselskabet „Provin­
cial“ Udenlandsk Aktieselskab, Eng­
land Generalagenturet for Danmark
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P. D. Jochimsen Sc Co.“ af Køben­
havn. Under 22. maj 1959 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med £ 62.500. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter £ 1.212.500 
fuldt indbetalt.
Under 11. maj:
Register-nummer 412: „Den gensi­
dige Forsikringsforening for Uheld 
pao Heste i Sæby, Volstrup, Understed 
og Karup Sogne“ af Karup pr. Sæby. 
I henhold til handelsministeriets re­




aktieselskabet National“ af Køben­
havn. Formanden for kontrolkomitéen 
Christian Ludvig Julian David er af­
gået ved døden. Direktør Halfdan 
Hendriksen er valgt til formand for 
kontrolkomitéen. Direktør Fritz Hein­
rich Løppenthien, Ørehøj Allé 1, Hel­
lerup, er indtrådt i kontrolkomitéen.
Register-nummer 147: „Forsikrings­
aktieselskabet „Terra“ “ af Køben­
havn. Formanden for kontrolkomitéen 
Christian Ludvig Julian David er af­
gået ved døden. Direktør Halfdan 
Hendriksen, GI. Carlsbergvej 16, Kø­
benhavn, er indtrådt i kontrolkomi­
téen og valgt til kontrolkomitéens for­
mand.
Register-nummer 413: „Kærum og 
Sønderbg Sognes gensidige Assurance­
forening for Heste“ af Kærum. I hen­
hold til handelsministeriets resolution 
af 7. maj 1960 slettes foreningen af 
forsikrings-registeret.
Registernummer 444: „Det gensidige 
Forsikringsselskab for Heste i Vesten- 
skov, Kappel og Tillitze Sogne“ af 
Munkeby St., Tillitze kommune. I hen­
hold til handelsministeriets resolution 
af 30. marts 1960 slettes foreningen 
af forsikrings-registeret.
Register-nummer 457: „Kværndrup 
og Omegns gensidige Heste- og Kreatur­
forsikringsforening“ af Kværndrup. I 
henhold til handelsministeriets resolu­
tion af 30. marts 1960 slettes forenin­
gen af forsikrings-registeret.
Foreninger
Under 3. maj i960 er optaget i \ 
forenings-registeret som:
Register-nummer 2329: „Landsfor- -i
eningen Dansk Røde Kors“ af Køben- -xi 
havn, der er stiftet 1876 med vedtæg- -g 
ter af 18. maj 1952. Foreningens for- -i 
mål er uanset nationalitet, race, poli- -i: 
tik og religion at bidrage —  i fred som m 
i krig —  til forebyggelse og bekæm- -n 
pelse af sygdomme, ulykkestilfælde og g( 
social nød, at yde støtte til krigens ofre 9i 
såvel i indland som i udland, at virke 9j 
for mellemfolkelig forståelse ved ud- -b 
bredelse af kendskabet til Røde Kors- -z1 
ideer. Foreningens kendetegn er: et 19 




Under 30. april i960 er følgende ab 
ændringer optaget i forenings-registe- -si 
ret vedrørende:
Register-nummer 1937: „Andelsfor- -k  
eningen „Aprilhusene“ “ af Gladsaxe ax 
kommune. Medlem af bestyrelsen A. J. .1 
Willadsen er fratrådt som bestyrelsens zn 
formand. O. Støvelbæk er udtrådt af, ,1b 
og værktøjsmager Rent Welcher (for- -k  
mand), Aprilvej 73, Herlev, er ind- -bi 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1998: „Forenin- -ni 
gen Socialt Boligbgggeri i Gladsaxe“ “s 
af Gladsaxe. A. K. Jørgensen (for- -ic 
mand) er udtrådt af, og mekaniker is; 
Vagn Willumsen, Rygmarken 49, Sø- -tø 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -b; 
lem af bestyrelsen Jørgen Jessen er is 
valgt til bestvrelsens formand.o i
Under 17. maj:
Register-nummer 665: „Oplysnings- 
og Incassobureauet Bona“ af Odense. .sz 
Registreringen er fornyet som gælden- -ns 
de til 3. juli 1970.
Register-nummer 896: „De Forene- -an 
de Kirkeskolers Minde“ af Køben- -ng 
havn. Registreringen er fornyet som tnc 
gældende til 22. juni 1970.
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I Register-nummer 1783: „Kirkesko-
}\s>'eforeningen“. Registreringen er for- 
)^nyet som gældende til 22. juni 1970.
I Register-nummer 2330: „Folkepen-
iovtionistforeningen „Fremad.“ “ af Kø- 
n9oenhavn, der er stiftet 1947 med ved- 
gæægter senest ændrede 26. januar 1960.
Foreningens formål er at samle de i 
Stor-København boende kvinder og 
mænd, uanset politiske og religiøse 
standpunkter for ved sammenslutning 
at medvirke til en forbedring af inva­
lide- og folkepensionisters levevilkår, 
og iøvrigt at varetage medlemmernes 
interesser i alle sociale forhold.
Registreringstidende for Aktieselskaber, ,• 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 20 kroner om året. T idenden forsynes årlig med j bs 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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